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DIARIO DE LA MARI NA 
8 p a g i n a s — I E D I C I O N D E L A T A R D E | 5 c e n t a v o s | 
1 — — — ^ „ ™ . ^ „ » . . , . . .>„,xTiwfri> az-t/iiW nis m n i t a O M M U L HABANA 
E D I C I O N D E L A T A R D E 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA^FRAWQtfTCIA P O S T A L B tNSCRIP^O COMO C O R R E 8 P O K P E X C I A D E SEGUND  C L A S E BN L A ADMINIBTRACIOIC P » C O B K T O l D B HABANA^ 
AHOOU HABANA, VIERiNES 1 DE ABRIL DE 1921.—SAN VENANCIO MARTIR 
NUM. 7 4 
I M P R E S I O N E S 
^ , r « . . « c f r n lucrar a l c i6n Por valor de nueve millonea y I Cedemos hoy nuestro lugar ai ^ saiqtso<I ^ . .sos&a op 0IpeIU 
lo$ señores que firman la carta pradoros renuncian también a la com-
quc a continuación incluímos. ! prEntoncCá se ofrecen a don Manuei¡ 
Es asunto de palpitante actúa- rjonda los Ingenios "España" y "Re-
. , 1 . f ^ c l*w-»rtrp<; acrade- S l i ta" y las acciones del Banco Naclo-lidad, y nuestros lectores agrace ^ ^ y ^ señor R.onda no se 
cerán, seguramente, la sustitución interesa en la operación 1 ningún pre-
de nuestra prosa por ese in tere- CI0L-6pez insiste en su j-eiterado deseo 
sante documento. ' de l imitar au pérdida al "España" y 
a j ' r loía At* <;f»r curio- "Reslita" y a las acciones del Banco Ademas, no deja de ser cunu Xacional y a lo8 valores ̂  ten[& ^ 
SO el saber cómo se expresan unos dos en pignoración al mismo Banco. 
- nraKan Ae reoartirse ^ Secretario de Hacienda soliera 
señores que acaban de ^P411 la entrega de las acciones de T.ópez, y 
siete millones de pesos sin entrar-. ios demás acreedores de éste comien-
a tiros o a puñaladas, que esjzan a solicitar con premura el pago 
r a m u . , ¡ d e s ú s acreencias. 
Ante ésta situación a instancias rei-
teradas de López se piensa en la for-
mación de una sociedad anónima que 
se hiciera cargo de todo el pasivo y 
j de los Ingenios "España" y "Reglita", 
Bonos, del Acueducto de Cienfuegos y 
las acciones del Banco Nacional, estas 
úl t imas para entregarlas al Gobierno, 
y que le quedaran a López, libre, pues-
to que su obligación cesaba colocán-
dose en su lugar la nueva Compañía, 
aceptando el acreedor esta subroga-
ción, los siguientes valores: 
Acciones y Bonos del Mataaero ln^ 
dustrial por el que boy tiene conced: 
da una opción de dos millones qu -
nientos mil pesos; acciones de sufa 
Repartos "Miramar" y "Playa-Mira-
mar;" acciones de la Compañía de A l -
macenes de Depósito de Azúcar de 
Cárdenas S. A - ; acciones de la "Com-
y 
DE LA F I M I A DEL TRATA A 
CCCCVU 
S ü R A T i r i C A C l O N 
¡o más extraordinario del caso. 
He aquí la carta de los fa-
tídicos cuervos: 
Habana Marzo 31 de 1921 • 
Señor doctor José I . Rivero 
Director del DIARIO DE LA 
MARINA-—Habana. 
Muy señor nuestro; 
v nue so pretende impresionar a la 
expirando los últimos actos 
hombre que pene flíi a ?us días 
U « I O N P O L I T I C A E N L A l i D I A I N G L E S A 
L o s M a h o m e t a n o s y l o s I n d i o s . L a s r e f o r m a s d e L o r d 
C u r z o n y L o r d M o r l e y . L a p o l í t i c a i n g l e s a d e a u t o n o m í a 
p a r a ! a I n d i a . M i s t e r M o n t a g u ; y L o r d R e a d i n g , 
n u e v o V i r r e y d e l a I n d i a . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
CON PEEMSO DEL SR. T IETTES 
A nuestra mesa de redacción lle.?a, colgado de un farol por decir la ver. 
el último número de "Acción Gallega . dad, recomiende qua m© tapen bien la 
prlódico bisemanal de publicación re- boca Si quieren oír mi últ imo ar-
clente I "culo en el castellano mia castizo 
La delicadeza de enviársenos el pe- jamás se oy6 
t ll  ás ti  que 
riódico no obedece a una atención oe 
compañeros, sino a que en las c0lnv^-
ñas del colega se nos dá patente de 
exclusiva patriótica y a qua se nos 
juzga a capricho por un señor que se 
cree capacitado para poner cá t td ra de 
No comprenderíamos cou perfecta labores sencillas de la agricultura, pite Ghandi con frecuencia: "Muchos sapiencia 
claridad la necesidad que tenía Ingla- dando de mano a todo apero complica 
t é r r a de llegar al pacto comercial con do de labranza 
de los hombres de religión con quie-
nes he hablado son políticos disfraza-
Eso de ' la exclusiva del patriotismo 
ea un poco difícil donde somos tontos 
ierra ae negar ai pació cumei cí^i ^ uo ^ u - i ^ ^ . UCo ^ K r i a . ^ o^u. ~~ — *• natrla- ñero sí 
Lenine, de que nos hemos ocupado en Todavía subsisten en i n la India Jas dos; y yo, que aparezco como polítl- los enamorados pdl; eS tí tulo 
dos ar t ículos precedentes, sino com- CaStas de su Historia primitiva y no co, soy un hombre religioso de co- i 
p.letáramos la descripción de la re- pertenece Gandhí a la de los Brama-
vuelta del panturanismo que atizaba neS) nj sactrdotes. ni tampoco a la de 
el Soviet en Turquía, y en Mesopota- parias o "intocabies"; forma en la de estudiado y comprendido mejor la ac-
mia y Persia, con la do la tremenda comerciantes o Bania. Sabido es tual si tuación política interior de la 
amenaza que se cierne sobre la Gran t:uantc ayunan muchos indios y Gan- ínoia y cómo puede esta influir en 
co, 
r a z ó n . " 
Los dos autores que a mi juicio han 
que mucho me enorgullecería con lo 
cual resulta que el colega ha perdido 
el tiempo. 
Desde que la guerra dejó la semilla 
de la discordia entre los hombres se 
dedican algunos a sostener criterios Bretaña en la India, cuyo inmenso te- dhi pas<3 UQa vez 18 meses comiendo las relaciones exteriores con países rc c , ^ " " f ( _ a.,6 no puoden di 
r r i tor io poblado por 313 millones de un p0C0 de harina de trigo, verduras, como Turquía , Rusia y Japón, son insensatos y ^ " V * ^ * -uando llegu. 
habitantes, ha merecido el nombre, ñor aceite y fruta; por supuesto que no V. W. Wilson, miembro que fué del genr, amenazanao pai-t v. 
su extensión, de Sub-Continente. j comía carne do re-.i vacuna, que miran I ar amento inglés, y George E. A u -
E l jefe do esa revuelta mansa es como animal sagrado los indios. j thier; y de sus trabajos habremos 
Gandhi, un indio educado, de 50 años ' Nunca demandó Gandhí a un deu- de tomar algunos interesantes datos, 
a de un trastorno mental y que de un 
n r í s e ' m i s m o fenómeno cerebral ^ -u 
1° por igual a todos los que le rodean, 
lanto a sus abogados como a sus ami-
e-os y dependientes y a cuanto, tiene 
de cerca en los últ imos días de su v i -
da como es frecuente en estos casos, 
vamos a describir, afirmándonos en 
i w i L i b r e r í a ^ Moderna Poesía, de José 
situación financiera aei senur o y ^ T^np?. 
López Rodríguez y nuestra actuación. 
E l día del pánico en los Bancos, el 
9 de Octubre, José López Rodríguez 
adeudaba lo siguiente : 
Tvr, hor ia | Pañía Nacional do Artes Gráficas c pueden^ comprobar.^la ¡Librer ía ^ Modenia poesía de j ( 
López Rodríguez; ' ' acciones del Jai 
Alay, contratos con el Estado y otra 
serie de valores, .propiedades, lincas 
etc., etc., que, se pueden calcular en 
no menos de doce a quince millones 
de pesos. De una situación insostem-1 
ble salía López Rodríguez con un ca.~, 
pital, como queda dicho, de no meir. s 
de doce a quince millones de pesos. 
No creemos que nadie en el mundo 
hubiera podido hacer más en obsequio' 
del señor López Rodríguez, y así lo 
entendía él mismo hasta que la locura 
o la inducción a hacer acusaciono; 
per turbó su libre discerniniiento| 
La Sociedad que se formó recono • 
ció como pasivo lo siguiente 
A l Banco Nacional de 
Cuba. . 
A varios, según rela-
ción por él facilita-
da para atenciones 
de los Centrales 
"España" y "Regli-
ta". 
Hipotecas do los Inge-
nios 
A varios, con pignora-
ción de acciones del 
Banco Nacional de 
Cuba. . . . . . . 






Bn estas deudas no están Incluidas 
facturas de "La Moderna Poesía" ni 
otros particulares que no conofcemos, 
pero que suponemos de pequeña m-J;.-
^ D e la totalidad de dichas deudas es-
taban vencidos $12.900.000 poco más 
o menos. 
®s decir, que si estos acreedores de 
López hubieran ejercitado sus accio-
nes, no ya toda .la fortuna de éste, si-
no el doble o el tr iple no habr ía bas-
tado a cubrir esas responsabilidades, 
como podrá comprenderlo el hombre 
menos experto en negocios. 
López no solamente era deudor de 
esa suma, fabulosa para un particular, 
sino que en el mes de octubre último, 
cuando los hacendados tenían que 
(,ompletar su refacíión, necesitaba 
nuevos recursos y el Banco Nacional 
de Cuba, que era el que lo refacciona-
ba, estaba imposibilitado de prestarle 
ayuda, las acusaciones en aquel en" 
tonces eran frecuentes contra él, por 
hacerlo algunos responsable de la si-
tuación del Banco Nacional de Cuba, 
pues él representaoa algo' más de 
la mitad de las acciones de osa Ins-
titución de crédito. López, pues, se en-
contraba debiendo una suma enorme 
toda vencida, y necesitaba di'jaro pa-
ra terminar la refacción. En honor de 
la verdad debemos declarar que López 
in aquella situación jamás pensó en 
Ijurlar a sus acreedores, sino que su 
afán era pagar y varias veces afirmó 
que él con salvar lo necesario para co- j 
mer, dos o trescientos mil pesos, le j 
era bastante; pero que él temía que 
sus bienes no alcanzaran par;;, pagar, 
uo ya todas sus deudas, m siquiera el 
cincuenta por ciento de las mismas. 
E l Gobierno, acreedor del Banco por 
fuertes sumas, exigió desde el primer 
momento al Presidente del Banco, a 
Al Banco Nacional de 
Cuba: 
A vi r tud de un con-
trato do i^JgTiolra-
ción celebrado en 27 
de octubre do 1920 
Por los intereses de 
esa pignoración has 
ta el 15 <Ic febrero 
de 1921 . . . . . . 
Al Departamento de 
Giros por la l iqui -
dación do una ope-
ración de pesetas 
sobre Barcelona. . 
Por varias letras y 
facturas al cobro 
vencidas. . . . . . 
Que hacen un total a 
este Banco de . , . 
Al American Foreingn 
Banking Corpora-
tion, a virtud de uu 
contrato de venta de 
azúcares celebrado 
con L . R. Muñoz 
y Co. . . . . . . . . 
A varias personas y 
entidades, según re-
lación preparada 
por el señor Ló-
pez Rodríg.iez, por 
materiales, grasas, 
efectos, etc. etc. 
do los Ingenios Es-
paña y Reglita. . . 
Hipotecas varias so-
bre fiT<i.s per pre-
cio aplazado de 
c< i . i l a de las mis-
mas . . . . . . 
$ 9.353.351.^3 
llegue 
e) día esperado 
Por lo visto, no vamos a quedar ni 
uno de los que censuramos a Lenine 
y su t i ránica forma de gobierno. Tal 
parece que esos señores que amena-
zan no tendrán otra misión en el fu-
turo rég imen que ahorcar ciudadanos 
y se dedican a comunicarlo anticipa-
damente para que hagamos acto de 
contrición cosa que el colega dá como 
cierta por mor de los garbanzos. 
Soy demasiado orgulloso, yo qu^. a 
la vez soy exageradamente sencillo y 
modesto, para alabar a nadie con ser-
vilismo por mor de los garbanzos ni 
por mor de la mismísima Biblia. 
Desde muy joven tuve que enfren-
tarme con la muerte más de una vez; 
y acostumbrado a verla de cerca, no 
es cosa que me asuste mucho esa se-
ñora con la que llegué a tener cierta 
Cuanto a Trotzky y a Lenine, hace 
tiempo que vengo exponiendo mi cri-
terio y segui ré cuantas veces lo crea 
necesario con el permiso, por supues-
to, del señor Vieytes. 
G, del 11. 
L a S e c c i ó n de exper tos y los 
proyectos de Eleoter lo Vega 
Se organiziirá un grupo de expertos 
para perseguir a, los "descuideros" 
que se dedican a r i s i ia r los estable. 
<imientos.—Los jugadores y ¡os va-
go* son su eterna pesadilla. 
Eleuterio Vega, Jefe de la Sección 
de Expertos, es un joven alto, sim-
pático, de finos modales y de muy 
afable trato. Hombre que abriga muy 
buenos sentimientos y que se esfuer-
za i otablemente por el bien público, 
y por hacer de la Sección de Exper-
tos uno de los mejores departamen-
tos policíacos dt la isla de Cuba. 
Conociendo ciertos proyectos/ de 
este activo y diligente funcionario, 
lo visitamos en su despacho de la 
vieja calle de Monserrate, departien-
do con él largo rato en amena y 
agradable charla, tratando sobre los 
t'istintos aspectos de los asuntos en 
yuí él actúa. 
—Actualmente la Sección está divi-
dida en varios grupos: uno destina-
familiaridad. De modo que si algún üc & investigaciones judiciales; o t r^ 
día, cuando venga eso rég imen que el 
f;cñor Vieytes preconiza y que aúnela 
tan cercano tuviese la ¿uerte de ser 
paro ¡a persecusión del juego, y otro 
para servicios de índole variada. Es-
toy organizando dos grupos más, pa-
, ra perseguir a los "descuideroí 
A ¥ T | x J _ ^ r t U s x * » * * I g ^ p o que ac tuará e.specialmente so-U i l U l a i l O i a L,re la bdnda de chiquillos ladrones 
fiue rprovechan la afluencia de pú-
• r ,™«Tw. *wit f / ^ - c ^ T n t^x. W D * blif0 en los establecimientos, espe-
T i n A n p J CONhLJODE E]ffBÁ-| cin mente los sábados, para realizar 
JADORES i hurtos y sustracciones; y otro grupo 
acabar con la plaga de vagos y "ha-PAfHS, Abr i l l o . 
| E l Consejo de Embajadores acordó 
protestar contra la restauración d.oi 
cx-Emperador Carlos de Hapsburgo en 
r i trono de Hungr ía y prevenir al G"-
bierno húngaro que las consecuenc1as 
de semejante evento serian desastro-
sas. 
i E l Encargado de asuntos franceses 
i en Budapest ha telegrafiado al Mlnis-
bltantep" qu"? día y noche ofrecen 
bn triste y bochornoso espectáculo, 
impropio de una ciudad culta y civlJ-
luada. 
•—Completamente. Cada grupo rea-
liza su labor con celo y entusiasmo. 
El grupo destinado a las investiga-
ciones judiciales, oue •?«•, él más mp-
terio. de Estado do esta capital que él nóteno de nuestro? trabajos, realiza 
no puedo confirmar las notiriay de qu?! sus funciones con tanto acierto, que 
1 ORD READI>'Ct. Virrey de la India. MiOHAííDAS KAKAMCHA>D GAJíDIL. Jege Nadoaalist 
140.888.991 ^c eda(1 ¿e palabra fácil y convinc.3n-- dor, ni declaró contra un enemigo, y en este art ículo. 
i te, que anda modestamente vestido y aunque en su de?eo de volver a la civi-j- Por «s ta r Irlanda 
i con los Pies desnudos, que vivió largo lización primitiva, abomina de los te- creemos que 1c que más 
66.646.64 j ^gjupo en ia colonia inglesa ('el A f : i - rrccarriles y automóviles tiene forzó-i Inglaterra es el problei 
d 
tropas húnga ra s se hallan en actividad 
agregando que existe absoluta .ralms 
en Budapest. 
0 F I t I . \ L M E > -X O t í C I A S NEGADAS 
T E 
-BUUDAPBST, Abr i l l o . 
Las alarmantes noticias de que el 
mas cerca, 
preocupa a 
tiempo en la Colonia inglesa (e i a l i - rrocarrues y auto óviles, tiene torzo-i mg. aterra es el problema, i r landés, ex-Emperadcr Carlos de Austria so di -
! ca del Sur donde se complacía en con- samento que hacer uso de ellos para cuyo estado e revuelta ha influido rigla con tropas hacia Budapest s-4 
versar con el general Sn>-ts, jefe hoy sajvar grandes distancias en su tarea en ta actitud del pueblo de la I n - han negado oficialmente 
ii.nr.ca hemos sido amonestado? • re-
cudidos por loe Jucce,; o T r i v i a -
les. Y e¡ grupo encargado de los ser-
' icios variados, que es Una labor agi-
tada, activa y discrecional, y, por de-
cirio así, resulta el contrapeso del 
otro servicio, trabaja tan bien, que 
ys fe ve en nuestra estadística de 
¿crvlHos, como saneamos la ciudad. 
—¿ .? 
--Mucho: cada día- aumenta. U l t i -$ 9.783.801.38 | ¿ei Gobierno del Africa del Sur ingle- de Apóstol de ' ' la vida sencilla;" peroidia; pero nunca puede compararse,, 
r gá y que después, antes de que comen- viaja en tercera clase. ¡ por la diferencia numérica de la po- j COMBATE ENTRE LA MILICIA RUSA tr rf¿T *«Ww¿ a (lespp.í"t^do en la S611" 
Izase la Gran Guerra volvió a la India Las clases humildes de la India blaoión, con los perjuicios inmensos; Y LAS TROPAS DEL GENERAL \ l T ^ ndniP.a un? at\ciün ? las car-
inara predicarla total separación de la crean ver en Gandhi al creyente que que t rae r ía a la Gran Bretaña el WRAIS'GEL r n ^ v - * * ? ^ ™ * ' * * 1 1 1 6 eK un en" 
i si esto no fuera bastante 
para pi 
India del Imperio Bri tánico. Es tá ca- une a la práct ica de las virtudes te-1 .desquiciamiento de &.u Imperio ín-
' dico. 
 AN  
TOKIO, Abr i l l o . 
Las tropas antimaximalislas a1 mar. 
Ni en los tiempos en que el Gobier-' do del general Wrangel emprendieron 
no de la India gasó por las vicisitu-1 combate con la milicia rusa 'd>- VJaái-
sado Gandhi y tiene cuatro hilos y un rrenales, el cumplimiento de los pre-
j hogar en Ahmedabad, centro fabril de ceptos de su religión Bramánica . 
¡ tejidos, en donde vierte su doctrina de. Como se puede decir que todos los 
75'.000.001 culto a la verdad y a ¡a pobreza y ¡indios de las diversas castas toman ¡des que trajeron'Clive y Warren Has-1 vostock esta mañana 
I aboga por el abandono ae todo ins-1 parte en pro o en contra del movi-
j trumonto industrial y la vuelta al t i a-j miento político actual de la India, re- | 
' bajo de los telares de mano y a las j 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
1.698.730.26 
Lo que hace un total, 
sin intereses venci-
dos, de . . . . . . . $12.761.404.39 
debían ornarse para la buena mar- I 
i ba y administración de los ingenios, | 
comunicando a los Administradores j 
de éstos y al de^ la Compañía de A l - ] 
mácenos de Depósito de Azúcar de j 
Cárdenas, S. A . la operación realiza"; 
, ¿a para que se entendieran con la , 
! Compañía y realizados todos aquellos ¡ 
528.872.76'otros actos tendentes a la buena mar-1 
m cha y organización de la Sociedad de j 
la cual era el mayor accionista, por j 
tener la cuarta parte. 
En los üocumentcs y escrituras in-
tervinieron el Sr, Secretarlo de Ha- i 
cie-ida y el Interventor General de la 
López y a loa abogados el compromiso j nón doscientos pesos en Bonos 
Reglita" y sus créditos y acciones 
del Banco Nacional de Cuba y un mi -
ll mtl r 
de honor de entregar las acciones en i del Acueducto de Cienfuegos S A . 
garantía de la deuda de veinte millo |es decir la Compañía acept¿ 
deuda que la suma en que estaba 
dispuesto López Rodríguez a vender 
sus Ingenios y las acciones del Ban-
co Nacional, sin contar que las accio 
Como activo Irs ingenios "Esnañ^" y Vl ^ v e u t u r ve iu rc" u« »». 
'•Recita" v sn.. dando su sanción, y no| 
E l c o n f l i c t o f e r r o v i a r i o e n M é j i c o 
y a a s u m i e n d o u n g r a v e a s p e c t o 
i c o m i s i ó n d e i a L i g a i r á a A u s t r a l i a . - L a s i t u a c i ó n 
! i ú n g a r a . - L a c u e s t i ó n l r i a n d e s a . - L a c a m p a ñ a 
g r e c o - t u r c a . - O t r a s n o t i c i a s 
canto. 
la Habana recibe con frecuencia '-re-
fuerzos" de Europa, oue aumentan 
considerablemente nuestro trabajo. 
Pero Jos neutralizarnos con nuestro 
temprano, dice espionaje, ü l t imamento uno de los 
el periódico japonés '"Nichinlcb: ' . .".o| "mv.Th.-jchos" capturó al "Bril lanta 
Vb.alvostock. Negro", que nos fué muy reoomen-
1 y & quien otras policías tratar 
ban con respeto porr;u. es r-lemento 
peii§Toso. 
—Los listeros y aoi-ntadores son el 
azote más cruel que tien¿ el elemen-
! -o obr.ro de la ?i'Klad, porque lo con 
j JUísta y seduce, llegando su propa* 
¡ganda perturbadora desá-> - i 'pues..! 
do) íál ler hasía la puerta bogar. 
| Pero contra éste mal .- rón.Cf. y 
i Incurable, he rendido rn l jecias ba-
t.-illas y todos ios Juzgados Correc-
cionales :a ciudad b jn actuado 
pc;- dp ;» i cías nüestrae;: y '.os circu 
los políticos, cuando se han con-
veitido en garitos, "los he sacudido 
i duro'. 
apelamos a la honorabilidad reconocí 
da ue estos señores porque nos basta 
ia certeza de los hecnos, i a convic-
ción del cumplimiento de nuestres 
deoeres y la auguriuad de que m la 
maldad, ni los egoísmos, n i las frau-
dulentas coniüiuacioues, ni los apetí 
LOS AíSLWTOS FERROVIARIOS EN Carlos de recuperar el trono húnga 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Abr i l lo . 
Un grupo de huelguistas t ra tó de 
 .\ I l, i  t   l  l . I i ^ o ^ w o ^ v ^ ^ v ^ ^ - ^ w . * ^ . [ ^ J — - ^ j T ^ r ^ es tán listas para actuar en el casoibr-lla interrumpida v ou 
nes del Banco eran para entregar, co-1 U » Tribunales, los herederos y ^ S S L £ ^ Í J S ^ l & á e l l l l l d ! 61 ex-EmPerador lo&re *« P^o- noticias tienen qué venir 
mo se entregaron, al Gobierno hasta i opinión sensata, con los hechos W | ! ~ ^ ¿ S * 2 f S 5 l S baki su nro v6tli0- ¿ . c> Viena, y oue por lo 
tnr>tn ai R n n ™ vap-n.i oi,c riQ„^.,a Q i n u n d a n exmiestcs v auc s e r á n onor- > expiotai ia táurica oajo su pro^ oeriódicn del Tpf^ rtol cinhiornn tanto el Ba co pague sus deudas a1 queaan expuestos y que s e r á n opor | 
éste y cuyas acciones no valdrían nada i tunamente comprobados con una c e « » 
nes para continuar depositando y no 
exigir el pronto reintegro, o traspa-
sar la propiedad de las mismas a pe1"-
sona o entidad a satisfacción del Gg-
blornn 
Toda la deuda del Banco estf ba 
vencida y sin más garant ía que la fir 
ma de López. E l Gobierno exigió ja 
garantía, y para acceder a 
deseos, en defensa honorable 
tereses del Banco, de lo 
rrientistas y del Gobierno 
constituyó por López hipoteca 
diante pagares sobre los ingenios 'Fs - \Suese on efectivo, pero el se-: combinación auüaz de gente; 
pana y R^ghta' y se dieron al Ban- ñor nos ó que no agravára_ j ^ ü p y ^ bien conocidas en este 
en pignoración con otros valores y ac-|mo3 su sítuación y que recibiéramos ' país, como cameones de toda causa 
clones de López. Quedó garantizado el j im te do nUeStro trabajo en ac-imala, hacen abora los mayores f r i g i a , expresamente al Jefe del Ea-
Banco, pero al mismo tiempo se favo-! cionesP nos djó en 
recieroa los intereses de Lópe-
l-úngara. Entre dichas medidas dí-
ro. El primero de dichos hechos es I cese que se" es'tudir nreflrTntemPn̂  L-,s. NÍn8Ú" leng0- á i por CUiri-
¡ ¡ . « L . ™ S ^ í f L . ; ; ? . ^ . . ^ i ? . ^ T h u ^ ^ " ? ^ r r a ? ' ^ t f ^ r r ^ Hungr ía , y el segundo eV de que la 
! "pequeña Entente' 
Ivan Praznovsky, Ministro húnga-
entrar a la fuerza hoy en la fábr i - ' 0 ^ 0 ^ 1 0 ^ ^ S.Ce en. Una nota pu-
ca de "Eclipse Shoe Manufacture v S íraVd?"1 í ^ ^ ^ 1 * * / ° que ,a comu-
¡Company- con el^propóslto de reem- ^ 1 i s C p a ^ 
El periódico del Jefe del Gobierno, 
La reserva de policía g ^ , . Briand, "LEclaire", tiene en 
 | hp.l i t i , 
por la vía 
tanto deben 
er objeto de cuidadoso examen. 
El Ministro dic 
' i r el honroso uniforme azul y las es-
tacones t endrán en mí el mismo en-
tusiasmo que tlen? hoy esta Sección, 
por ia que siento afecto v cariño. 
— i . ! . . . . . . . . ? 
ío pretendimos que nuestro trabajo formar juidio definitivo do cómo una _ 
s sin es 1 c6 de aguda en nota dada a la pu-
' l ik - idad hoy poi el Ministerio de I n -
dustria y Comercio. Dicha nota se 
'X' 
acciones 1 fuorzos. sin reparar en medios, para ' ^ d o y al Ministerio de Hacienda y 
riícía que las recienzes huelgas fe-primer 'de esa Compañía que reconoce ese apoderarse de una buena parte de los , n f ^ W ^ é .e. n i t  
acaomsta del Banco, y se conv rtió n ivo y m selñor L6p<.z insistió j bienes de los herederos del señor l ó - j Jovianas habían v i r túa lmente ter-
1 minado reanudando los huelguistas 
ru.-í labores. Sin embargo, la segunda 
parte de la huelga resulta grave, se-
tn'm dice la nota, debido a que con la 
«usoensión del trabajo durante seis 
semanas, hay congestión de carga y 
de materls^l redante, lo cual impide 
la f írculaclón de los trenes en debi-
0*. forma, con demoras prolongadas. 
"La secuela de la'htfelga ferrovla-
r 'a. ha sido muy perjudicial a mu-
chas industriafi. que se verán obliga-
r'os a paralizar sus crabajos a me-
nee que se llegue a un acuerdo''— 
dice la nota, 
, , ' " gi ctn pas 
una deuaa vencida en por vencer, dan- asimismo en ^ forma de pago por ¡ pez Rodríguez, ya que no pudieron 
üoie tres anos para pagar, y so le dejó e, auxilio y cooperación oue a su jui-1 en vida del mismo lograr lo . ELos 
• iLre el azúcar de esta zafra p i ra per- cio nuestra personalidad significaba i son los que lo perturbaron y excita-
n i í tme tomar camo tomo, d t l Amtr-- para la compañ ía . Es decir que en j ban y lo llevaron a la locura y al sui-
t an l'oreing tíanking Corpora; ^n. pa. lugSLr de cobfrar nuestro trabajo en cidio, aconsejándole un día y otro ha-
rá ti : n nar la retacclón, un m U6-I i e efectivo se nos pagó en papel, papel; eer toda clase de denuncias infames 
pesos con garant ía de e-tos a i vncs. qu por el momento nada vale! Intee- no solamente contra los que firma-
be t ra tó después de vender al Gua- vinimog en un negocio de más de quln- 1 mos esta carta sino también contra 
ranty Trust Co. de New York las ac- ce milloneg de pesos, quedó muy r ico |c t ras personas honorabi l ís imas, 
ciones del Banco Nacional de Cuba, eI señ ez Rodríguez y no co-! , ^ o - , „ , 
pues era base de esa venta un em-j bramos nuestros trabajos más que en ^ I * - Ramón González de Mendo-
prést i to a esta institución de veinte y papel que si a lgún día llega a valer'221 > ̂  en la escritura de consti tución 
cinco millones de pesos, y al mismo :Sgrá ' 4r ei"esfuerzo futuro, pero hoy I de la Sociedad figura como su Presi-
Lópc?, puts con el efectivo de la ven- no pUe(je real¡zar8«. ' ¡dente, y es hoy Vice Presidente, se 
ta se mejoraba la situación financiera. ¡ En resumijn. ni el señor López encuentra desde hace varios dias en 
.ve llega a concertar una opción; pero egtaba en ,a iniseria por qUe miaer¡a I los Estados Unidos y por eso no f i rma 
c Guaranty Trust Co. deja transcurrir no es tener más de doce a lnce m , . esta carta; pero a su regreso tenemos 
el plazo de opción y no hace uso de llon6s de pesog de capi ta i /n i ha de. | la seguridad de que ra t i f ica rá en te-
jado pobres a sus herededos, n i | das sus partes el contenido de la 
sus abogados han hecho otra c o - ; m í s m a . 
^ - A h 6 n? 1cobrar rt,hafta ^ o r a i Anticipándole las gracias por la 
su legitimo trabajo; y el mismo López lnserci6n do ia presente quedamos de 
I n H ^ ^ . r n 1 ; , n V ^ ' ^ 10 ^ ^ 'c0* la ^ consideración, tendió porque no sólo firmó la escri. 
t i r a sino que continuó prestando su ¡ Trdal Moraies_CoSme de la To-
t o.jcurso y cooperación a la Compa- ;"~ . ^ , 7 . " ** 
nía, asistiendo a sus Juntas, firman-1 Tr'ent^''111J511 W ™ * * —Saturnino 
do las octah, dando sus consejos e j l ' a ra jón—Rcnó DasíMiq—León Broch 
indicaciones sobre laa modidaB qv.e 1 —^Marlo L á m a r 
ella; se gesti na después con don Ma-
nuel Rienda y otras personas la ven-
ta, de esos valores y todas las gestio-
nes resultan inútiles, incluso la oferta 
que se hizo a The National Citv Bank 
of New York para venderle el con-
t ro l de López en el Banco Nacional de 
Cuba en doscientos cincuenta mil pê  
pos. 
Se pretende vender los ingenios "Es-
p a ñ a " y "Reglita" y se otorga una op-
('OMISI0> RE LA LK.A A A l STRA. 
L I A 
PARIS. Marzo 31. 
La sección económica de la Liga 
de Naciones acordó iniciar una co-
misión de tres individuos a Australia 
pa. a que investigue los planos de au-
xil io a dicho país. 
l o s A S I M O S m HUNGRIA 
PARIS. Abr i l lo . 
Dos hechos auténtlcop «e destacan 
de lo* sensacionales rumores relati-
vos al propósi to del «x-Bmperador 
El 
U n c a b l e d e í 
g e n e r a ! L m u n z 
El general Loinaz del Castülo, ha 
dirigido un cablegrama al , ' f o da 
Cuba en Washingcon mostrlnd . . ' a n-
(rfírio en absoluto a las •••estic-i • rjíe 
vienen realizanlo ante ^.q.'iel %óV*ip¿ó 
f l señor Anguio v ' e l g ^ n n . J . M 
Gómez. 
Dicen los dos últimos párrafos del 
cabio: 
" B l tratado permanente de relacio-
nes no autoriza la ocupación mili tar 
contraria al sentimiento nacional, si-
no ante grave y crónica alteración del 
orden, circunstancia que no existe en 
absoluto." 
" í ln nuestros pleitos olectorales la 
úl t ima palabra pertenece al Tribunal •'lta0-ue ^e los sinn feiners, debido a 
Supremo'de Cuba." | nue entre los escombros continúan 
la= explosione*. Sin embargo, se 
confirmado In .loticlas de que 
—¿Proyec tos? En ese terreno es-
toy muy fuerte. E l primero es hacer 
de este Departamento un vrdadero 
rpo de seguridad y una positiva 
rant ía de la sociedad de la Haba-
Tengo fe en mis esfuerzos y en-
smos por este puesto, nue es mo-
consentimiento de los Gobiernos, ¡l)efst0'iper1(! K l ^ í í í hacer de « 
auitriaco v yugo-eslovaco para atra-' ^ e Jefatl,ra de una sección 
vesar los territorios de dichos países. ^Cl,ndaria acoplada a una organiza-
f.ran. una verdadera dependencia or-
ganizada dentro de los modernos sis-
temas policíacos, oue sea orgullo y 
fcatxsfacción de la Policía Nacional y 
de la ciudad. 
Ministro agrega que se fuese 
verdad que el general Leba se ha 
unido a la causa de Carlos, él. el M i - ' 
nir-tro. habría tenido noticias de ello. 
Aunque es muy posible que unos i 
cuantos aventureros se hayan con-1 ' * ; 
pregado alderredor del ex-Emperador! "~El Per8onal no QS mucho; pt 
y que algunos batallones de tropas e-s * q i K ' tenemos es competente, dié 
íén dispuestos a apoyarlo, el citado P1111^0 >' activo. Son dispuesto)- j 
Ministro no cree que el ejército se ®DUMflWta8, y entre ellos tengo t a m 
hayr- declarado "en' favor de Carlos ,:uecos auxiliares, los sargentos Cáns 
d(. Hapsburgo. i d'do Hernández y Montalvo. Estáií 
i ' a n identificados con mis propósitói 
EL LIO IRLANDES i y me secundan y ayudan en tal for-
r-UBLIN. A b r i l lo . i n ' a ' Que mis buenos éxitos en esta 
Aún no ha sido posible- registrar! SeccIón Bon éxitos personales d« 
las ruinas de los cuarteles de la'el5o&-
policía Ross.Csrtery qrc fueron des-! — ¿ . .? 
truídos en la mañana de ayer por un 1 
han La situación desdichada 
del milonaric moderno i 
í-üio perecieron oficíale?. 
ERACASADO COLPE I)E ES-
^ M , i TA1>0 DEL EX EMPERADOR 
t i ar t ículo que con este título pu- CARLOS DE AUSTRIA 
b toamos en ".a primera página de ta V I EN A Abr i l lo 
segunda sección de nuestra edición i Anoche se necibló una noticia ofí-
S S ^ Í ' 5 2 t o . l d O v P 0 , , , í J- y€iga' Í oial en esta ciudad telendo que el mal del celebre literato ingles I exEmperador Carlos que t r a tó de 
George Bernard Shaw. 
Consta asi. (PASA A L A PLANA CINCO) 
-En los Jefes de Policía, siempre 
he encontrado apoyo y consejos; nin-
guno me ha hecho sentir el peso de 
una autoridad despótica, sino al con-
irario, en todos los casos me han ro-
bustecido con su anovo moral v ma-
terial. 
—Con la Prensa, y especialmente 
con ios rej íór ters , tengo pendientes 
deudas de grati tu^. porque siempre 
he ?ido tratado como afectuoso ca-
narada v en 'os casos de interés y 
de rotoriedad, siempre han prestado 
a mi gest ión el auxilio de bus co» 
uocimientos y su experiencia. 
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APARTADO 1010 TELEPONOS. O ACCION: A-030L ADMINISTRA-
CION T ANÜNCIOS: A-eaOL IMPRENTA; A-5SS4. 
CUBO SBOAJTO »>• CUBA. VM JsA »RE>SA ASOCIADA 
Xa Prensa Asociad* es la qa« pose* «I exolnslro derecho de ntl l lnr, pi.« 
*• n^rodoclrlaB, las noticias ca)Ueffráfle«s que «a este D I A R I O se puBITqora. 
•sfl como la Información local que en «1 mismo se Inserte. 
P R E G U N T A S ^ R E S P U E S T A S 
E Q U I P A J E S 
L a c a s a l o c e r a & C e , d e M u r a l l a 8 3 , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g r a s , h a a b i e r t o u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a l a v e n t a a l d e t a l l e d e M A -
L E T A S . M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
T A S , q u e r e a i i z a a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
A n t e s d a e m b a r c a r , v i s í t e n o s y l e v e n d e -
r e m o s s u e q u i p a j e u n 2 5 % m á s b a r a t e q u e 
n i n g ú n o t r o . T e n e m o s d e t o d a s l a s c l a s e s : 
DESDE E l MAS BARATO AL DE MAS ALTO PRECIO 
Incera & l ' o . - M u r a l l a 8 3 , entre Aguacate y Vi l legas 
y C . G . : 40 atado servilletas, 17 rollos 
papel. 
«.-»««: 700 piezas maderas, 
ruco: 9 cajas locetas. 
C . Sí. de: 1 paja papel. 
M . A . y Co: 1 "1 
• V . S . v So: 2 id id . 
A . C . Cop: 7 id id. 
C M . Narlonal: 18 Id Id. 
B. Fcrnftndei: 1 Id id, 1 atado s em-
Kstruso >' Maseda: 2 cajas piedra», 
; M arena. 2̂ » bulto» Papel. 
C . y Có: KM atados Berrilletas, U 
cajas papel. 
L . B . Q. : l id id. 
M . C . : 3 Id id . 
Sooano y Fernández: 1 Id Id. 
Suárez Carasa Cop: 4 atados id. 
V . Li . : 2 cajas id. 
S. ('. C . : 1 id cuero. 
M. Campa y C o : S cajas tejidos. 
I caja c a m a r í n : 13 id, 1 
í caja Id . 
ITiffDel Mart í i rer^-Sobr« el cometa en 1900, en 19Q5 v después creo que 
Ponf-Wlnnecloe, ha publicado notl- en 1915. 
r ías muy interesantes di subdirector 
del Obaerratorlo de Belén, R. P. J. ÜM s D s c r i p t e r . — E l famoso Hbro t i -tulado "La Ilusión Yankl" d e l escri-
Martlnez Hno y Cq: 1 id moldea. 
DB CADIZ 
V I V E R E S : 
B . G . orrez: 50 cajas r iño . 
A . Anillo K . : 50 Id Tino, 4 Id sidra. 
3 id aftisad'o. Id ponches». 6 id cogna<\ 
A . Olreía Mler: GOi id id, 120 id Tino. 
^ n í V í f n í S f T S Í ^ ™ a ^ b r a s i l e ñ o Eduardo Prado, y tra-
« nel DIARIO DE LA MAJIINA. el 9 duc,do al fi^ Pereyra 
de Febrero prOxlmo pasado. ' notas / com^tar Iog . puede ^ 1 
Dice el sabio jesuí ta según cálculos | ted adquirirla en casa de Albola. Be 
«i cometa Pons-WInnecke pasa rá por lascoaín, 32, junto a San Rafael. 
«1 perihello cerca de la Tierra allá 
para fines de Junio o principios de YÍCf-nte Tiras.—SI usted se hace 
Julio. Su período es de cinco años y.c'udadano cubano sus hijos menores 
unos ocho meses, período que, por la ^ cubanos; y s optan por la ciu-
influencia de Júpi te r v otras cau. dadaDÍa cubana a la_mayoría de edad, 
sm. var ía con frecuencia. Lo descu-¡ , r a, ^ P 3 " 3 6ln temor de 
* r l ó en 1918 M- Pons, que era simple ^ ¡ L los redamen para el servicio 
portero del Observatorio de Marse-1 •'s'r-
!!a, y que después fué un notable ¡ Pedro Jíoynelra.—Bmanuel Lasker 
as t rónomo. Más tarde, el as t rónomo jes campeón de ajedrez del mundo; 
"Wlnnecke descubrió un cometa, y lúe- y perderá el campeonato si Capa-
do Se snpo que los dos cometas eran 
uno mismo; por 10 cuaj lleva los 
nombres de lea dos descubridores. 
B I Pons-WInnecke pertenece a la fa-
milia do los diez cometas periódicos 
dé órbi ta calculada, de los cuafles 
rolo uno o dos es visible a simple 
vis ta No obstante, como esta vez 
pasa rá por muy cerca de la Tierra, 
puede que se vea sin necesidad de 
anteojos. 
Respecto al pelliTro de que nos ha-
ffa a lgún dafio. nada teman. Los co-
metas son inofensivos-
SnTíscrlptor.—Ha caído la Pascua 
en Marzo de este sltflo en los años si-
blanca lo derrota. 
J . S. B.—Dicen que el Idioma que I 
contiene más palabras es el inglés, j 
^Suscrlptor 44.—Los autos que es-( 
tan en ¿1 Parque Central con chapa; 
amarilla se rig-en por una tarifa es-
pecial, que d&H» de ser a capricho, 
l>orque cobran lo que les da la ga-
ne. 
Un paisano*—No sé dónde venden ' 
ligas i>ara cazar pájaros. Pregunte \ 
en las pajarer ías . 
Pos lectores asiduos.—¿Un l ib ro ' 
que enseñe a escribir cartas para 
toda clase dé asuntos? Vaya a "La 
M A N I F I E S T O t,9th. - Vapor america-
no L A K B GAin»N151l. capitfln Kitts, 
procedente de Matanzas, consignado a 
Munson Steamhlp Line . 
Con 8,587 sacos azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.2578.—Vapor norucjro 
C I S A Y , capitán Cliris(en.«on, proleden-
te de New York, dOnsIgnado a W. H . 
Smith. 
Nestle A . S. Millt CoP: 1 caja loche. 
F E R R E T E R I A : 
Gorestiza Barafiano y Co: 17 bultos 
ferretería. 
Viuda C . ClalTO y Co: 6 Id id 
Aspuru y To: II) id id. 
B . SaaTedra: 46 id id. 
Marina y Co: 65 id id. 
E . Rentería: 1S id" Id. 
.T. S. Gdmcz y Co: Id id. 
• iaubera v Co: \ Id Id. 
E . Olavarrieta: 14 id id. 
J . A l ió : lid Id. 
Pons y Compañía-: 17 id id.N 
Aralnce Alearía y Co: 7 id itf, 10 1<1 
pintura. 
I/arrea y r©: 20 id id. 
Qolfiones Hardware <"orp: 10 Id id. 
Fuente Presa: 5 Id Id. 
5,000 : 360 c'iñetes c'aTO. 
Fernández y Estefanii 127 cajas pa-
sado.*. 
Cortada y Morris: 100 ángulos, 1.<R);i 
barras, 470 planchas, 33S atados lámi-
na-.. 
Joaristi y Lanzagorta: 1,532 id id, 430 
ángulos, 4 bultos ferretería. 
M I S C E L A N E A S : 
Armai i ' l Hno: 34 fardos nbono. 
Antiga y Cu: » bultos calderas y ac-
eoHorios. 
Martínez C . Bueno: 11 ••ajas hierro. 
UnivcrMl Musical Co: 4 Id impresos. 
« uba «'"inerofal: 5 >a.rrile.s ácido. 
Fariflas Lastra y Co: tí cajas instru-
montorí. 
I I . lgle»ai.«: 120 id Tidrlo. 
R. G. Ltolé: 1 cala muestras. 
A . Díaz Montero: 14 bultos mangos 
y hierro. 
F i C . Unidos: 504 bultos materiales. 
Kr>Imah y Co: 4 cajas pintura. 
1 larris Bros y O»! 1 id cámaras. 
P . A . T . : 183 barriles ceniza. 
Díaz Granda y Co: 5 cajas tejidos, 
<;. Suárez: 2 barriles cemento- . 
G. G. y Co: 6 tambores bisulfuro. 
(Jarcia Cueto l inos: 4cajas pasado-
res. 
T . F . Turull y Co: 35 bultos blpul-
furo. 
oiegaria Puente y Co: 4 cajas lustre. 
E . Sarrá: 66 cajas drogas. 
Texaco: 2 cajas ácido, 14 claros, 10U 
rollos pnpol, 210 bultos aceite. 
Tuba E . rading Cop: 1 caja pintura. 
M. J. JJ. : tambores bisulfuro. 
470: 11 cajas loceta. 
lu ien tes : 1903, 1907, 1910, 1913, 1918'Moderna Poes ía" y pida "E l Correo 
y 1921. , ' dol Amor" por Juan del Palacio, 11-
r - f l - , » ^ ^ um — - i - i1 bro que yo compuse cOn este pseudó-
CÍS. í f / n ^ ^ f ^ e g o y e l in ,mo ^ p r o n t a no he, 
ca ta lán son id omaa: ^ castellano üdldo 
es aa lengua oficial do España y de 1 1 
las repúlbflicas hispano-araicricanas 
E l señor La Cierva no es mil i tar n i 
lo fué cuando era ministro de la 
paerra. La pToyincIa de Orlente tie-
ne 568.000 habitantes; la de la Ha-
bana 651.000. 
Felicia IT. do Lago.—La novela 
•"Historia de los corazones,, no está 
Impresa todavía^ 
Preyuntón.—Los níemanes firma-
ron el tratado de Versallee. 
Tino qne le interesa.—No le puedo 
decir con exactitud las veces que 
lia venido a la Habana la compañía 
Mendoza-Cerrero. Estuvieron aquí 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
• o M e d i c i n a 
T E S T U T y .TACÓB.—Tratado de 
Anatomía Topográfica con apll-
^acione» médico-quirúrgicas. 
Obra premiada por la Academia 
de Ciencias y l a d'e Medicina, 
de París . 
Tercera edlcldn rerlsada, corre-
f ida y aumentada, 'orno 1.—Cabeza.—RaQtilB.—Cne-
• lio y Torar. Con 636 figuras en 
e l texto, dibujadas por B. Du-
' S>ret de las oue 660 están Impre-
cas en colores. 
Ttomo II.—Abdomen.—PelvlBk— 
Miembroa Con 841 figuras en 
. e l texto, dibujadas por S. Bu-
: pret de las que 748 están impre-
gas en coloree. 
Precio de los dos tomos en pas-
t a española $25,00 
I»R. A . MAKTINBT.—DlagnCstl -
co c l ín ico .—Eiámenes y eínto-
Tradncclfin directa de la negun-
na edlcidn francesa, por el d'oc-
tor P . Corominas. 
Obra ilustrada con 851 figuras 
en negro y en coloree 
_ ! tomo en pasta espnflola, . . S 9.00 
t>R. G A E T A N O RUMMO.—Manual 
de Clínica Terapéutica con 2,787 
fdrmuUB razonadas. 
Traduccldn de la octava edición 
italiana con notas en el texto 
por el doctor Alfonso Arteaga 
Pere lr» . 
3 gruesos tomo», encuadernados. S 7.00 
1>R. AUGUSTO P I S U R E R - , L o a 
mecanismos de correlacldn fi-
siológica, adaptación interna y 
unificación de fundones. 
Sumario do las lecciones profe-
sadas en la Facultad de Cien-
cias Médicas de l a UnlTersidad 
de Buenos Aires en Agosto ú'e 
19 JO. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . s 3.S0 
B B . E . GLErv.-Cuatro lecciones 
sobre secreciones Internas. 
Versidn española del doctor J . 
M . Bellido. 
1 tomo en 4o.. rústica $ 1 60 
Wt . G. MARATON.—Las glándu-
las de secrecidn Interna y las 
interna y las enfermedades de 
la nutrición. 
Teoría y práct ica d'el Trata-
miento Opoteráplco en las en-
fermedades del Metabolismo. 
Obra premiada por la Real Aca-
demia de Medicina. Tercera 
edic ión . 
1 tomo en 4o., pasta española. $ 5.00 
J V O G E I K I E . — L o s órganos de 
secreción interna. Sus enfer-
medades y aplicaciones terapéu-
t icas . 
Libro para los prácticos gene-
rales. 
Versión castellana de la última 
edición Inglesa, por los docto-
res M . Montaner de la Toza y 
M . Montaner Tontalti. 
1 tomo, encuadernado ^ Z.60 
B R . L U I S CALANDRE.—Anato-
mía y f is iología clíuieas del co-
razón. 
Bdlción Ilustrada con 49 gra-
bados. 
1 tomo en rúst ica I I.no 
I^a misma obra encuadernada. $ l 00 
DB. M. D O E P E R . —Lecciones do 
Patología digestiva. 
Tercera serie, que contiene: ISa-
lorrea y Pt ialomanía en los 
gastrópatas . — L a gastroneuro-
«Is del va^o y la gastroneuro-
sls s impática—El reflejo oculo-
cardíaco en los gastrópatas.—F.l 
síndrome de la ulcera de la cur-
T a t u r a menor.—Las úlceras di-
simuladas del estómago. — E l 
cardiopasmo a distancia es las 
ulceras del estómago.—El régi-
men azucarado en la úlcera in-
tolerante del estómago.—El ré-
gimen alimenticio en la Oxalo-
mia gástrica.—Los errores del 
diagnóst ico do los dolores tar-
díos.—La dispepsia compleja.— 
L a dispepsia tabética. — Las 
reacciones gaatrocóllcas.—La tu-
berculosis secundaria de los cs-
terltlco».—Etc.; E t c . 
Versión castellana dol doctor 
M. Parrizas Torres, 
l .tomo en 4o.. encuadernado. . 5 4.00 
D R . A . R . CVSHNY. —La secre-
ción de la orina. 
Estudio cl ínico del rlD6n y de 
l a orina Versión castellana. 
1 tomo en 4o.. rústica $ l.SO 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gnliano, |K-qiilna a Neptu-
ro.> Apartado 1,115. Teléfono A-4955>. 
Uabana- IND. 28 t. 
José Díaz.—Los Idiomas que se ha-
blan en el mundo pasan de 50. 
Alfonso Campos^-No tengo los 
pormenores que me pide sobre la es-
cuadra de Cervera, ni sobre la Es-
cuadra española actual. Lo mismo di-
go a 'los señores Jaime García y Luis 
Rodríguez. 
Snscriptor.—El tabaco cubano pa-
ga al entrar en España 36 pesetas 
el kilogramo. 
Una devota.—Este año la fiesta de 
la Aüunclación coincidió con el 
Viernes Santo. Bs porque la Sema-
na Santa es una fiesta movible; y la 
fiesta de la Anunciación es t i ja ; co-
rresponde siermpre all 25 de Marzo. 
La Semana Santa se recula de modo 
que caiga siempre en díás de luna 
Úena. 
GollefO^—Ta he contestado más 
arriba lo que usted pregunta-
Un snscriptor.—Cuando una fuer-
?za armada persigue a un dellncuen-
cuente y éste hace agresión a sus 
perpeguldares disparándoies un re-
vólver, la policía puede devolverle 
l i egresión a tiros y matarlo, sin 
responsabilidad probando los hechos. 
Líicar Gómez.—Ningún coheredero 
puede disponer del todo ni de una 
parte de los bienes heredados, sin 
previo acuerdo con los demás here-
deros. 
Antonio González-—El dorso del 
billete dice: 99 aproximaciones al 
resto de la centena del primer pre-
mio." Esto quiere decir que si sale 
el 6,600 les toca la aproximación a 
lo» números que van desde 6501 al 
6599 ambos Inclusive. 
Jo sé Pérez.—Cuando en el recla-
mo no dice donde se vende un espe-
cífico, quiere decir que está en to-
das, o en las principales farma-
cias. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
N o t a e x q u i s i t a e n m e s a b i e n p u e s t a 
Piezas sueltas, juegos enteres y estuchej preciosos propios pa-
ra regalos. Yaricdad de diseños Surtido de todos los fabricantes. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
M A N I F I E S T O 177.—Vapor emerlca 
no GOV COBB. capitán Cali , proceden 
te de K e y West, consignado a R . L 
Brannen. 
V I V E R E S : 
V. Cháv 
barril pes. 
Y . Cháv 
M I R C B L A ] . -
M. Kobaina: 60 reses, 
F l Wolfe: ¡50 vacas. 19 crías. 
Havana Electric y Co: 1 caja acceso-
r>09' 
Ji . isell Spaldlng: :; cajas lámparas. 
N. E . Pon: H id pintora. 
Herslftey Corp: 1 Id ferrétería. 
l'csant y Co: 1 id accesorios. 
Silgar Fsc tor le : l id id. 
Sngar Factorie: 1 id id. 
Washington: 1 Id id. 
, Lange y Co: 5 id id. 
< arballo y Mart ín: l caja bulbos. 
G . Gordorg: 1 bulto efectos. 
M A N I F I E S T O L'.-'.TS.—Vapor america-
no V . K . P A B K O T T . capitán Harring-
ton, jirocedente (!<• Kr-y West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 0̂0 sacos cebollas, 
110 cajas huevos. 
Diego v Abascal : 480 id id. 
N. Quiroga: 400 id id. 
F . Bowman: 400 H k l . 
A . Reboredo: 1".,002 kilos naranjas. 
Armour y Co: --"O tercerolas mante-
ca, 28,S-f« kilos puerco. 
Morris y C<>: 100 tercerolas manteca, 
(Hará Cienfuegos. ¡Sí id, 175 cajas id".) 
Swtft y Co: ?¿A cajas huevos, 30 id 
Balch ichas, 9 Id puerco. 1 Id efectos, 
10>j piezas beef, 50 id lomo, r»i Id terne-
ros, U'S id, 6a atados carneros, 50 car-
neros. 
M I S C E L A N E A S : 
Lyke» Bros: '.MI cerdos. 
M. Uobalna: M i<i. 
K . Sardiüas: tí autos. 
1!. Sonto y Co: 41 cajas para caudal. 
Gral E lec tr l ca l : .;!» caja» alambre, 
l í e r s h e y Corp: 1 cano. 
I C A K I F I B B T O 2,479.—Vapót america-
no ORIZA RA, capieún Okeefts» procc-
dented e New York, consignado a W. 
B . Smith. 
'manÍFIÉSTO 2V380. — Vapor ruso 
lü.NSA. cap i tán Pollakoff. procedente 
de Kong Kong y escala, consignado a 
A. .1, Martínez. 
£ n lastre. 
L a s N o t a s m á s * E l e g a n t e s 
e n F o r m a s y P í e l e s . 
C h a r o l n e g r o » 
Ü l a c é y G a m u z a 
M a n c a , y c o l o r 
p i e l d e C a b a l l o . 
H u l e s d e P i s o ( L I N O L E U M ) ; 
p a r a m e s a y d e g o m a e n v a r i o s t a m a ñ o s . 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQUINA A HABANA 
T E L E F . A-4528. 
ANUNCIO DE V A OI A 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2.371.—Vapor amVIca-
tno EJSTRADA P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
C . M. Nacional: 700 sacos harina. 
R . Suáres y Co: 2o0 id id. 
F . Erv i t l : OSu id maíz. 
A . Mon Hno: 350 id aliraento-
B . Fernández y Co: 292 pacas heno. 
Frank Bowman: 100 barriles resina. 
Swift y Compafiía: 075 tercerolas 
msinteca. 
Morris y Co: 100 id" Id, 100 id Id pa-
ra Cal barí én . 
V . Casaus: 10,886 kilos pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Fábrica de Hielo: 67.631 botellas. 
Kl ía: 43,000 ladrillos. 
Arellano y Co: 11,500 tejas. 
Alvarez Rius y Co: 187 barriles, 2 ca-
jas, 1 huacal, 1 id. 
Cuban Pertland Cement: 11.394 ladri-
llos. 
Bartolo Rius: 2,00 Catados cortes. 
V Oiga Vd. Vigilante "Moto". 
Cése en la persecución de fotingos. . . Atienda a su salud. 
Está Vd . enfermo, $e le conoce de lejos.. . Cúrese y vuelva 
a Correr y a multar todos los días. 
Repoío y 5YRGOSOL. e» lo que Vd. necesita. 
No lo reconvengo más, fíjese en mi club y siga... 
SYRG0S0L, se vende en todas las boticas. 
DEPOSITARIOS: Snr l M n t s . Taqwdi*!, Barrera. M»j« Cekatr. 
M A N I F I E S T O 2.;í«l. —Remolcador hon- ' 
(Aireño NAl S l i r N , capitán ' Casteleiio. 
procodente do Tumpa, consignado a la , 
Orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O ^SC.—Vapor america-
no M E T A P A N , capi tán Baxter, proce-
dente d » New Orleans, consignado a 
w. M. Daniels. 
\ I V E H B S : 
.1. Calle y Co: 50 cajas conservas. 
T.aurrieta y Viña: 50 Id Id. 
,f. Gallarreta y Co: fiO id id. 
Oonzúlez y Suárez: 100 id id. 
Alonso y Co: 100 Id Id. 
Taulet Siinchez: 100 Id id. 
Benigno Fernández: 300 sacos maíz. 
Benianifn Fernández: 300 id id. 
O. Echcvarrl y Co: 300 id id, 300 id 
harina. 
Alvaré y Co: 100 id' frijol. 
N . M . : 600 sacos harina, 275 id gar-
banzos. 
MISCEIíANEAS: 
flavana Eléctrica : 100 postes. 
J . W. A . : 2 bultos accesorios. 
j r ^ j r * M * * * * * * r - r ^ t 
Casa Especial para 
Bouquet de ovia, testos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
RosaJes, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN; 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANA0 
C , V . N . : 20 cajas pintura. 
A . Fons: 1 nevera. 
l'.arros G . y Co: 0 huacales cunas. 
O. Bolle y Co: 100 barriles ácido. 
S. C , González: 5 cajas medias. 
K . Blanck: 1 plano, 2 pianolas. 
Zayas Abren y Có: 1 caja accesorios. 
M. C . rillo: 10 id drogas. 
M, J . B . : 1 id abanicos. 
F . Fernández: 1 id válvulas. 
A . P . Arthur: 2 cajas pintura. 
U . S. A . Corp: 248 cajás accesorios 
e léc tr icos . 
F . C , y Co: 3 Id id . 
Z. Martínez y Co: 2 idió". 
H . Blanck: 11 cajas impresos, 
les. 
M A N I F I E S T O 2,.*ls3.—Vapor amerlca-
fno C H . ^ U M E T T B , capitán B*iUhvln^ 
procedente de New Orlcnas, consignado 
a W. E . Ridgeway. 
V Í V E R E S : 
Otero y Co: 900 sacos arena. 
Benjamín Fernández: 300 id id. 
M . Barrera y Co: 300 id id'. 
F . Brvit i : 1.000 id id. 
R. Palacio» Cop: 900 Id id. 
Benigno FernlThdez: 300 id id , 
F . Lorenzo: 2ó0 id almlddn, 100 id cc-
baó'a. 
No marca: O00 id frijol. 
K . A . Andiew: tír>0 id pal. 
J . Aspra y Co: 550 id id. 
R. Suáres y Co: 300 id harina. 
M. Barrera y Co: 300 id maíz, 283 pa. 
e-i!» heno. 
A . L a y : 4 barriles camarOn. 
Ven San Cheong: 4 id id, 2 id ijcsch-
do. 
M. do la Mata: 110 cajas macaríOn, 
M I S C K L A N K A S : 
West India üil Refg.: S.ÍKX) atados 
cort i l . 
.1, oPada: 1.807 Id id. 
.1, de la Guardia: 130 barriles aceito. 
Flor ida: 3 bul'.os maquinaria. 
A . Puente e Ttljo: 5 id clavos. 
CoiDpaiila Cervecera: 2 cajas maqui-
r aria. 
(inicia Hermano: 50 Jaulas avoa. 
L . l'.Ium: 8 vacas, 0 crfa t. 
l.VRe.s jiros: 100 cardos. 
M . Robalna: 291 id. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARM» MORE 
Ingeniero Industrial 
£z-Jefe o s las negocios de Marcas 
y Patentes. 
nnrnMIIo. 7 altos. Teléfono Á-fttS4 
jlpaitado número 3M. 
CB950 • ' » . I0t . . i> 
( G R A N O C A S I O N 
No compre su vajilla .cin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 1 0 0 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, c o n 1 3 7 piezas. 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
(J^ipara regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se ¿kpenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
" L A T I N A J A 
G A L I A N 0 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
MAJBPTOSTO a,37f.-Vapor .italiano 
C A L I M E R I S , capitán Gulseppe, proco-
dente de Genova y escala, consignado a 
P. Suárez y Co. 
D B GENOVA 
V I V E R E S : 
A , Bérriz: 17 cajas conservas. 
V . F . : 5 Id Tino. 
A . C : 10 id id. 
Ubrfn y G6mez: 210 id rermouth, 6 id 
cápsulas, 2,400 cajag cortes. 
Laurrieta y Vifia: 300 cajas vermouth 
A. Bériz: 1 id id, 2 id vino. 
MTSCKLANBAS: 
i". Sarrá: 1 caja medias, 10 id dro-
gas. 
Droguería Barreras r 13 id id, 80 id id. 
O. L . C : 20 cajas mármol. 
C . R. . : 1 id1 máquinas. 
A . B . C . : 2 id maderas. 
R . R . : 2 id mármol. 
C . M . : 1 id cuadros. 
E . Ramírez Cop: 2 id aceite. 
Diez García y Co: 1 id botones. 
García Vlvancos y Co: 3 id tejidos. 
Cobo Basen y CP: 2 id id. 
A. C . I 1 id" corbatas 1 id muestras. 
M. P . Pérez: 1 id id. 17 id drogas. 
J . Barquín y Co: 14 id sombreros. 
C . .Tordi: 2 id postales. 
Montoto y Mestro: 30 id sombreros. 
Briol y Co: 2 mangos. 
L . B . : 1 caja estatuas. 
Madres y Hoz: 1 caja encargos. 
DB L I V O R N O 
.1. P . : 9 cajas cáñamo. 
J . P . D . : 428 piezas mármol. 
D E M A R S E L L A 
M I S C E L A N E A S : 
Fernández y Co: 10 fardos algodón. 
E . Sarrá: 5 cajas cápsulas, 20 id dro-
F . 
P . 
Taquechel: 50 id Jabón. 
E . : 1.000 barriles cemento. 
DE B A R C E L O N A 
Moreno: 2 cajas libros. 
L A E S T R E L L A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
R e i n a 2 3 e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
No liquida, n i realiza, ni tampoco controla; pero puede usted tener ¡a setruridad dg nue no hay Q"1^ 
veiiüa mas barato quo esta casa, po-que se reajusta a los precios del mertado. 
Vea las listas de precios que sou arrolladoras. 
ROPA 
>íansú f rancés , ric rara y nmUa de ancho, a 
TJnon brinco, de Tara y inedia de anrlio, a . . . . . . 
l i n o l á n , estampado, de dibujos preciosos a 10, 12 y . . . . 
í i fctonas, muy finas, de yarda y media de ancho, a . . . . 
Ihuistas bi^Iesus, siiporiores, a 20, 30, 35 y . 
Tojíllas relieve, de colar y Idancas, a 
^fadapolan superior, muy ancho, a 15, 20, 25 y 
Piezas de crea, con 30 varas, a . . . . • • . . . . . . 
Piezns ( ambric. muy finas, con 12 varas, a $2.90, $3.S9, $3.90 y . 
l ínso Liberty, de algodón, ancho, a . . . 
Orfles do color, de superior calidad, a 15. 40 y . . . . . . . . . . . . . , 
i ' i f /as de madajmlán , con 12 raras, a 
"íVarandol de hi lo , 1-14. dp ancho, a . . . . 
Sáhanas cameras, de 72X90, a 
Fundas cameras, do madapolán i n g l é s , u . . . 
Medías caladas, finas, alemanas, a . 
Wedias de maselina, fiiuis. nlemanas, a . . . . . . •. 
Cnlcclines para caballcres, desde.. . 
S I D E P J A 
í inra jes mecánicos , finísimos y ancho», y . . . 
lli.eaVcs catalanes, anchís imos, a 5 y 
liucajes de BelicTe y fc>tampados, au chos, a. 
Krmutes de guinnr, lodos estilos, a 
Fní redéf mecánicos , de 10 cen t ímet ros , a . . . 
Fleir de f ibra en todos colores, a . . . . . . . . . 
Viuales de flores, cu . i ' in de ancho, a . . . . . 
i:nea¡es de r roché , tercia de ancho, a 
inca le nienuiu. legí t imo, muy ancho, a . . . 
Chitas todos colores, número 5 r 22, a fi v 
r a m í s o n e s is leños, bordados, finos, n. -
f ani ísones suizos, los mejores, a 
"Vestidos de ininMÍ, de «- a 14 años , a . . . 
Vestidos de rolle, estampados, nored ad, a. 
Ttln>ns de Toile, f inís imas, a . . 
^••stidos de gasa bordados, a . . . . . . 
liimonos de seda. UqvMunoa, a..-
Kinumas de a lpodón . todas bordndas. a . . . 
^nvjts de -warandol, finas, a 
\ « s t i d o s de cliarmeiis en colores, a 
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D E S D E E S P A Ñ A 
L o s M o n u m e n t o s d e A s t u r i a s 
S a n t a M a r í a d e N a r a n c o 
En la falda del Naranco levantó el 
sucesor de don Alfonso una Iglesia 
bu honor de Santa María, admirable 
su- construcción. Si se quisiera bus-
coro. Tenía diversas cámaras abo-
vedadas, y no entraba la madera en 
BU construcción. Si se qunsera bus-
car otro edificio semejante a este, no 
* ie t a l l a r í a en E - p a ñ a - a s e g u r a el 
Conista primitivo. Y dicen que a 
razón de qno se construyera este 
K ' i f icio "sola calce et lapide . se la 
('ebe buscar en las incursiones de los 
Normandos, que dest ru ían los tem-
plos arrojando teas encendidas sobre 
las techumbres . . . ' 
Y esta iglesia es uji br inquiño; es 
una Joyuela de oro; es una taza de 
rJata. por gentil, por primorosa, por 
o r ig ina l . . . C^rca de ella construyó 
don Ramiro palacios y b a ñ o s . . . E l 
códice de Roda dice as í : construyó 
* multa aedificia es múrice et mar-
more, sine lignis. opere forniceo. . . 
Todo desapareció: y de esta vi l la del 
rev solo quedó esta iglesia y otra 
iglesia, porqui?—do dice Carvallo—. 
parece que esto» reyes edificaban los 
templos perpetuos y los palacios de 
por vida. Cuando estuvo Parcerisa 
en esta iglesia primera, parecióle 
que guardaba alguna belleza oculta, 
v pidióle permiso al cura párroco 
para examinarla bien. La casa del cu-
ra párroco constitufa una profana-
ción, porque ie tragaba un muro. Y 
Tarcerisa se ^ubió al desván, y el 
smer cura r e í a . . . Buscó, revolvió; 
r^carkO. - . Y el señor cura r e í a . . . 
Y.a l cabo, Parcerisa gr i tó a s í : 
—Eureka.. .! 
v el señor cura se puso ser io . . . 
Acababa de descubrirse una espléndi-
da portada, dividida en tres zonas ho-
rizontales. En la superior hal lóse un 
;Jímez—fie tres arquitos sutiles- En 
la inferior una puerta que conducía 
a la cripta. Y en la central tres ar-
cos rrroganters. a todo el ancho del 
muro, encima de cuatro fustes aca-
nillados, que dejaban al descubierto 
todo el interior de la iglesia. Un bal-
cón sobre el paisaje, pomar florido y 
fuñido como los bosques,de los cuen-
tos de hadas...! 
Y esta iglesia es un b r i n q u i ñ o . . . ! 
I Tosca, severa, humilde, pero augus-
ta! Tiene una sola nave prolongada, 
cuyes extremos se cortan con gracio-
sas arquer ías , que dejan un retrete 
a cada lado: el primero para coro, y 
para capilla el segundo. Y en la ca-
1 i i l la, la mesa del altar—, con ador-
; nos de tallos serpeantes, de palmetas 
M de hojas. . . con pedazos de una 
lápida en que piden don Ramiro y su 
mujer que los oiga Jesucristo desde 
e! cielo y perdone sus pecados... Los 
arcos se abren encima de conjuntos 
de columnas, cuatro cohimnas en haz, 
cuatro hileras de cables retorcidos, 
que sostienen capiteles con leones y 
figuras: y dice la tradición que es-
tas figuras que parecen hombres con 
las manos unidas sobre el cíngulo. 
son representación de las doncellas 
que don Ramiro libró de las manos 
dy los á r a b e s . . . 
Y pendientes de la imposta y ca-
yendo en las enjutas, unas franjas 
de que penden medallones: y en las 
franjas,"dos grupos de relieves: a r r i -
ba, bustos de mozos que llevan pie-
dras sobre la cabeza, y abajo, dos 
pinetes. frente a frente, en ^actitud 
de combate. Y en el centro de los 
medallones—orlados de cordones y 
de hojas, animales fabulosos; y en 
alguno, dos cigüeñas, nue alzan los 
cuellos a la misma altura, y los enar-
can en la misma fo rma . . . Esta igle-
sia tiene cripta. Para llegar a su 
pórüco, se colocaron tres escalina-
tas . . . 
Y esta Iglesia es un b r i n q u i ñ o . . . 
Y Junta la armonía a al rudeza, y 
habla de hombres enérgicos y rudos 
r u é sabían arrodil larse. . . 
• 
C a m i s o n e s 
Ofrecemos el mejor surti-
do de camisones 
SUIZOS 
bordados a mano. 
Son muy finos y están es-
meradamente confecciona-
dos. Estos preciosos cami-
sones se liquidan en estos 
días muy baratos. ¡Las da-
mas deben aprovechar esta 
única oportunidad! 
Charmeose 





E n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s , 
s e g u i m o s d a n d o v e r d a -
d e r a s g a n d a s , C O M O 
S O L O L A S D A E S -
T A C A S A . 
B a z a r 
A v e n i d a d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
Anuncio TRUJILLO M A R I N . 
C 2387 adt I d 2.4 4t 2fi 
SA?í MIGUEL DE L I L L O 
En este manurcrlto de Tirso de A v l -
le'3—(C 25-gr. 6-cn. 117-Bib. de la 
Academia de la Historia) apúntase 
esta noticia: la iglesia de San Miguel 
de la falda de Naranco, muestra "ha-
ber sido mayor de lo que es . . . " Y no 
fué solamente este canónigo quien 
anotó la sospecha, que también 
encuentra en otros. Y si mostraba ha-
ber sido mayor de lo que es ¿ p o r 
qué no se hicieron búsquedas y no 
se practicaron excavaciones?... Cua-
renta pies de largo y veinte de ancho 
le señalaba Tvlorales: veinte de lar-
I fvo y diez de ancho le señalaba Car-
' vallo: "v en este poquito—agrega— 
hay capilla mayor, crucero, torre y 
coro alto, otros servicios, y cada co-
sa de por sí se muestra y todo iun-
to hace una lindeza maravilosa." 
Y s í : maravillosa: es indudable: 
otra lindeza de bvlnquiño de oro; 
nero onuestra también esta li'udeza 
haber sido mayor de lo que g«. Y 
don Aurelio de Llano—hombre de vo-
luntad dominadora y de cerebro mae-
nífico—íué una tard0 a arrancarle 
sn secreto: y cavó y se lo a r r a n c ó : 
porque halló las proporciones de la 
Iglesia primitiva, v el total de los pies 
de largo era sesenta y el de losado 
ancho los de hoy: cuarenta.. . Des-
mips de esto, qué importa lo d é m á s ? . . 
Q'ie en ia puerta d-* ingreso, de arco, 
de medio punto, tienen las jambas 
diversas representlB^oneñ en igmát i -
cas: se dividen las jambas en tres 
7 o n a s ; y hay en la superior tres per-
soiiaj*e«, que aparecen también en. la 
inferior: y en la central, un león 
qu« va a arrojarse encima de la pre-
sa: un iuglar, con las manos sobre 
un paio y en alto el cuerpo y los 
pie?; un mozo con un azote.. . Com-
nosición—escribe el señor Salgas—; 
tomada de un díptico consular roma-
no, exactamente copiado, viéndose en 
U zona superior el imperator senta-
do€en el pulvinar. dando la señal pa-
ra comenzar el «espectáculo circen-
se. . . 
Y qué importa lo demás? Que la 
iglesia tiene forma de cruz griega; 
oue se abren f.obre en puerta dos 
ventanas, una encima de otra; que 
abre a cada lado del imafronte un 
ajimez, v sobre este un rose tón ; que 
ion columna? cilindricas, lisas unas, 
eptriadas otras, las oue sostienen sus 
nrc.os: que los ábsides son tres, e 
independientes las bóvedas; qiíe el 
coro tiene a los lados dos covachltas 
opuestas, dond* los naturales del país 
le dijeron a Morales que dormían el 
Casto y su muje r . . . 
Pero probado ya que esta lindeza 
tenía grandes pronorciones, lo que 
importa es lo rjje dice, lo que evoca, 
'o que canta. . . Cerca de ella se al-
zaban los pal -.clos. De la Torre que 
Rrtn existe corea de ella, el señor 
Llano supone que es resto del pa-
lacio de Ramiro . . . Y todas estas 
piedras tienen ojos: y en la iglesia 
e^tá plegada la alta-mapmificencia de 
sus glorias, como suarda plegado el 
abanico la miniatura admirable. . . Si 
•aperáramos la noche de rodillas, 
acendrado el sentimiento y purifica-
da el alma, acaso frente al altar vié-
ramos congregarse los abades y 
agruparte los cantores... Y si esta 
iglesia tuvo órgano—como los que 
^ornaba Carlomagno de modelos b i -
-nt'nos,—de lar. trompetas del ór-
•-no lanzaríase un rnmor inarmóní-
> y fantástico, como si hubiera hie-
' ros que chirriaran, teclas que se ín-
"omodan-n y notas que rezongasen; 
'•orno si gruñe^i . el órgano al desgu-
arnecer todos sus m ú s c u l o s . . . 
Luego, acaso llegaran los magna-
tes, los obispos y las damas; se uni -
ría la seda al vejlorín y el hierro 
de las cotas al saval. E l órgano se 
abri r ía en un acorde potente, se rom-
pería después en una exuílosión de 
son;s. echaría una voz por cada tu -
b o . . . Habr ía un temblor de notas es-
truendosas en cuya densa amplitud 
¡ D R I L E S ! 
• 
D r i l e s b l a n c o s d e U N O P U R O , l a v a -
d o s c o n j a b ó n , p a r a q u e n o e n c o l a n , 
y p a r a q u e n o s e p a r e n c o m o s i f u e s e 
u n a t a b l a . 
N o s e d e m o r e 
( T r a d e M a r k ) 
N o a g u a n t a m e r c a n c í a s 
e n l o s e n t r e p a ñ o s . 
L A S V E N D E 
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n d a r í a n palabras formidables.. . To-
do lo que empujara hacia el altar 
sensaciones de fuerza y de bravura, 
ideas de reconquista, ansias de lle-
var la fe sobre el filo de la espada... 
Todo lo que arrastrase el corazón 
en un tropel de armonías goteando 
sangre hirviente sobre antorchas, so-
bre hogueras, sobre astros. . . sobre 
todo lo que fuera un ideal y tuviera 
una pulvícula de l u z . . . 
Y en tanto, los cantores gemir ían 
una salmodia en la t ín ; los abades 
leerían él misal: el incienso deshara-
se en volutas y subir ía a prenderse 
entre los arrequives de la bóveda. Y 
luego, lentamente, augustamente, le-
vantar ía un obispo el pan de Nues-
tro Señor, y t i órgaon vibrar ía el 
ccorde más sublime, y dir ían los can-
tores el salmo más amoroso, y el 
templo lieneríase de aromas.. . Y en-
tonces, ala reina doña Paterna se le 
escaparían las lágr imas , pensando 
que a la puterta del palacio ya tenía 
el rey dispuesto su caballo para mar-
char a la guerra con los moros. . . 
Constantino CABAL. 
l u z p d a C o r r e c c i o n a l de 
la S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Ledo. ArmJsen 
Rafael Marrero que con üu autoanó-
v i l y por exooso de velocidad lesionó 
a dos ciudadanos, fué condenado 31 
pesos de multa y 25 y 4 pecos de In-
demnización. 
Antonio Fernández marchando con 
velocidad con su automóvil por Carlos 
n i a r ro l ló a uno, 31 pesos de multa y 
57 pesos de indemnización. 
Alfonso Calvo, que ' lesionó con un! 
palo a otro joven, 31 pesos de multa y l 
10 pesos de indemnización. 
Por rifa, Antonio Caso, 150 pesos 
de multa. 
Damiana B . Lluvet, recluida de A l -
decoa, que ha sido acusada ante el 
Juzgado por sti conducta perniciosa en 
dicho establecimiento, 180 días de en-
carcelamiento. 
Faustino Fernández acusado de una 
infracción municipal fué condenado a 
pagar 20 pesos de la multa y a 10 pe-
sos más por haber dado el número de 
la casa en que habita equivocadamen-
te. 
José Inésó Péréez, chauffeur de un 
auto que por no moderar la marcha 
arro l ló en la acera a un t ranseúnte , 5 
pesos de multa y 7 pesos de Indemni-
zación . 
Nicanor Bustamante, chauffeur de 
un auto que arrol ló a un t ranseúnte al 
tomar éste la acera en evitación de 
que lo cogiera un carro, 10 pesos, de 
multa y 12 pesos de Indemnización. 
Joaquín Halion, que al ser incurso 
G r a n G o a s í ó n 
P a r a A d q u i r i r T e l a s d e L i n o 
E s t o s a r t í c u l o s n o h a n b a j a d o e n e l M e r c a d o d e o r i g e q , p e r o d e b i d o a 
l a a g l o m e r a c i ó n d e r e m e s a s y c o n e l o b j e t o d e d i s m i n u i r 
l a s e x i s t e n c i a s , h e m o s r e d u c i d o n o t a b l e m e n t e 
s u s p r e c i o s . 
Crea de puro lino, 25 varas, 5000 M vara de ancho, a $22, 
Crea de puro lino, 25 varas, 2000 
Crea de puro lino, 25 varas, 3000 
Crea de puro lino, ?5 varas, 4000 
Crea de puro lino, 25 varas, 5000 
Crea de puro Uno, 25 varas, 6000 
Madapolán, 22 varas, yarha de ancho, desde 5 
00 
yarca de ancho. 25.00 
yarda de ancho, a, 27.00 
yarda de ancho, a. . . . . . . 29.00 
yarda de ancho, a. 34.OO 
yarda de ancho, a 36.OO 
00 
W a r a n d o l e s , d e 8 c u a r t a s , 1 0 c u a r t a s y 1 2 c u a r t a s . C o t a n z a s , 
B r a m a n t e s . A l e m a n i s c o . H o l a n e s C l a r í n y B a t i s t a . 
P A R A B E B E R A G U A v P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar agea fresca, pura y limpia. 
DEPOSITO EXCLUSIVO! 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " . 
- C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
Grandes existencias de camas y cunas de bronce y hierro. 
Se acaban ele recibir muchas novedades, modelos 
nuevos de gran elegancia. 
Anuncio TRUJILLO M A R I N . 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F Í A - O R T O G R A F Í A P R A C T I C A 
i l pAto n»^ TENEDLRIA DE LIBROS; $5 a l mes. TAMBIEN ENSEÑAMOS• Bachi-
d i J ^ A ^ i ^ . y. Cienc^.s- T0DAS LAS CLASES SON DIARIAS, de 8 a. m . a l o T m Esplén-
fesoras ' Pr0feSOres titurados' v tenaces. Las señori tas son atendidL po? pro-
CURSOS POR CORRESPONDENCIA; COPIAS A MAQUINA. SE ADMITEN INTERNOS• 
A C A D E M I A " R O Y A L A S . M i g u e l 8 6 - 8 8 . . T e l é f o n o A . 6 3 2 0 . . H a b a n a 
C 2446 2d 27 8t 2S 
en multa'munlclpal dió domicilio fal&o 
fué condenado al pago de la multa de 
10 pesos y a 30 pegos más por infrac-
ción del ar t ículo 598 'leí Código. 
Por infracción municipal, Carmen 
Vázquez 5 pesos, Pedro Rabadán 1 pe-
so. Silvino Quintana. 5 pesos. 
Por reyerta Serafín Fresneda 5 pe-
sos; José Paceda 5 pesos; Enrique Pe-
ñalver 10 pesos. 
Por escándalo Federico Gómez 5 pe-
sos; Francisco González 5 pesos; Ma-
nuel Padía 5 pesos. 
Por portación de arma ..' -gel T ru -
j i l lo 5 jesos y decomiso de la pistola. 
Por desobediencia David Arias, j i . 
Por daño, José M Válcarccl 1 poso y 
2 pesos de indemnización; Juan J . 
Flores 1 peso de multa y 3 pt-sos de in-
demnización; Benito Martínez, 5 pe-
sos; Celestino Bencomo 5 pesos de 
multa y 2 Spcsos de indemnización. 
Por lesiones. Luís Bernabel. 5 pesos. 
Por infracción del artículo 602 del 
Código tomar parte en juegos ilícitos, 
Florentino Oliva 10 pesos. 
Se dieron órdenes de arresto contiti 
dos individuos que no concurrieron a 
juicio. 
Y fueron absueltos 18 individuos. 
Se dictó resolución en 7 causas de 
delito y 3» juicios de faltas. • 
De Santiago de C u b a 
(POR TELEGRAFO) 




Santiago de Cuba, Mirzo 31. Las 
8 P. m . 
MARINA.—Habana. 
Bravo Correoso embarcó para la ca-» 
pítal con objeto de tomar posesión-
Este senador electo lleva en cartera 
grandes proyectos, tanto nacionales 
como provinciales. 
En caso de fracaso renunciar ía «1 
acta. 
Están suspendidas las obras de arre-
glo de calles, faltando ocho mi l pesos 
de los veinticinco mi l conseguidos por 
Bravo. Correoso. 
El Alcalde señor Ruiz ac túa enérgi-
camente corrigiendo abusos invetera-
dos del amil laramíento. reorganizando 
la Policía y los Reglamentos de Tran-
vías y Repartos de los suburbios, ob-
teniendo aplauso general. 
ESPECIAL. 
Pleito ante el Supremo del Perú 
LIMA, Perú , marzo 31. 
El pleito presentado al Tribunal 
Supremo de Perú de esta República 
por parientes del General Orúe, resi-
dentes en la Habana, sobre el dere-
cho a la propiedad de grandes terre-
nos en las cercanías de Huayto, no 
se ha decidido todavía y en estos 
días se espera el fallo de dicho alto 
Tribunal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y annnciese en 9? DIARIO DE 
L A MARINA 
E L C A M I O N 
A R M L E D E R 
c o n s u s d e t a l l e s t í p i c o s , o b t i e -
n e e l m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
e l a c a r r e o d e l a s c a r g a s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
S. en C. 
D R A G O N E S , I O S 
. T e l é f . A - 4 6 4 6 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
Debiendo celebrarse en la Igle 
de Abr i l , a las siete de la tarde, una 
honor de la Santísima Virgen de Beg 
es grato invitar por este medio a to 
~,e sirvan concurrir a ose acto, que, 
efecto la víspera de la gran fiesta 
Virgen celebrará también esta Aso 
Virgen, a las nueve de la mañana, 
Da baña, 31 de Marzo de 1921. 
2t.-31 
sla de San Felipe NerC el sábado 3 
solemne Salve a toda orquesta, en 
cña, Patrona de esta Asociación, m© 
dos los señores asociados, para que 
como queda expresado, se l levará a 
religiosa que en homenaje a dicha 
elación el domingo 3 del citado mes 
•m la misma Iglesia. 
E l Presidente, 
JOSE LEICEA. 
M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a ú l e s B o d a g a J 
C a m a r o t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s F r a n c e s e s , I n - ! 
g l e s e s , A l e m a n e s y A m e r i c a n o V A l p r e c i o q u e V d . 
q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a n a d e G ó m e z . < F r e n t e a l P a r q u e 
O 2395 I N D . 26 Mzo. 
P a E P A R A D A 
con l a s ESENCIAS 
ü ü d d D r . J 0 H N S 0 N = ü m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA P i U EL BAflD T EL PASüElO. 
De rentat DBOGDEBIA JOBSSOH, Obispo 38, esqnlna a Agolar 
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H A B A N E R A S 
E n l a s a l a E s p a d e r o 
Fiestas de arte-
Se repiten como nunca. 
Entre las que se preparan para es-
te nuevo mes permítaseme anunciar 
la de mañana en la Sala Espadero. 
Es el primer concierto de los dos 
qu« tienen organizados el tenor Ma-
riano Meléndez y el pianista Guiller-
mo Castro Lópe^ con el concurso de 
Ernesto Lecuona. 
Dedicado el de mañana a autores 
extranjeros, entre otros, Chopín, Ros-
t l n i . Verdi, Griegj Debussy, Pucci-
v l . 
El segundo concierto, dispuesto pa-
ra el miércoles, está consagrado a 
autores cubanos. 
Ambos por la noche. 
A las ocho y media. 
E l plano que u sa r án Guillermo Cas-
tro López y Ernesto Lecuona es de 
la marca MehlJn, cedido al objeto por 
el representante de la famosa fábri-
ca, eeñor E Custin. 
Un rbono ha sido abierto para los 
dos conciertos al precio de 3 pesos 
el billete personal. 
Meléndez y Castro tienen el propó-
sitc de emprender una tournée dp 
conciertos a t ravés de la isla. 
Empezarán por Oriente, 
Después, y en cumplimiento de con-
tratos especiales, embarca rán para 
les Estados Unidos. 
Van a impresionar discos. 
Para regresar antes del invierno. 
Fué anoche. 
En la Iglesia, del Angel. 
Ante su altar mayor, y en lucida 
cfcremonía, recibieron la solemne ben-
dición de sus amores la señori ta Jo-
sefina Riera y Zayas y el señor An-
tonio Velázqnez Miranda. 
La novia, muy gentil y muy boni-
ta, pertenece a una distinguida fa-
mil ia de Matanzas. 
Cuanto a su elegido, antiguo com-
pañero del periodismo, es un compe-
lente empleado de la Alcaldía Muni-
cipal-
Ataviada con gusto exquisito Jose-
fina Riera llevaba como complemen-
to de sus galas nupciales un ramo 
precioso. 
Obra de los Armand, 
L a ú l t i m a b o d a d e M a r z o 
í De un modelo novísimo. 
Apadrinaron la bodi ¡a señora Do-
lores Miranda viuda de Veilázquez, 
madre del novio, y el c-pflor Damián 
Riera, padre de la desposada, de la 
que fueron testigos el doctor Anto-
nio Vígnier y los señores Ricardo 
Guíraan, Luis Vlgnier y Octavio Mi-
randa. 
A su vez difcron fe del acto como 
taslifos del novio el señor Mariano 
Peñalver de la Cruz, (os doctores Au-
rel'o Méndez y René Acevedo Labor-
t'e y el teniente Pío Rosainz, ayudan-
te del Alcalde de la Habana. 
Lleguen hasta los simpáticos deá-
popados los votos que hago con estas 
línoap. 
Todos por su ventura, 
Completa a la vez que infinita. 
R o p a de cama 
1 
Si usted, estimable ama de ca-
sa, necesita ropa de cama y de-
sea ver un surtido que comprenda 
todos los estilos y todas las cali-
dades, desde la más barata hasta 
la de más alto precio, a fin de 
comprar precisamente aquello que 
esté en armonía con sus gustos y 
sus posibilidades económicas, y 
no dispone usted de tiempo para 
ir, desorientada, a diferentes si-
tios, o no desea invertirlo inútil-
mente, le recomendamos que v i s i -
te nuestro departamento de San 
Miguel y Galiano, planta baja. 
Allí puede usted ver el más ex-
tenso, el más completo surtido de 
todos los artículos de alcoba, em-
pezando por lo barato, siguiendo 
por lo mediano y llegando hasta 
lo más fino y suntuoso. 
Porque ésta es la característi-
ca de "El Encanto:" la de tenerlo 
todo: lo mismo para el que quie-
re gastar poco, que para el que 
desea adquirir lo de clase regu-
lar, o para el que gusta de ro-
dearse de las cosas refinadas. 
Además de la mantelería, a cuyo gran surtido nos referire-
mos en otra ocasión, y de las cretonas, cuya diversidad no puede 
igualarse, y de los artículos de tapicería, etc., etc., la planta baja 
de Galiano y San Miguel ofrece: 
Juegos de cama desde $ 9.00 
Sábanas de algodón, clase fina 
„ „ "Unión" „ „ Cameras y medio cameras. 
•i >• hilo ,, ,, i 
U n a c r i s t i a n a m á s 
Acabo de recibir la . 
Dna tarjeta e legant ís ima. 
Ella contiene, escrita con caracte-
res de oro, la página primera en la 
historia de una angelical n iña . 
Hi ja de udV matrimonio joven y 
distinguido, el señor Juan Gelats y 
Adolfina Solls, la interesante dama, 
tan bella y tan gent i l . 
Recibió las aguas del bautismo de 
manos del Padre Morán con los 
nombres de Cristina María Hilarla, 
celebrándose la ceremonia, dentro de 
la mayor familiaridad en la residen-
cia de los padres. 
E l distinguido caballero Joaquín 
Gelats y la elegante y muy graciosa 
señori ta Leopoldina Solis, tíos de la 
nueva oristianita. fueron £»s pa-
drinos. 
Para la adorable Cristina son mis 
mejores votos por su felicidad en el 
mañana . 
Un saludo a sus padres. 
Y para la madrina uaa f lor . 
Fundas de todos los tamaños, de algodón, "Unión" y de hilo. 
Cuadrantes desde $1.35, bordados, de algqdón fino, "Unión" e hilo. 
Sobrecamas de muselina, bordadas, desde >; $19.50 
„ „ punto, cameras y medio cameras. 
„ „ piqué, surtido com pleto, desde. . . . . 2.50 
A z ú c a r 
p o r @ 
a 
8 1*90 
L o ú n i c o c i e r t o ^Teiclá™ 
' L A F L O R D E T I B E S " . • V p r H í l H ? 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . C Y C l u a u • 
A t o m o s 
Todo promete augurar que el P. Rey 
Soto, egregio poeta gallego, $erA digna 
mente liomenajado. 
Rey Solo, al igual que Rosalía, Cu-
rros,- Chañé y Armada, canta las dul-
zuras de la '"tierriüa," y, cantándolas 
hace que su nombre forme parte de los 
primeros poetas castellanos. 
Sacerdote y poeta. 
Pasión y fe. 
Y, como Ibien dijo un estimado cole-
ga, "Reverendo Capellán que es trovero 
y es poeta y es sabio." 
Rindámosle los honores que se me-
rece quien, v is i tándonos, nos honra. 
Y que cuando vuelva a Espaíla pueda 
decir quo donde Noel levantó tempes-
tades de ira con su palabra venenosa, 
él, "Reverendo Capellán y trovero,*' h» 
levantado tempestades de aplausos, 
prodigados por españoles que saben 
enaltecer las glorias de su patria y por 
cubanos que saben admirar las glorias 
del Idioma castellano. « 
J rían por doquier viveros gatunos^ don-de la propagación de la especie, con-
\ venlentemente fomentada, sería prodi-
giosa. . . Todo lo he previsto: has-
ta el aprovechamiento de las pie-
les, que podría constituir una Industria 
suplementaria... 
L a idea está echada-
Si la quieren poner en práctica pue-
den hacerlo. 
No cobraremos nada por ella. 
Aunque no sabemos si el autor de 
" E l Templo de Taifa" reclamaría sus 
derechos... 
AIZ 
Leemos en un colega ligulsta: 
"Gómez y su actitud ha causado ge-
neral indignación en los Estados Uni-
dos." 
Ante esa noticia, algún extranjero 
poco entendido de las cosas de Cuba 
y de los ciábanos, se preguntará: 
— ¿ P e r o es que hay tantos "cubanos" 
en el Norte? 
Ya lo sabe usted, respetable 
ama de casa: cualquiera que sea 
la cantidad que se proponga em-
plear, y cualquiera que sea la 
clase de los artículos que necesi-
te, en nuestro departamento de 
San Miguel y Galiano, planta ba-
ja, pueden tener plena realización 
sus deseos. 
E N T R E S U S C O L E G A S , E N 
L O S H O G A R E S Y E N T O D A S 
P A R T E S , S E C O M E N T A L O 
B A R A T O Y L O B U E N O 
Q U E V E N D E 
1¡L~ m i l 
1 A E E G A N T T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
E f S a l ó n d e l o s n i ñ o s 
D e l P u e r t o 
El nsnnto del "Máximo Gómez" Noti-
cias de los barcos de la Compañía Cu-
ba. Llegó el mieTo >ai>or cubano 
**MariaM 
EL ASUNTO DEL «MAXIMO (iOMK// 
Aprovechando la visita que hizo en 
la mañana de hoy el señor Germán S. 
López a la Capitanía del Puerto, de-
partimos sobre las diferencias que sur-
gieron entre los tripulantes del vapor 
Máximo Gómez, perteneciente a la Com 
pañía de Navegación Cuba y sus arma-
dores. 
Esas diferencias han quedado total-
mente zanjadas y los directores de loa 
gremios obreros es tán de acuerdo en 
actuar con la Compañía para llegar a 
una buena solución. 
Los capitanes, pilotos y maquinistas 
navales también es tán en perfectar re-
laciones con la Compañía . 
E l vapor Máximo Gómez, sa ldrá pro-
bablemente el martes para Caibarién 
donde tomará 25 m i l sacos de azúcar 
para Galvcston y Alemania. 
E l vapor Estrada Palma pasó antes 
de ayer por las Azores con rumbo a la 
Aunqne la comparación resulta un Habana para donde trae tres mi l to-
poco difícil de admitir porauS* todavía neladas de carga general. E l Calixto 
"hay razas," aceptómosla como buena,, García está reparándose en Alemania, 
ya. que la dice Tom Mlx con buejia in- i estando esas reparaciones $£K mi l y 
¿Han visto ustedes últimamen-
te el Salón de los Niños? 
No dejen de verlo. 
El elevador les conduce con 
toda comodidad a ese lummoso y 
ventilado piso en el que ofrecemos 
el más extenso surtido de trajes 
para la "gente moñuda." 
Para que ustedes se formen una 
idea de la calurosa acogida que 
obtienen nuestros vestidos de ni-
ños, les diremos que las mamas 
y los papás no se contentan con 
comprar un vestido solo: hasta 
por medias docenas los llevan. 
¡He aquí el mejor elogio! 
IWce Tom Mlx ayer, en sus 
pidos :'• 
'Tiros na-
Ahora resulta que todo el mundo quie-
re ser hijo de "Pote"... 
E n cambio: si es un pobre negro vie-
jo el muerto, nadie querría que se en-
terasen ' de la deshonra. 
Ni aún sus propios hijos de verdad. . . 
|EH María ya es tá abanderado cubano 
y muy pronto será tripulado por per-
sonal cubano. 
L q mandará el capitán Ramón Her-
nández, que fué mucho tiempo primer 
oficial del vapor Ju l i án Alonso. 
De primer maquinista será enrola-
do el señor Chacarrategui que perte-
¡ neció a la Marina de Guerra Nacio-
nal . 
A l reprocharle su conducta Barra-
qué lo insulto y vejó, tratando do pe-
garle, repeliendo la agresión el Barra-
qué, e interviniendo en la cuestión 
Francisco Prado Pérez, de la Habana, 
de 49 años y vecino de Labra 14, que 
separó a los que reñían . 
Reconocidos presentaban el García 
desgarraduras de la piel en la región 
nasal y dedo medio y Bar raqué hipe-
remia t raumát ica en la mejilla izquier-
da. Se dio cuent¿, al Juzgado Correc-
cional de la Tercera Sección. 
MENOR LESIONADO 
Armando González Verdeja, de nue-
ve años y vecino de Dolores 38, se 
causó una herida contusa en la región 
occipito frontal, al caerse jugando con 
otros menores en el patio de su domi-
ci l io . 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rros del Cuarto Distri to. 
Habana y la Sociedad de Conductores 
de Carros. 
Han pasado un aviso circular a sus 
asociados para que no carguen ma-
dera en loa carros que figuren en la 
lista de los boicoteados. 
La Federación Obrera de los Fuertes 
d* Cuba 
La Federación de Bahía pasó a to 
dos los gremios mar í t imos de la 
República una, circular interesando 
la opinión de los mismos y si es tán y *• "el' de'deret-htT p l e n ^ ^ de 
dispuestos a llevar a cabo conjunta- ír"b?—H,er.m?nece nominal. Bl comité no 
mente la Federación Obrera de ios 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
MARZO 51 
NEW YOllK. 
Mercado quieto « inclinado a la baja 
a base de 6.15 centavos c. b. y f. azúcar 
de Puerto Rico y a 4 7¡8 centavos 
tención. 
E n distintas ocasiones <e ha trata-
do por la prensa habanera, de la fal-
ta de fluido eléctrico.. 
iLos teléfonos, sobretodo, parece que 
son los que más sufren por esa falta 
de corriente-
E l problema quizás tenga varias for-
mas de resolverse. 
Con nuevas plantas, con menos tas-
to—y esa sería una resolución contra-
producente—y snbo Dios de cuántas 
maneras los técnicos solitclonarfan el 
conflicto." 
Nosotros, queriendo aportar 
grano de arena, vamos a proponer alí;o 
extraordinario. 
Lo hemos le ído «n " E l Templo de 
Taita," do Augusto Martínez Olmedi-
11a, que con irón |a y gracia, lo descri-
(be: 
. . . L a piedra angular de mi sistema, 
radica en las propiedades nuigníticas 
de la piel del í:ai#>... Tna serie de tu-
bos, forrados de pelote; en cada uno 
de ellos un gato, cuyo lomo rozará for-
zosamente con el forro; un sencillo me-
canismo hace aparecer alternativamente 
en uno y otro extremo del tubo un r a -
ti'm simulado; corre el gato en busca) 
de su presa, rozándose al correr, con I 
el pelote, y dejando en él, por tanto, | 
raudales de fluido, que yo recojo en i 
•encillos «cumuladores 
convertirlo en luz o en energía 
el Martí sa ldrá pronto para la Habana 
con carga, general desdo Hamburgo 
EL COVERNOR COBB 
El vapor americano Governor Cobb 
ha llegado de Key West con carga ge-
neral y 
•ñores Manuel Pancorbo. Rafael Seijo, 
el general Calixto Enamorado, Samón 
Martínez, Armando Maribon^a. Tomás 
Camacho y el señor Andrés Perel ló de 
«gurola 
PIROPEABA A LAS SEÑORITAS 
Juan García Fernández, de España, 
de 2a años, chauffeur y vecino de Aran 
guren 24, piropeó a unas señori tas que 
salían de la casa Aranguren 21, do-
micilio del señor Santiago Barraqué , 
de España y de 48 años, -.nvitándolas a 
dar \ in paseo en su máqu ina . 
N o v e d a d e s d e M e d i c i n a 
que se hallan de venta en la LIBRERIA de J . ALBELA, Belas-
coaín, 32-B. Apartado 511. 
ESTAFA 
Oscar Suárez Vtüdés, soldado desta-
cado en ©1 Cuartol de San Ambrosio, 
acusó a Armando Díaz, empleado y 
vecino de San Pablo 42, d© haberle 
estafado en la madrugada de hoy $100 
jugando al siló en una casa de Facto-
r ía y Diaria. 
Puertos de Cuba. 
Las lucha» sostenidas, dice el Ma-
uiíiesto fueron causa de que no se 
ha reportado operaqiones. 
Mercado inactivo y bajo la presión de 
ofertas do Puerto Rico. Los compradores 
permanecen retraídos. 
Se han vendido Ü.üOO toneladas de 1*. 
« i c o para cargar en la primera quince-
haya realizado ya esa (exploración na de abril a tí.02 centovos c. s. y i 
de los ánimos, y la voluntad de los 
obreros en un asunto de tanta trans-
cendencia en el quo la Federación de 
Bahía ha pensado siempre con ver-
dadero in te rés . 
B l Comité Central espera tener 
en su poder, ^odas las contestaciones 
antes del 15,del comente. 
Dicho Comité pregunta si no de-
bieran proclamar la Federación de 
los puertos el día l o de mayo efeme 
ríde del proletariado. 
Igualmente interroga sobre el puer 
to o lugar en que debe celebrarse el 
' deración. 
I Los periódicos "Confederación" y 
"La Unión del Marino" es tán Soste-
niendo una campaña favoiftbla a la 
Federación mencionada. 
V I D A O B R E R A 
La Federación do Obreros del liamo 
de la Madera 
Esta Sociedad acordó hacerse so-
lidaria del boycot, planteado a la fá-
brica de cemento "El Morro", por la 
Federación Obrera de la Bahía de la 
IVON y M I C H E L : Manual de 
Anúlisis do Orinas y de Se-
miología uruiaria. Cuarta Kdl-
\ clón, ilustrada con 57 figuras y 9 
Irtniinas 5 4 0 Ü 
RUMMO: Manual de Clínica Te-
1 rapéntica con 2,767 fórmulas ra-
zonadas, de la octava edición 
* Italiana.) 2 tomos en tela. . . 10.00 
pasajeros entre ellos los se-1 TUI{RO: J^'l Fermentos Defensi-
>os en la Inmunidad Natural 
E L ULUA 
En el Ulua llegaron los señores 
nuestroj Juan Berracal, Amelia Oolland, Luis y 
Píctor Delgado, Samón Sanso y señora, 
Emilio Valiente y señora y otros. 
E L HEXSY M . FLAOLER 
Con 26 wagones de carga general ha 
llegado el vapor americano Henry M . 
Flagler que salió nuavemnte para Key 
West. 
E L CREYSTOKE CASTl.E 
Con carga general procedente de 
puertos ingleses ha llegado el vapor 
inglés Creystoke astle. 
E L SHEAF F1ELD 
Con un cargamento de carbón ha lle-
T^ra[oáusP,,,'>si gado el vapor inglés Sheaf Field que 
procede de New Port News. 
Como es natural, #lo que salta a pri-
mera vista es la escase» do gatos pa-
ra poner en prñctica tan original in-
vención. 
Y más que nunca ahora que han triun-
fado los ligulstas y que llevan, como 
símbolo, un cuarteto gatuno. 
Pero Martínez Olmedilla lo resuelve 
fíci lmente. 
Veamos: 
Pudiera' usted hacer alernnas objecio-
nes: la principal, ?s la escasez de ga-
AVERIAS 
El pat rón de la corporación de prác 
ticos señor Orjales dió cuenta a la po-
licía que la lancha Dos Hermanos al l 
atracar a la pila de Neptuno le causó [ 
averías a una de las balleneras de I o s I c h a l c Í t 
prácticos por valor de $20. 
Procedente de New Orlcans y con-
duciendo un cargamento de avena p"ra 
el ganado del ejército ha "legado en la 
mañana de hoy el nuevo vapor mbano 
tos que sobrevendría como consecuenciaUr { nronied^d del ^r-ñor I U'-* V de 
del enorme consumo de ellos que ha do. ^,ar!d ProPieaan "ei MTior l u i s V . ue 
ocasionar mi invento. Pero yo l o j . he I Cárdenas . 
previsto todo: hay parajes on ol globo E l vapor María que fué el c.'fonero 
donde se prodneon " " | " \ a j ' t o s a m e r i c a n o Petrel ha sido transforma-
cant dad fabulosa en Sumatra, por. . . j j . . 
ejemplo, hay plétora de gatos: en Nue- do para carga habiendo quedado en 
va Calédonia constituyen una plaga j magníficas condiciones para el tráfico 
formidaible. tanto como la de conejos de j costas nacionales"a donde lo 
en Austral ia . . . S n contar con que, unal . . " 1 _ k „ V^t Z 
' w x w s t •* ' i W ira npBjuvidmi zsa ' piensa dedicr * l se«or Carderns. 
- y 
adquirida. Segunda Edición co 
rregida y aumentada 2.50 
P I SUÑEIl: Los Mecanismo» de 
correlación fisiológica, adapta 
nlón interna y unificación de 
fnnoiones, encuadernado en tela. 
CTJSHNY: L a Secreción de la Ori-
na, con grabados 
U l l K U T l A : Enfermedades del E s -
tómago, con grabados y lámi-
nas 
"MKDICAMENTA" «ufa^ teorice-
práctica pwra Farmactju ticos, 
Médicos y Veterinarios. Según 
da Edición revisada y aumenta-
da. 2 tomos encuadernado en 
tafilete 32.00 
R O G E I i : Medicina, encuadernado 
en t,6l& 
N O G U E r ' y MÚLINS:" Diagnóst i -
co Médico. Patología Interna, Un 
tomo con grabados, encuader-
nado en tela 
C A R D E N A L : Diccionario Termi-
Tiolóprico de Ciencias Médicas. 
Kdlciún profusamente ilustrada 
con liuuinas en negro y colores. 
Pasta 
(JARCIA D E L K E A L : Tratado "di 
Patoolgía Médica, publicados «n 
«oís tomos; precio de cada to 
mo en Pasta Espafiola. . . 
M A R T I N E T : Diagnóst ico ClfnTco-
Exfunenes y Síntomas, ilustrado 
con Sol grabados en negro y co-
lores, encuadernado en Ptwsta 
Kspüñola 
E K S S E I t : Tratado de Enfermedad 
dos de la J'iel y Venéreas, con 
M\i urabados y M. láminas, en-
cuadernado en Pasta Española 
RBC'ASENS: Tratado de G1NE 
COUMilA, ilustrada 0on 450 
Krabados, encuadernado en Pas-
ta Espafiola 














elemental de Cirugía y Técnica 
operatorias, ilustrado con isao 
grabados, encuadernado en Pas-
ta 
T E S T U T - J A C O B : * Tratado ' d e 
Anatomía Topográfica con apli 
caciones Médico-Quirúrgicas. 2 
tomos ilustrados con 1,477 gra-
bados la mayoría en colores, 
encuadernados en Pasta Espa-
fiola 
S E R G E N T : Técnica* Clíni¿a" Mél 
dlca y Semiología, llustradb con 
¿17 grabados y 13 láminas, en 
cuademado en tela. . . . . 
GUIA D E L MEDICO P R A C T I C O : 
comprende las siguientes par-
tes: indico de Diagnóstico Dife-
rencial fundados en los princi-
pales síntomas. Indice de Pro-
nóstico e Indice de Tratamien-
to. 5 tomos ilustrada con mu-
chísimos grabados y láminas, 
G A U M L R y D E L A M A R E : Dic-
cionario do los Términos Técni-
nlco» usados en Medicina. Quin-
ta Adición, encuadernada en ê-
FIESSIÑGER | b¿¿nóst ico * Bioló*-
glcos Prácticos, con 700 graba-
aoa y 9 láminas, encuadernado 
en tela. \ . 
L A N D 0 U Z Y Y" BÉRNARD : ' E l e l 
montos de Anatomía y Fjsiolo 
logia Médicas, g tomos Uus-
trados con 333 grabados y 8 lá-
vrnS^f'o encuadernados en tr^.. 10.00 
I ' A R G A S : Tratado de ü ineco io-
gfa. Tercera Edición, 3 tomos i 
ilustrados, encuadernados e n 
tela 
LSyAN1N:^P^tololfía V Teral 
peutlca de Urgencia, en los es-
tados morbosos que ponen la 
nmUm eTO ** un moúo ro-
^ Mtetages, méthodes géné-
rales do Diagnostic et do Tíie-
í e d * COn 8 Sobados, en 







de Diagnostic et de Thérapeutl-
L A S T A I G I S E - F I E S S I N G E U : Mala-
dios du Foi© et des voies blllal-
res, méthodes jrénérales de Diag-
nostic et de Thérapeutique. con 
41 grabados, en tela 2 50 
CONSTANTEMENTE se reciben NOVEDADES en Ejrpañol, Francés, 
Inglés y Americano. 
PIDA: el Suplemento al CATALOGO DE MEDICINA 
LIBRERIA de J . ALBELA 
Teléfono A.5893. Apartado, 511 
Belascoaín, 32-B. 
HABANA 
C SóOrt Hit í t l o -
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n d i m e t a l 
m a s s u c o u n b r i l l o 
c ó m o d o e s p e j o 
Los Escogedores 
Han celebrado la Asamblea acor-
dada, los escogedores de tabaco ela-
borado. 
La Directiva informó de la invita-
ción dirigida a la Sociedad por ia 
Llnión de Fabricantes y de la entre-
vista que sostuvo una comisión de 
la Directiva con la de la Unión . 
La Junta se mantuvo muy anima-
da. Hicieron uso de la palabra va-
rios escogedores. Algunos algo pe-
simistaa, manifestaron que .as idas 
y venidas quo haya, serán como las 
del poeta de muy poca utilldaí}, por 
qué aún llegado el caso de transigir 
con una derrama en favor de la i n -
dustria, creían que no es tar ía en 
ella, la salvación de la misma y en 
estos momentos de crisis en que la 
mitad de los escogedores huelgan 
y la otra mltal trabaja poco, se pre 
cisan de los remedios buscados por 
las ramas de las medicinaB que cu-
ren la apertura de mercados y con 
cesiones para nuestros pioductos J 
requiere un campaña nacional en 
defensa de la industria del tabaco 
i que se nos vá por las ventajas q-.e 
tienen los productos similares de 
otros países en todos los mercados 
las que no pueden modificarse con 
la merma del jornal simplemente. 
Otros oradores sin embargo, que 
estimaron la comisión como deseaba 
la Unión por qué lo» escogedores 
siempre fueron correctos y amigos 
de la mayor a rmonía . Un orador 
aplaudió este procedimiento y sohíc 
el particular hizo alguna» conside-
raciones muy atinada i . Se nombró 
la Comisión y de sus trabajo» da-
remos cuenta oportunamente. 
L 0 3 comentarios de muchoa asam-
bleístas cuando terminó la junta eran 
optimistas. Se apreciaba un buen 
síntoma que fuera Mr . Hou«ton hoy 
el Presidente de la Unión, persona 
que siempre estuvo dispuesta a tavo-
rcer al obrero, como lo probó an-
tes de pertener a la Unión cuando 
brindó el primer veinte por ciento 
de aumento recabando» previamente 
de la Compañía tal concesión. 
La asamblea estuvo mdy animada. 
C. ALVAJIE/ 
la Amerk-an Sugar Kefinlng Co., 1¿ 
que representa una pérdida de un cuar-
l%„FentV0. en. ,ibra en relación a las ^enta8 efectuadas ayer. 
Se ofrece un t-argraruento do Santo Do-
?lnS? i?1"* embarque primera quincena 
•le abril a i.Ttí 1|2 centavos a, a y f 
i-os eoinpradores no muestran inte'ré». 
Hay ofrecidos 4.800 sacos de fuba za-
rra nueva a 5 centavos c. y f. para em-
narque de. la primera quincena de abril 
o 00 sacos ex-almacén a tí.02 centavos 
derechos pagados. 
Refino 
i S t l "erca^o abrió quieto c inclinado 
a la baja en consonancia con el crudo. 
L a o'emanda ha disminuido v la mayoría 
de los refinadores están cotizando a s 
centavos menos dos por ciento. 
Futuros 
E l mercado de futuros abrió con baja 
do 10 a 16 puntos y cerró con nuevas 
perdidas; mayo, de 4.98 a 4.09: Junio, de 
a 5.05; Julio, d'e 5.08 a 5.09; agosto, 
de 5.09 a 5.10; septiembre, de 5.10 a 5.11. 
VA mes de abril se cotizó de 4.88 a 4.Ü0 y 
el mes de marzo, nominal. 
Mercado de fletes 
Permanece quieto este mercado dentm 
del nivel anterior o scíT desde la costa 
Norte para New York, Filadelfia. ava-
nnah y Galveston a l'O centavos las cien 
libras. P a n Boston, a 24 centavos y pa-
ra New Orleans a 18 centavos. Desde la 
costa Sur, cinco centavos adicionales. 
Continua activa la demanda de espacio 
para embarque inmediato. 
SKGUIMOS liqaiaand'o. más de CIKN 
juegos y piezas sueltas de Mimbre, Ale-
mán, Espafiol y Americano. Juegos de 
cuarto, comedor y salón, estilos do ver-
dadero gusto en cantidad enorme. Joye-
ría, Oro 18 kilates principalmente con 
brillantes, y relojería en general. Todo 
se realiza a mitad d'e precio por no ca-
ber en el local. 2m 
Casa RUISANCHEZ. Angeles. 13 y Ee-
trella, 25 al 29. Teléfono A-2024. 
C 2505 5t-31 M-3 
L a M u j e r L a b o r i o s a 
Máquinas Singer. Agentes: Rodrigue» 
Arlas. Se enseña a bordar gratis conv 
príindome alguna máquina nueva, sin 
viumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-19W, Angeles, 
número 11, esquena a Estrella, Joyería 
" E l Diamante." Si me ordena Iró a «u 
casa. 
11178 31 m t. 
Pídiase on F ^ v e t e r a í l a y Garages. 
D e p ó s i t o : A / . I tal ia 49-51-53. 
TELEFONO A-Y456. 
C 2084 - alt 7t 10 
m DIARIO DE LA MJJU-
V k lo pneneratra msimé en 
cualquier p^UMlfe de la 
ReptWJca. 
S o m b r e r o s 
F i ó o s 
E l e g a n t e s 
P r e c i o s o s 
A p r e c i o s m u y m o -
d e r a d o s , e n 
L a P o u p é e 
Neptuno 180, entre Gervasio y 
BelascoaíiL-Tel . W - 4 Í 5 7 
Especialidad en los encargos. 
3t.-yly2in. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA v umneiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AÑO LXXX1X 
DIARIO DE LA MARINA Abril 1 de 1921 PAGÍKA CíNCt 
HOY OFRECEMOS 
V E N T A E X T R A 
D E 
V E S T I D O S 
SOLO POR UNOS DIAS 
C O M O A N U N C I O D E L A C A S A 
Si visita esta Venta Extra de Vestidos, se asombrará de 
los precios. Hay muchas formas de anunciar. Al vendei 
estos Vestidos, hacemos un buen anuncio, puesto que 
le atraemos a nuestra casa a que vea otras cosas. 
FIJESE EN ESTOS LOTES 
$ 3 . 4 8 
Vestidos lavables en colores 
surtidos, rayados y floreados. 
Valen $8.00 
$ 1 4 . 9 8 
Vestidos de tafetán George-
tte, Crepé China. Varios co-
lores. 
alen $30. 
$ 4 . 9 8 
Vestidos de Gingham. Voi-
le y otras telas. Varios mo-
delos. 
Valen $8 y $15. 
$ 7 . 9 8 
Vestidos de seda bordados. 
En colores surtidos. Ultimos 
estilos. 
Valen $17. 
$ 9 . 9 8 
Vestidos para de noche, de 
seda. Variado surtido. 
Valen $19. 
$ 1 9 . 9 8 
Vestidos de Muselina, Trico-
let y Foulard. Variedad 
grande. 
Valen $35. 
$ 2 4 . 9 8 
Vestidos de Georgctte Fou-
lard, Charmeuse, Tricolet y 
crepé. Bordados. 
Valen $45. 
$ 2 9 . 9 8 
Vestidos de Charmeusse y 
Georgette, en colores sur-
tidos. 
Valen $54. 
H A B A N E R A S 




$ 3 4 . 9 8 
Vestidos de Georgette, Char-
meuse y Foular, bordados : 
floreados. De moda. 
Valen $60. 
CAPAS Y VESTIDOS DE NOCHE 
DESDE $14.98 
y otros materiales 
lavables y de duración 13.98 y $08 
TheAUTOMAT O b i s p o , 9 9 
LUIS M. S0MINES 
UMlikcn. al chispeante Bill ikcu, es-
cribe ayer en "El Mundo" su cotidia-
no artículo, protestando contra la ca-
res t ía de la vida. 
Tiene muchísima razón porque aquí 
no se ha seguido el ejemplo de l a ! 
franela, do obispo 70, que ha puesto ¡ 
sus precios a la altura de la situación, 
igMul que la rusquella, el 108 de la 
misma calle, quo a medida que va 
recibiendo sus mercancías más bara-
tas las pone más rebajadas de precio i 
al público. La cosa es lógica y no da I 
lugar a dudas, los comerciantes hon- I 
rados como son los reyes magos, tío- ¡ 
nen una prudencial ganancia y es té 
la situación mejor o peor no alteran I 
.# .̂s precios, pero váyalea usted a 
otros con esas historias y verá qu es . 
inút i l . Como que hay quien se f igura ' 
OUe el azúcar sigue por laíi nubes y 
tiene los mismos precios que tenía i 
tace un año, hacer lo que la viña ha | 
hecho vendiendo sus víveres a precios j 
qasi de factura, ,eso no hay que so-, 
ñarior< ha do pasar mucho tiempo i 
antes de que se decidan los vampiros, i 
• ^Los perldicos siguen hablando del | 
licenciado López Rodríguez, muchos | 
dicen que harán tremendas acusacio-
nes y nosotros decimos que la 
C3(¡uina de tejas es la que me-
jores dulces fabrica, v vaya a 
monte 414 y aseguramos''que en la 
diana d.e reina y águila, es, donde 
mejor se come con el mismo der,echo 
decimos que los que tanto alborotan 
algo desean. Si saben algo respecto 
al asunto, ¿por qué no lo dicen c i a r -
lo mismo que nosotros decimos la 
supremacía do la casa del señor san-
tiagb ramos, en lo que se refiero a 
efectos religiosos en general la úni-
en casa que tiene la historia de la 
Caridad del Cobre, I r a o'reílly 91 
es ver un museo de obras religiosas, 
f*Conocimientos út i les : Cemento pa-
ra las grietas de la madera 
: Hágase nua pasta mezclando una 
parte do cal dnaííada, dos pavtv.8 ce 
akrina de centeno y una do harina de ¡ 
liiiaza. Rellénense con ella las grie-
y al dia siguiente estarán tan | 
duras como la misma madera 
'Para que la cama no crie chinches ( 
Mo hay más remedio que ir a la nueva i 
Wpecíal, de lópez y soto, neptuno ca-
si esquina a belascoaín, a l l i le ven. 
den a pla/os preciosas camas do hie-
rro . 
Tengo los novios a pares 
P y el secreto de ello es, 
- que he reformado las prendas 
laen Kgido veint i t rés . 
| ¡ E n las carreras de caballos: 
I —Papá, ¿cuán to gana el caballo 
quo se adelanta a los demás? 
• —Cinco m i l pesetas. 
m—Entonces, ya so la carrera qu# 
• e de elegir. 
B —¿Cuál , hijo mío? 
—La de caballo. En muchas co-
sas se puede ganar, el quo ordene 
hacer sus cortinas o toldas a la in -
dustrial de jesús seco y rodríguez 
sabe que lleva buenos precios y buen 
genero por eso el teléfono A-5847, 
que es el de esa casa siempre está 
funcionancio. 
El colmo de un casero serta que-
rer alquilar un coarto Tropical ne-
gra o un coarto l ibra de bacalao. 
En cambio el colmo de un chauffeur 
bruto es i r a comprar a otra casa 
quo no sea la de los señores zár raga 
mar t ínez y co. de Industria y san jo-
s é . Son los que más baratos venden 
los efectos para automóviles . La bi-
blioteca pública de New York costo 
15 millones de pesos. El edificio es 
do mármol blanco veteado en gris. 
Tiene 300 salas; el salón principal 
297 pies de largo por 78 de ancho. 
La extensión lineal de los estantes 
de este salón eS de 63 millas y tiene 
capacidad para 3 millones de* libros. 
En la actualidad tiene 1.619.489 vo-
lúmenes . 
La peluquería de señoras mejor 
montada en la república, es la del 
señor juan mart ínez neptuno 81; allf 
lo venden el famoso depilatorio mis-
terio y le ondulan el cabello, con 
un nuevo aparato que dura" infinidad 
de tiempo. 
No estropee su estómago beba cer 
veza del país, las extranjeras algu-
nas traen ácido salicilico. 
Soluciones: E l colmo de la disci-
plina mi l i ta r ; saludar a la puerta de 
un teatro a una entrada general. 
¿Cuál es el colmo del ahorro? 
La solución m a ñ a n a . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
HIJOS PE TABEIROS 
La Junta Directiva se celebrará «] 
día 3 próximo, a las 8 p- m.. en el 
Centro Gallego. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior. Balanca Mensual. Corres-
pondencia, y Asuntos Generales. 
" X U T m ^ Z A ÍÍAZONALISTA GA-
T.EOA'* 
El próximo domingo 3, a las tres 
de la tarde, celebrará junta general 
r Hinar ia esta sociedad, en Egido, 6, 
alros. 
Efta junta tiene por objeto el nom-
brar nuevo consejo directivo y tra-
tar asuntos de gran interés para la 
sociedad. 
En Tr l anón . 
La. fiesta para las Misiones. 
Como producto de las entradas y de 
otras recaudaciones se obtuvo la can' 
tidad de 1,300 pesos. 
Pueden sentirse satisfecha de éxito 
semejante las organizadoras de la be-
néficfia fiesta del miércoles . 
A todas va mi enhorabuena. 
* * * 
De vuelta. 
Armando R. Maribona. 
El simpático confrére de El TrJun-
fo se encuentra desde esta mañana de 
regreso del viaje que emprendió a los 
Estados Unidos. 
Llegó el cronista en el mismo vapor 
que el amigo Andrés P. de Seguróla . 
¡Mi saludo de bienvenida! 
* « « 
Un nuevo caso. 
De la Implacable apendicitis. 
E l señor Pedro Marín, el caballero-
so y muy simpático director d> La da-
ción, será operado de ese mal en el 
día de m a ñ a n a . 
Operación que le será practicada en 
la Clínica Núñez-Bustamante . 
De manos del doctor Nogueira. 
* « * 
Esta noebe. 
La cita es para Payret. 
Stefl Csillag, la estrella de la Ope-
reta, celebra su función de gracia con 
un programa colmado de atractivos. 
Es tá todo vendido. 
Enrique F O X T A M L L S . 
N e c e s e r e s p a r a 
V i a j e 
Ofrecemos un gran burtido en dls-
ilntos tamaños y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otros de metal 
plateado, marfi l , ébano, etc.; desde 
$25 pfl a $500.00. Todos de úl t ima no-
vedad. 
<4La C a s a Q u ¡ n t a n a , , 
Are. de Ital ia (antes Galiano), 74-76. 
Teléfonos A - t í U y 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . 
C 2393 
T e l é l o n o A - 4 2 8 4 
5t 26 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW TOIIK. marzo 31. 
sa Asociada). 
iFor ¡a Pren-
últimos del 3 113 Por 100 a 90.30. 
primeros del 4 por 100 a 87.00. 
segundos del 4 por 100 a 87.10. 
pjrimeros del 4 114 por 100 a S7.4Í. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.04. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.12. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.20. 










Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.56. 
BOLSA DE LONDRES 




BOLSA DE PARIS 
*PAKIS, marzo 31.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Dos precios de la Bolsa estuvieron irre-
gulares. 
La renta del 8 Por 100 se cotizo a 
58 francos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 francos 
88 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 céntimos. 
El peso americano s cotizó a 14 fraiu 
eos 24 céntimos. 
húngaro es leal al Almirante Horthy 
regente. Esos Incidentes han hecho 
que Se tranquilicen los ánimos des-
p u é s de las eep-sacioaiales notlcijas 
favorables a la causa monárquica . 
Sin embargo, se dice aquí que el M i -
nistro húngaro es un decidido par-
tidario de Carlos de Hapsburgo y 
que en la nota oficial munifestando 
que el exEmperador saldrá de Hun-
gr ía , no se hace mención ni de *ft 
fecha de la salida ni del punte» a 
que se dirige. 
i D í o r m o c i ó n Cablegráfica. . . 
(Vlíne de la PRIMERA) 
dar un golpe de estado en Hungr í a 
el domingo último, saldrá do dicho 
pa í s . 
El Ministro húngaro en Viena v i -
sitó al Canciller Myr, durante la 
tarde y le preguntó que é l , en pr in 
cipio, el Gobierno austr íaco permi-
t ir ía al exEmperador Carlos el paso 
por Austria en su viaje a Suiza. E l 
Canciller Mayr respondía afirmati-
vamente1. Pocos momentos después 
de esa entrevista el canciller reci-
bió la visita del Ministro suizo ma-
nifestándo éste que su Gobierno no 
tiene inconveniente en eoneder al ex 
Emperador Carlos un salvoconduc*^ 
para que pase por Suiza. 
A los que visitaron la Legación 
h ú n g a r a ayer, en la tarde, se- les ase 
gu ró que la maporía del ejército 
L A CAMPABA G E E C O ' T ü R ^ A 
ATENAS, A b r i l l o . 
Loe combates entre griegos y i u -
cionaüstes turcos se han extepdido a 
lo largo de la línea de Asia Mernor 
hasta que el extremo norte de la zo-
na activa se halle ahora a treinta mi-
llas de Smid. Un despacho otícíal 
expedido aquí dice que la encana di-
visión del ejército griego que ocup? 
la entrada norte del paso de Geiveh 
al sur de Adabazar, se dirige al des-
filadero. Durante esa operación se 
combatió recientemente. 
Los griegos Se vieron obligadoj. a 
combatir contra fuertes contingentes 
de enemigos que defendieron sus po-
siciones con ametralladoras y granf. 
das de mano en la toma de Aveghsln 
El despacho dice que varias ame-
tralladoras y una bandera turca ca-
yeron en poder de los griegos avan-
zando éstos sobre termino difícil ha-
cia una loma cercana, donde recha-
zaron más de una veintena de con-
trataques, obligando por último a los 
turcos a emprender la retirada. 
V E S T I D O S D E V O I L E 
B L A N C O S Y C O L O R E S 
a $ 5 . 5 0 
D p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A L T O S 
f i n D I G L Q 
y F k . M . D E L / ^ D F . A 
NAUFRAGIO DEL VAPOR "GOVE-
MER" 
SEATTLE, A b r i l l o . 
El vapor Goierner de pasajeros de 
la empresa Almirabal , en viaje de 
San Pedro, California a este puerto 
chocó con el vapor de carga lVet»t 
Hartland en transito de esta ciudad 
a Bombay yéndose a pique a Punta-
Wilson cerca de Puerto Tonnsend 
Washington poco poco antes de la 
inedia noche de ayer según despa-
cho recibido por el telegrafista de la 
estación inalámbrica de este puerto 
Un despacho posterior dico que los 
pasajeros so salvaron todos. 
EL WttKTÍGIO DE T E I EOil vl ÍA 
IINAEAMBRK A EN PEIÍU 
LONDRES, Abr i l l o . 
Según manifestaciones hechas por 
M r . Golf rey Isaais gerenta de la 
Compañía Ina lámbr ica de Marconi, 
el sistema postal peruano se rá mo-
dificado por completo como conse-
cuencia de un contrato celebrado en-
tre dicha Compañía y el Gobierno de 
P e r ú . Las aludidas manifestaciones 
confirman las noticias recibidas re-
cientemente de Lima en el sentido de 
que la Compañía de Marconi suminis-
t r a r á al servicio de correo peruano 
su sistema de telégrafo inalámbrico 
durante un periodo de veinticinco 
años desde el día lo de Mayo próxi-
mo recibiendo la Compañía por d i -
cho servicio el tinco por ciento de 
los ingresos brutos y el cincuenta por 
ciento de las utilidades anuales. 
El contrato da a la Compañía de 
Marconi el único y exclusivo derecho 
de usar de todas las estaciones ina-
lámbricas internacionales dentro de 
la República y la posesión de todo 
el servicio telefónico con excepción 
de algunos que explotan otras Com-
pañías por concesiones anteriores 
otorgadas por ciertas municipalida-
des. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIM—RA página 
tings, ni durante la famosa insurrec-
ción di> los Clpayos, ha podido co-
rrer Inglaterra el peligro de perder 
la India que hoy preocupa y atenaza 
a los políticos ingleses, porque enton-
ces no había sonado en los oídos i n -
fles el principio de la "propia deter-
ro:.nación" que, o no significa nada, 
o no es otra cosa quo el decir a los 
pueblos del mundo que donde quiera 
que estén en mayor ía los de una 
misma raza, ellos deben mandar, dan-
do aj desprecio todo otro ligamento 
po'-'üco de la Nacionalidad. 
En la Gran Bretaña, Irlanda ha i n -
vocado , la '«propia de te rminac ión" 
contra Inglaterra, lo está invocando 
Escocia, que también tiene sus gru-
pos autonómicos, la ha pedido la isla 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
ISABEL BONET MORA 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a -
d o , 2 , a l a s 9 a . m . , e l q u e s u s c r i b e , e n s u 
n o m b r e y e n e l d e s u f a m i l i a r e s , i n v i t a n a s u s 
a m i g o s p a r a q u e l o s a c o m p a ñ e n e n e l a c t o 
d e l e n t i e r r o d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a : c a l l e B , e s q u i n a a 1 3 , e n e l V e d a d o , 
a l C e m e n t e r i o d e G o l ó n ; p o r c u y o f a v o r 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 d e A b r i l d e 1 9 2 1 c 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z 
de Chipre, la pide Malta, la quiere 
I recabar Mesoootamia a favor de los 
árabes , y Arabia a favor del Rey del 
^Hedjaz o del Emir su hijo, y ese es el 
I poderoso movimiento que agita con 
l gran vigor a los que siguen al 
Gandhi y quieren el Gobierno propio 
, de la India que ellos llaman swai'aj, 
i (autonomía.) 
Y la Gran Bretaña a la que han 
imitado en su Parlamento todas las 
( N tcíoucs modernas y que ha podido 
iccnscrvar sus Colonias y Dominios, 
I prirnero ínvírtiendo grandes capitales 
en ellos para desarrollar el comer-
cio y la industria y con ambos el 
bienestar de los gobernadores, ce-
diéndoles poco a poco los atributos 
(!<: su soberanía, no ha querido hacer 
menos en ese ingente Imperio de la 
India. 
A decir verdad, nunca fué goberna-
da la India por poderosas fuerzas 
militares. A ú n hoy, en que la amena-
za de la revolución flota all í en el 
aire, no hay sino un soldado blanco 
p i r cada 3.000 ó 4.000 del ejército 
indio. 
La razón de por qué Inglaterra ha 
podido gobernar coon un puñado de 
hombres un sub-contmente de 313 
millones d<> habitantes, no estriba en 
otra cosa quo en el cudo a la justicia 
de los tribunales ingleses o mixtos 
que son numerosos en la India. Y es 
derivación do la justicia, el i r dismi-
nuyendo las á reas de hambre de tris-
te recordación en la India, sin repar-
t i r víveres con parcía-idades injusti-
ficadas, y la construcción do una in-
metusa red de ferrocarriles sin prefe-
rencias del caciquismo de los 113 
principes iudics independientes que 
"óle rinden pleitesía, basada en el 
a/tato, a la cicsa de Inglaterra. Tanr 
bién ha sido de una política repara-
dora el llevar la ciencia médica mo-
derna a los confines más lejanos del 
país, desde Calcuta a Delhí y desde 
Cachemira y el Himalaya al cabo me-
ridional de Comorin. 
i Hasta cierto punto el movimiento 
Nacionalista es reaccionario. Cuando 
el Partido de los Jóvenes Turcos he-
d i ó del trono de Turquía al Sul tá" 
Abdul-Hamid, todos creímos que el 
Imperio Otomano iba a eutrar en una 
época de regeneración; pero, por el 
contrario, el Gobierno de los Jóxenes 
Turcos fué más sanguinario y cruel 
quo el del depuesto Sul tán . Los Es-
tados Independientes de los 113 poten, 
tados de la ludia, están m á s atrasa-
dos, sadvo raras excepciones, que el 
rosto del país gobernado por Ingla-
terra. 
La inquietud política del pueblo in-
dio, apareció evidente hace 16 a ñ o s . 
Era Virrey de la India Lord Curzou 
y 61 empeño de xas autonaaaes ingle-
sas era ostentar aute las clases po-
pulares de la India la pompa y el po-
d<-Tiü de Inglaterra, contraponiendo 
una parte dei pucuio, tos ma.uometa-
| nos con sus 60 mlUones, a los indios 
cuya población es üe 256 millones; y 
si una Provincia como la de Bengala 
se agitaba demasiado en el camino 
del gotuenio propio, se lo restaba po-
derío, dividiéndola, como se hizo, en 
^ o s . Inglaterra tuvo que desterrar 
: al agitauur i^ajpat Raí y Liord Money, 
I que era Secretario de Bsrtado com* 
: prendió que esa inquietud política era 
reflejo de mayores agitaciones y 
quo había que dictar una Constitución 
oescentralizadora para la India . Lord 
Morley y Lord Mínto iniciaron esas 
reformas a las que se hizo uua gran 
I oposición tanto en la Cámara de los 
Lores como entre los altos empleados 
I de la India. 
Sobrevino ía gran guerra y el 
i Oriente miraba asombrado vómo c i 
Occidente se destrozaba con cruelda-
des desconocidas y con nuevas ar-
mas; y al ser vencida Alemania con 
los Turcos, empezaron los mahometa-
nos do la ludia a mirar con recelo y 
desafecto a los gobernantes ingleses 
de la India; y al reclamo de la "pro-
pia determinación", so unieron en la 
India, mahoniotanos e Hindus pidiendo 
una Constitución, repitiendo como 
en eco la tendencia do Lord Morley 
| y do Lord Mintió y hablando ya sin 
1 empacho de la a ^ o n o m í a , de la swa-
ra j ; Y es lo ex t raño que heridos m á s 
los turcos vencidos, que los indlots 
I vencedores, fuese un indio, Ganhiii, el 
1 que reuniendo en un haz las aspira-
ciones autouómicas de ambos grupos 
étnicos fuese reconocido por jefe del 
movimiento. 
| E l Gobieruo inglés, con su secular 
j experiencia colonial, comprendió que 
la simple Const i tución liberalizada 
do los Lores Morley y Minto no iba 
a contouer la impaciencia popular. 
De cómo se llegó por el informe de 
Mister Moutagus a la aprobación de 
la ley do Autonomía para la India; de 
cómo S3 puso esta en prác t ica y no 
pudo contener el movimiento Nacio-
nalista y cómo fía Inglaterra al talen-
to y a la pericia del nuevo Virrey 
de la India, Lord Readlng, la pacifi-
cación de los ánimos en la India, todo 




L O S 4 G R A N D E S 
U N I T E D 
A R T I S T S 
C O R P O R A T I O N 
Presentan d 4 ,5 y ¿ en 
C A M P O A M O R 
— A — 
D O U G L A S 
F A I R B A N K S 
E N 
" T h e M o d d l l y c o d d k " 
" E L M E N T E C A T O " 
De Monte-Cario al Far West, 
se extiende el escenario de es-
ta gran película. 
" E l M e n t e c a t o " e s l a p r i m e r a p r o d u c c i ó n d e 
i o s " 4 G r a n d e s " , q u e s e e s t r e n a e n C u b a 
United A r t í s t s Corporation, Consu lado , 1 2 2 
U - l o . i 
CÍCOl U.- lo . 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a ReiacziOn s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M V R i N A e n M a d r i d 
M U J E R E S D E E S P A Ñ A 
A p ó s t o l e s d e l A m o r 
Mientras una legión de hombres impHr: 
lucha estérilmente, sin un ideal que zon. 
ennoblezca sus jornadas trágicas, con Esas 
tina cinta bermeja ante los ojos, obs-
curecido el cerebro y anestesiado el 
corn / ín unas mu>eres valerosas 
quieien tejer con su? brazos de he-
roínas una guirnalda de paz. 
E l momento es propicio y la obra 
CYcelsa. La Patria demanda y anhela 
y el quo agradece el cora-
demanJas de L'feran » A . n i e i i a y A r organización intemacionaH del tra-
E«b«ld;án. bajo. 1 . 
Las diicuHicncs scibre estos temas Acaso sea el relativo a este T n -
dló motivo a que incidentalmen*e se bunal el acuerdo más importante que 
rozara el problema ruso, per » sin que no ha sido más que plantar los jalo-
pueda traslucirse cual será el criterio nes para dar vida a la proyectada or-
que habrá de setguirse en su día res- i ganlzación. 
pecto a Rusia. I E l día en que el Tribunal l lesúe a 
, | su perfecto funcionamiento se habrá 
Ailemania, Austria y Búlgara dado un paso decisivo para la reali-
ha habido problema no podía zación del más elevado fm de ta 
Sociedad de Naciones que es evitar 
nuevas guerras. 
L a prudencia con que también en 
e t̂e asunto se ha procedido es una 
No 
miembros no permanentes del Conse-] blar de la labor realizada por la De- Llberia con nuestra colonia de j 
jo ejecutivo fiera l^MtM..BXSlto. ' ! ! ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ i ^ * * ? ^ ^ í^^m^mMmm l^^J^ ™ *** ^ 3 
designada, por la más alta .otación, 
para ocupar el primer puesto. 
haberlo respecto a Alemania. 
L a Sociedad de Naciones no ha in-
tervenido en ninguna de las cuestio-
nes derivadas de la post guerra. 
Tales son a grandes rasgos las ma 
nifestaciones que nos hiciera, con-
testando a nuestras preguntas el sub 
secretario de Estado señor Palacios. 
Por su haltitual _modestlaI siempre 
compañera ilel verdadero mérito no 
ha querido mezclar su nombre al ha-
fa nosotros las noticias de su eficaz 
intervención de la colaboración ín-
tima de los señores Quiñones de León 
y Palacios; función realizada en aras 
del buen nombro de nuestro país y 
de nuestro prestigio nacional. 
No hemos de regatearle, pues núes 
tro aplauso y nuestra sincera fel:ci-
tac'ón. 
(De : ;La Epoca" de .Madrid.) 
Instituciones beneméritas— 
Ací ión eatéllca la mujer, Sindica-
tos femeninos, etc.—son de decisiva 
impertaucia, para el futuro de la Pa-
tria. La obrera r,!canzará la Inde-
pendencia, el enaltecimiento precisos. 
E n los íilbores de la juventud, cuan-
do el pecado acacha y tientan pro-
el concurso de todos. Van las damas mesas oropeladas, para cambiar con-
«spañolas, co nsu labor aromada de tumaces su rumbo y sus sueños; 
generosidad y de ternura, a la van- : cuando el porvenir es pavoroso e in-
, oin inquietudes ni j siste. p i ro conduce a un hogar donde j 
honores, caudal. La ' ¡3 ' felicidad es^posibk- en tanto dura f ^ 
ioct» ante sus nom- [ ]a vida Que l e hombres fuertes, j 
feUHrdia. ^ 
A cuantos se esfuerzan por ami-
norar el dolor Jas sonríe la vida y 
la fortuna. E l egoísmo gregario las 




bres ilustres. Elias nada pretenden 
lil nadan esperan. Miles de obreras, 
no obstante, tienen la vista puesta 
en su actuación, lltcuerdan que en 
Ins días ssombríos de parvedad y de 
r,!/ido unas manos biancas, perfuma-
das, titearon su ruta. L a audacia 
Indocta, la mezquindad, cobijáhdose 
tras la lisonja, les decía de rebeldías 
inaens, de rencoron, de odio; ellas 
naiMeron hace.1 compatibles, sólo con 
raridad \ con amor, los derechos y 
los deberes de todos. Había concesio-
nes justas, demandas pertinentes, 
•ientro ed la cordialidad Indispensa-
ble para oue la Tidñ prosiga fecun-
da, y creadora... 
quietante, como una interrogación, 
unas mujeres previsoras, cautas, las 
mostrarán un camino: la senda que 
supr-me fugaces encantos, lujos des-
lumbra-riores, mientra;- la belíeza sub-
• 0x „ 1 nueva prueba del espíritu práctico 
Francia y Alemama están resolvleu , ^ h& informado toda3 las decisio-
do sus diferencias; la Asamblea no 1 neg de la Asambleaf pudiendo con-
habia de intervenir en ello. | cretar8e en conjUnto el juicio que en 
E l problema de la admisión de Ale- . su actuaci6n merece en las sigüíen-
mania en la Sociedad fué tocado por 1 tes palabras. ha tenido el dificI! ¿on 
vanos delegados. de hacerse cargo> 
La Asamblea no pudo adoptar el ( . 
menor acuerdo en rblación con^ este I L a labor de España en la Sociedad 
Por los telegramas publicados, es 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
d e L i b e r i a . 
asunto por la sencilla razón d© 
que el Gobierno alemán no había so-
licitado su ingreso en la Sociedad. 
Prueba de que no existe la menor 
Buspicacda respecto a ningún país 
por razón de su antigua beligerancia 
es lo sucedido con Austria y Bulga-
ria. 
irrave?. modestos o encumbrados, no 
buscan sus compañeras entre las 
hembrns rojas que saben de altive-
ces, de contiendas sórdidas, de doc-
trinas disolventes, pero que, tal vez 
—ellos lo piesienten y lo temen— 
perdieiVm con su feminidad, que es 
ternura, disculpa, nobleza, 'la ventu-
ra suprema de esr esposas y el pri-
vilegio augusto de Ber madres... 
Eslíis damas Insignes quieren abo-
m intensificar su obra socvil. Para 
lograrlo imploran el auxilio y el con 
sejo de oradores elocuentes que, co-
mo los periódicos han aniKiciado. 41-
sertarí'ín acerca del feminismo, en 
uno dt* nuestros primeros coliseos 
! Trliranal do Justicia Tntcrnaoionul 
E l Tribunal de Justicia luterna-
- ional representa u n erran avance 
para el desenvolviemiento con plenas 
garantías de todos los Estados. 
Con estas garantías quedarán re-
sueltos todos los pleitos de Jurisdic-
ción a que se sometan los Estados, 
bien acatando los preceptos del Pacto 
o atenerse a la parto X I I I del Trata-
do de Versalles en lo referente a la 
conocida cuál ha sido nuestra inter-
vención en las deliberaciones de la 
Asamblea general de Ginebra. 
Nuestra posición de Potencia neu-
tral, perfectamente definida desde el 
comienzo de la guerra; las simpatías 
que gozan nuestro Rey y su Gobierno 
en todos los países adheridos y la 
labor realizada por el señor Qui-
ñones de León como representante de 
España en el Consejo y en los preli-
minares de la Asamblea han dado 
por resultado que nuestro país ocupe 
en estos momentos la elevada posi-
ción que le corresponde en el con-
cierto internacional; concurriendo, 
como Francia e Inglaterra en los 
asuntos de Armenia, y dando lugar 
a que al llegar a la elección de los 
LLEGADA A M A D R I D . EX E L PA 
CAMARAS. SALID 
LACIO R E A L . UNA TIS1TA A L A S 
A P A R A FRANCIA 
Madrid, 16 de Febrero de 1921. 
En el expreso de Andalucía qu^ *n 
tró en la estación del Mediodía a las 
once de la mañana l legó ayer proce-
dente de Cádiz el presidente de la 
República de Libera. M. KIngs quien 
más afectuosas. 
Por la tarde el presidente de r» 
ria recorrió las calles de Madrid 
autoUTóvIl y acompañado sleinnr 
su séquito M. Klngs Se trasladoV»! 
puós al Senado dondo permanecí/fes 
gún tiempo en la tribuna dipi0to,fyÍB 
ca presenciando la sesión. ' ' 
Precisamente en aquellos mo 
I tos anunciaba el señor Cavestan015^1106 
¡ retirada de la vida política. y Bp la 
| A las cinco y media el pres^ "¡¡iLg 
j de Liberia llegó al Congreso sQio« ¿r 
puesto a su disposición por el «.tarion 
, sidente de la Cámara popular isiflade 
i de los secretarios de la m'sma qJá'otr* 
' enseñó a los personajes de Liberia j^júet"' 
| pasillos el salón de conferencia •«¿•os, 
j escritorios y el "buffet" pasando urtta. 
j go A las sesiones y últimamente a ^par; 
i tribuna diplomática desde donde ptlj4y q 
¡ senciaron durante un cuarto de ii0<;ua!qi 
I la sesión. • £¿i0 < 
E l 
atraviesa España de paso P ^ i v-1 ] h l | ^re tar lo de Estado un 
vre, donde embarcará para los E s - ; particular y su servidumbr 
A las doce y media S. M. el Rey 
recibió la visita del presidente de la 
ta dos Un idos. 
E l viaje del presidente de Libera-
ría a la gran República norteameri-
cana tiene por objeto gestionar un 
empréstito de cinco millón• de dó-
lares con destino a ferrocarriles y ca 
rreteras de su país . 
En la> estación esperaban al ilus-
tre viajero el capitán de navio señor 
Barrera, gobernador general de Fer-
nando Poo puesto por el Gobierno a , . • , , , ^m. 
las órdenes de M. Rings durante su I f E ^ S f / ^ r l o n „ l 2 n a C ° n S A e J o ]<?s ^ ' 
permanencia en Madrid I íorm* ^ ^ L ^ ^ L t í o . Ü C U P a k ^ ne 
Con el presidente de Liberia 11^ ' cl salón los respectivos perSot<»mpe 
garbo el cónsul general de aquella 1 ^ políticos españoles. -a ce 
República en España señor Soler; su | E l presidente de la Cámara 8ejCn ' l 
secretario| Sánchez Guerra, les obsequió ( o-l' M 
tí | una cajas de bombones. iflfcdo 
terlo. 
República de Liberia a quien acompa 
En el sudexpreso de Irun rea^, 
su viaje el presidente ' ü¿ anoche 
la República de Liberia M. 
se mii 
K]r- Indos naba el señor Barrera gobernador ge I siendo despedido en la estnolón ^J. í 
neral de Fernando Poo. j las autoridades madrileñas y ei , "t) 
L a entrevista que duró más de una ! ̂ or Barrera. «rrric 
hora, fué cordial en extremo pregim | mente de todog haciéndoles presíjtrc,. v 
tando el Monarca a M Rings detalles t. , J " 7 ^ ' 
del desarrollo de su país y sobre í S M «rata memoria que llevaba de^o los 
relaciones que unen la República do ' estancia en Madrid. 
Y hallaron las humildes algo más, , Seguramente el empeño obtendrá el 
im'dito basta entonces, que acerca ! óxito que merece. 
Los Sindicatos proseguirán su la-
bor. Y mientras muchos hombres en-
cienden, con ruidoso cinismo, hogue-
ras de odio, unas nmjeres recias, va-
lerosas, espafiolas predican el 
amor.. . 
José araría del Rusfo. 
(De "La Epoca", de Madrid.) 
as a'mas suprimiendo barreras y 
distancias, uniendo a las gentes en 
una fraternidad confortadora. No se 
liimta el consuelo 1, las horas en que 
Jas corea la necesidad o las Impul-
sa 'n r^Ón. sino en otras de quietud, 
de calma cuando er más grato, más 
neceasrio, por ser el espíritu el que 
El señor L a Cierva diserta 
Justicia Social.', 
sobre 
H a b l a n d o c o n d s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
E s p a ñ a y í a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
N o p u e d e h a b e r f ó r m u l a p e r f e c t a . L a p e r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a y s u s e f e c t o s . 
d e d e s t r u i r i o q u e n o s q u e d a . E i e j e m p l o d e R u s i a . E l p r e c e p t o 
r e l i g i o s o y e l d e r e c h o s o c i a l . L a p r o p i e d a d d e l a t i e r r a . L a e v o l u c i ó n . 
Hemos interrogado al subgecreta- única excepción a Mr. Wilson. 
no de Estado acerca de la labor rea- 1 L a repuesta de éste ofrecía toda 
1 izada en la Asamblea de la Socio- clase de reservas en lo referente a la 
dad de Naciones recientemente cele- . intervención militar por estar cerra-
brada en Ginebra, y en la cual el se- do el Parlamento norteamericano, 
ñor Palacios, en unión do nuestro em ¡ que es al que competía la resolución 
bajador en París, señor Quiñones de j definitiva; pero, en cambio, ofrecía 
León,_ ha tenido la representación de ; su concurso personal para realizar 
España. 1 una labor encaminada a que cesaran 
Para nadie es un secreto la impor las dlfrencias entre armenios y ke-
tancia que ha tenido esta Asamblea, } mallstas. 
en la que se han fijado los puntos j Coincidiendo con la respuesta de 
que han de servir de base a la nueva | Mr. WUson, llegaron las de íes Go-
política. Internacional a que han da- ; Memos de España— cuyo telegramas 
do motivo las turbulencias de la gran \_ya. es conocido— y del Brasil, que 
£uerra. coincidía con el criterio expuesto por 
Nosotros creyendo estos asuntos I el señor Dato, siendo designadas Es -
de interés para nuestros lectores he ' paña como gran potencia neutral eu-
mos acudido al señor Palacios en de-
manda de algunos informes que am-
pliaran los ya conocidos y el subse-
cretario de Estado cp nsu peculiar 
amabilidad nos ha manifestado lo si-
guiente: 
"La cuestión de Tilua 
Uno de los asuntos más interesan-
tes que han quedado resueltos no 
ropea, y el Brasil como potencia ame 
ricanar y el que en unión de Mr. 
Wilson realizazran la oportuna ges-
tión para ver de hallar modo de po-
ner fin a la situación de Armenla. 
E l desarme 
Todos los delegados que han inter-
venido en la discusióa de esta im-
portante tema coincidieron en la 
por la Asamblea de la Sociedad de 1 ventaja que representaría que en ca-
Naciones, sino por el Consejo ejecu-
tivo de dicho organismo internacio-
nal ha sido la cuestión de Vílna. 
Conocidas son las discrepancias 
existentes entre Polonia y Lituanla 
acerca de la atribución de los terri-
rios de "Vilna. Ambos países acudie 
ron al Consejo ejecutivo en deman-
da de su eficaz Intervención acordan 
do esta entidad que el asunto se re 
da nación se rebajase en lo posible 
la cifra destinada a armamentos, 
construcción de material de guerra 
y marina y sostenimiento de fuerzas 
militares. 
Ya en las conclusiones de la Con-
ferencia financiera de Bruselas pre-
domina este mismo espíritu tenien-
do el acuerde adoptado todos los pro 
I nuncíamíentos favorables, 
.solviera por medio de un plebiscito | Pero en la C scusión soltada con 
popular. I este motivo en Ginebra se vió bien 
L a segunda conferencia de la seria 
organizada por el Secretario de los 
Sindicatos femeninos estuvo a cargo 
del ilustre ex ministro señor L a Cier-
va, quien disertó ayer tardo ante nu-
trido .vid'itorio, que llenaba todas las 
localidades de preferencia, en el tea-
tro de la Princesa. Concurrieron va-
rias prelados, la Insigne condesa de 
Pardo Bazán, los ex ministros señores 
Bergamín, Ossorio y Gallardo y Gol-
ffoechea y otras personalidades de re-
lieve. 
bien las causas. Llegan períodos en 1 clamó su participación. Y de U>do ello 
la Historia en los cuales parece como: el resultado lógico es que ahora que 
que al afecto de las nuevas propa-ila realidad actúa cerrando fábricas, 
gandas, de las doctrinas audaces, se reduciendo la exportación, imponiendo 
en las gentes la reducción de gastos, 
el problema forzosamente tiende a 
aquieta el problema; en otros; todo se 
convulsiona; en aquéllos hay espacio 
para ensayar medidas, para aducir re-
medios, que suavicen el mal y que 
acrezcan el bienestar material y mo-
ral; en los segundos apenas queda tiem 
po, porque unos problemas substitn 
agudizarse. 
Toda tentativa de actuación aislat1^ 
sería infructífera si no entra en ella 
el cuerpo social, con palabras convin-
centes y de paz. poniendo lo ocurrido. 
yen a otros, y es harto difícil £1 actuar, ante los ojos, llamando a todos a \h 
j y hasta el orientarse 
He aquí la síntesis de la disertación, Hov la agitación eil el or¿en econó 
cuyo tema era "La justicia social;' 
trucción de las bases económicas; y 
desgajándose del árbol socialista, ot'-oh 
grupos quieren anticiparse mediante 
la acción directa, la violencia. 
Se docía que el socialismo hacía la 
crítica de las Injusticias sociales; pe-
ro no describía la futura sociedad. 
L a triste realidad de Rusia nos dice 
cuál es la aplicación de esos princi-
pios. Allí se han empleado la máxi-
ma violencia, el máximo esfuerzo de 















E l ( 
idos u 
que en otros tiempos, cuando era ptro ju 
£ 1 p e l i g r o 
sonal, la intervención del Poder e^aard; 
mayor de la que se anhela. decir. 
Verdad es que no resultaba tan co:aaul, 
pleja la vida, que todo lo hace h'RUime: 
más difícil, y más difícil, por tantúllimc 
la intervención. por el 
Esenclalísimo es que ésta no ade la 
ñcticia, aparent» que cuando es a-r 
casi causa tanto estrago como la pr 
paganda utópica en los entendImJe|ff jg^j 
L A ikPOSIBlLTpAI) DÉ 
FORMULA P E R F E C T A ra todos los cimientos do la vida so 
. Wcial. Jamás se ha menester más 8«r 
Después do las palabras de cortesía r6ni(jad y altruismo por parte de los 
y de un elogio a la obra de los Sindi^ directores, y más Intensa pro-
i razón; persuadiéndoles de la certeza servado nada de lo que anortó la cl-j Hay que legislar sobre materia ># 
de qué si siguen unos y otros con las villzación; y hoy, en la plenitud de l ic ía l ; pero no en el papel sólo; no de «' 
portando ilusiones, para luego de]; 
Siempre (ií k 
, pero es ' E l [ 
si eso no se comprende, de antemano no poder soportar la tiranía nulitaris-l vísimo el desuso de la ley en el ord̂ j:ac]0 
hay que disipar todo optimismo. 
E l orador quiere ¿odavía sentirlo; 
porque no obstante explicarse todo el 
catos católicos, razona cómo el tema paganda para procurar que el espí-1 alcance de aquel fenómeno perturba-
es inagotable, puede decirse que éter- ritu ¿ ^ j i g ^ , calme 1̂ oleaje; y aún1 dor de la vida económica en España, 
no; cómo es difícil extraer algo que asi( jqUién sabe hasta dónde puede lie--cree aún en la reacción de las ener,-
suene a _ 5 ^ nueva, porqu^ b ê̂ refiere ^ la corricnte y cuáies han ue ser! gfas morales y en las reservas rnate-
las soluciones! Lo que sí puede anti-' ríales; en los campos del trabajo, cu-
ciparse es que esas soluciones ha ce ya fecundidad puedo, mejor que nad-i, 
presidirlas el espíritu de juticia y oe suavizar la pendiente. 
a los problemas de la Humanidad en 
todos tiempos, perpetuamente. 
Para abordar alguna fase del tema 
hay que relacionarlo con las circuns-
tancias de momento y de lugar; el 
pretender abarcarlo de una vez todo es 
empeño baldío tan Imposible como es-
téril. 
E l principal aspecto clel magno pro-
blema social es el que ha agitado a las 
muchedumbres. Inspirando graneles: 
propagandas e inquietando a los pen-1 
sadores de todos los siglos; y al 
ñalar caminos de perturbación < n la 1 
caridad. Lo que ai puede añadirse ^s, 
que la violencia no es el medio; ya, 
de una parte, ya de ambas partes, ia 
violencia es un obstáculo para que las \ 
pasiones se aplaquen. 
vida-de la sociedad misma, compren-] económica es natural consecuencia de 
diendo no sólo la moral, sino también la gran guerra, que desplazó de su ór-. 
las mayores facilidades para esa vi-¡bita a los factoresd el trabaje y re-
da, Interesa por Igual a todos los hom-i quisó a los hombres para las armas o 
bres que conviven en la sociedad. Lc^-jpara las industrias guerreras, apar" 
gítlma y noble es la aspiración de or- tándoles de Iss industrias de la paz. j 
denar esa convivencia, Pero es vano ¡En el vértigo de la conflagración, en j 
el anhelo de llegar a perfecciones quej el inmenso torbellino de la hecatom-
no son de las cosas humanas. De ahí, 
1 miento en la realidad, producto de un I 
^ 0 F U E D E HABER IGUAL-1 enlaC8 tradicional de necesidades y no( 
DAD S O C I A L M ECONO-i Ke puede e s c i n d i r de ello brusca-¡ 
MICA mente-
Los revolucionarios que predican la 
Hay que ir desde luego ayudando a1 violencia—hay otros aunque sin dar-
L A PERTTJRBACTOX ECO; la solución, y el medio es hacer que so cuenta—estiman que destruir es po-
N O U C A . LA 1NC0GM- impere el espíritu de jusCcia, 1̂ cual lucíonar; y olvidan que no puede súbi-
TA DE SUS EIFECTOS. I alumbra las verdaderas e inevitables tamente reemplazarse lo que los siglos 
| diferencias sociales y económicas y re ' fueron edificando. L a Humanidad, por 
E l momento actual de perturbación futar la supuesta igualdad de los hom-' ley divina, camina muy. despacio hacia 
'ta; no se puede vivir; ranchas gentes j social. 
I no tienen con qué alimentarse. | Cita los casoB del pT&cepto Bolyr|friü d, 
«íf m r r n F IÍV* I sufra^o obligatorio y de las dlspoí "Esf 
tStttw ftTT^ F v m TTfín cioU9s que él ^ c t ó e hizo efecüvas^ticncn 
I R L I B MflU L V ü L t t l U - ra Ia clausura de las tabernas ent- : E n 
mingoi y para combatir la usura delí<iénsa( 
casas de préstamos. Y aiiade que tde •< 
tos ejemplos son los que llegan a • .\0 
entraña del pueblo, aunque sea silíia* na 
ciosamente.) cxcnat 
' . . . .Es que no se ha tenido en cuen-
j ta que las Instituciones y las formas 
1 que subsistieron siglos tienen un ci-
bres. Mientras esté en pie el supuesto, el progreso. Lentameifte van también 
de esa igualdad, no se logrará la na - surgiendo las instítucionqs; y así co-
cificación de los ¿¿Irnos; y no podrá | mo en lo civil las que acompañan al 
confiarse en alcanzar el fin. hombre se modifican cuando el honr 
Necesarío es también que desecho- ^re evoluciona, y son exóticas, y en 
mos la costumbre de que todo quedJ desuso inmediato las que no se aco-
a la acción de los Poderes' públicos, j ̂ a j i al hombre o al lugar, así tam-
Se cree erróneamente que r ólo a ellos blen acontece en las leyes que se van 
be, no se previeron las consecuencias t0Ca estudiar y resolver, y se olvida dando las goKriedades 
que aparte las grandes pasiones, do eii0. hciy están a la vista. Han qUe es Q î̂ ga^a inexcusable'la ccoñe 
Como es ló^co aquella zona some- | pronto la imposibilidad de ir" ráni p0r sí el Probl6ma entrañe una agita- desaparecido millones de hombres; raci0n social> el'auxilio ciudadano, per; anar(luista. 
1 ap. i ción que es pcqnanente. , .quedan arrasados muchos territorios, concienciado deber. Claro qu-» princi- r>ero l0s •hc tida a plebiscito había de quedar li- ¡ damente al desarme no faltando quie 
bre de tropas de una y otra nación i nes dentro o fuera de las deliberacio 
interesadas y para atender, a las fun- nes, al ocuparse de la organización 
cienes de policía se designó un gru- | de este asunto advirtieran en se-
pe de ejército intornacional con un i guida las enormes dificultados que 
cometido perfectamente delimitado; fia de tener la reducción de ariña-
osto es, para garantir la libertad en | montos, mientras las importantes na-
Contra las leyes fundamentales, el 
el soñador puede atentar; 
ombres mesurados, los pen-
A lo que debo aspirarse—deben y en algunos países la revolución ^ Falmente toca al Estado la función de '^dores, aunque sí admiten la evolu 
aconsejarlo los hombres que influyen cambia las formas y llega en alguna d_ ] n ¡ . , > o n f i i f , f n i , e n r i á i s 
en la opinión, deben ajustarse a. ello Parte a la utopía, después do ^ t n r i r P ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
los hombres de Gobicmo-es a enea- todo lo que había reunido Ja civiliza-! ^ 0 ^ ^ las leves no-
minar el esfuerzo rectamente hasta i c l ó n . . . Bl trastorno es de propordo. • ' 
donde permita la posibilidad. De lo-ues tan inmensas, que en muchos si 
ción. deben caminar despacio y no 
pensar en destruir tan de prisa que no 
se pueda crear. 
la zona plebiscitaria a fin de que 1 cienes que están fuera de la Socio-1 que 110 PneAe esperarse nada fructtfe-, tíos—se ha estudiado con gran luci aquellos territorios puedan decidir I dad no figuren en ella su porvenir naciqn l pero sin  j Esto es lógico. Mientras y  algu 
para nada ni por nadie pueda obli- | na gran nación por ejemplo ño adhe 
garse a las tropas expodiqíonarias a 
ejercer otra función.* 
Más aun; una Improbable agresión 
a estas fuerzas las obligaría solamen 
te a retirarse de la zona de plebis-
cito, pero nunca a una Intervención 
armada. 
E l Cuerpo expedicionario lo for-
maran dos compañías y una sección 
de ametralladoras por cada una de 
las tres grandes potencias, Inglate-
rra, Francia y España, 200 soldados 
por Bélgica y 100 por cada una de 
las naciones Suecia, Noruega y Di-
namarca.'y acaso otros cien por los 
Países Bajos. 
Estas fuerzas estarán en su día a 
las órdenes de la Comisión civil y 
militar Internacional designada por 
el Consejo do la Sociedad para inter-
venir en todo lo relacionado con el 
plebiscito. 
do lo relacionaüo con el plebiscito. 
Tiene esta Comisión representan-
tes de varías naciones siendo los 
nuestros don Pedro Saura. cónsul de 
España en Bruselas que ya está cum 
pliendo su nueva misión como tam-
bién el comandante de Estado Ma-
yor don Enrioue Uzquiano antiguo 
agregado a nu-stra Embajada en Pe-
trogrado, que conoce perfectamente 
los orobUmas bálticos. 
rida a la Sociedad pueda votar un 
presupuesto militar sin trabas ¿có-
mo van aceptar la restricción los Es -
tados adheridos al Pacto? 
En resumen; la Asamblea acerca 
del desarme ha marcado, (< mejor 
dicho acentuado el acuerdo que adop-
tara en su día la Conferencia de Bru-
selas; pero sin acordar nada contra 
río a la libertad de los Gobiernos re-
presentados. 
ro—éste es un aspecto interesaiitc—-i 
aunque las dé apropiadas, ciñendose a ¡ 
la realidad, no serán eficaces si ia so-i 
ciedad no ayuda a que se apliquen j 
lealmente. Hasta pueden resultar no-' 
civas. 
L A REVOLUCION 
SI A 
ro, eficaz, justo, es de la lucha. Del dez el fenómeno, se han hecbo cálcu-1 
choque no han d 'su gir las nuevas l0s inconcusos—no sólo tiene que fal-! 
leyes, ni las reglas eaonómicas, ni la tar todo lo que es de bienestar, sino ' 
paz; porque los que empeñan esa lo más Indispensable para la vida. Los ' 
lucha social no admiten la paz sino beligerantes tuvíoron que quebrantar' 
después del vencimiento de las otras las leyes económicas, que son rí¿idas. 
clases sociales. i Inflexibles; llega hoy la bora de la li-
Y | si «so llegara, ¿es que a partir j Quídación, y la liquidación, como ha i 
de ahí todo sería ya planicie tranquila i de hacerse sobre artificios, lo trastor- j 
y feliz? Eso es un sueño; una utopía! na todo más y más, y esa ola d^ per-i 
el supuesto de que la lucha podría i turbación es acicate para las muche-l "^V."5 ""U? 
traer el reposo. ^ dumbres, enardecidas ya de antaño,! f ^ v d * ^ 
; Acaso la lucha no es de - iemnr^ *«« encuentran para sus propagandas, nuy difundld<>s P™' todo el mnndo-en 
^Acaso ia uicna no es üe siempre?! ̂ ^^.^^ „ " ^«Ha i . ¿ . j » las cuales se ofrece al pueblo un cam-
i E l choque es el umeo que se renueva; extremistas preparada la masa. b.0 bnisc(> r .pido ^ le un 
.„_0r:gei1 de la Perturbación lo co-¡ bienestar "que detentan otras clases 
se cu 
L A PROPIEDAD DE liarse 
T I E R R A luego 
direce 
Desaparecieron las •inculadoDe' '"An 
raro es el pueblo que conserva 1 Krude 
institución jurídica. E l gran problet - Cosí 
ae la propiedad—que existe—ha pies cía 
dido gran parte de su iníluencla ' cil, y 
civa y ha desaparecido la uecesidiesín rr 
de medidas revolucionarlas y biusc^fian la 
Hay que enseñar a las gentes el " j ^ . 
resolviendo ese problema con graD(lf¿¿jor' 
miramientos para la propiedad, q'^bi-asi 
por su origen y su .variedad dj util^j^n p 
ción del cultivo es muy diverso, y e^sufrin 
pío de ello lo tenemos en nuestro pa-i prrt 
Fácilmente se habla de que la piW del 
piedad do la tierra es una detentad*-»' -ra 
Es la doctrina que dica qüe el homb:¿¡¿.ar? 
que nace sin su voluntad al entrar 'tQras * 
la tierra se encuentra sin sitio P- j j^aJ 
que otro lo ha detentado. Pero "imnoi. 
centrante con la realidad y con la H-afecto 
toria demuestra é-n seguida la inJu^aletrrí 
cía do ese concepto. Por ejemplo: bju^y v 
en España extensos terrenos sin c u l í ^ v r r 
vo; y en cambio, el trabajo secular ,• « v... 1 A„ —í.,...„«jW' ai 
'rea y 
i dras producción, plantando árbol f- ̂  „ 
una familia ha logrado ir roturan^ 
una montaña, arrancando a sus P: 
E L P R E C E P T O R E L I -
GIOSO Y E L DERECHO 
SOCIAL 
;! árbol como en macetas. ¿No diré 
1 Nuestros antepasados, obsesionados i tante ese ejemplo para mirar despa^ 
¡ con que las "manos muertas'' dejen-j el problema de la propiedad? csx'l taban elementos de producción, sobre! E l régimen es merecedor de ser 
n TVP todo en â ti61"1*3" s© hicieron muchas! minado con atención. Hay quien I 
i i a i . r ,^ M A A r J i V - ^ ¡ i l u s i o n e s al dictar la desamortización baja y no percibe el debido frutí 
E l Poder público se encuentra des-
de hace muchos años frente a propa-
el'mientos 
pero la esencia es la misma idéntico 
el 
Estados no constituidos 
Ha demostrado la Asamblea de Gi-
nebra un espíritu ampliamente libe-
ral en todo lo relacionado con la ad-
misión de Estados dentro de su seno. 
Con- toda clase de simpatías se > total sólo podría darla el 
examinaron las peticiones recibidas; | Hacedor. 
pero en cuanto a algunas de ellas ha | Transcurrirán, no los años, sino lo? 
bo dee stímarse que una resoluc:5n siglos, y seguirán'trazándose las noi-
favorable prematura, podría ocasio- mas imaginativas de una sociedad 
nar en el porvenir graves d'ficnl- ideal; unos hombres lo harán -on rec-
el origen, aunque las modalidades fue- nocemos, pues; pero ¿quién podrá de- Dentro de esas propagandas aconte¿e 
sen distintas E l trabajo, el progreso cir hasta dónde llegarán sus efectos? ¡ lo que en casi twias i a / a o c t r í n a s : 
(se refiere al mas amplío sentido del, No faltan quienes tratan de comuni-¡ fion«n ai™ / \ „ „ „„„i,„io„ ,1̂  de 
ano, a 
Supremo '< 
lí  s ti  clj  f lt  i s t t   i-jque tie e  lgo de aprovechable 
progreso) pueden dulcificar, aminorar• oar sus optimismos. Cabria preguntar común a otras de origen 
gran problema; pero lá resolución si en el fondo de su conciencia están i veces elevado. Y en estos días lo que ri™Y^ ' 
^ ^ ^ ^ ^ j ^^¿^^^¿a;^ tutelaba al déb{1. P£ro 
Ho.PfUP o. H ^ h o ^ 'baVecono- abundan ios testimonios que dejó el 
E L P E L I G R O DE DES- tregándose al m^os a p a r e n t é de aquel espíritu religioso que 
2 » g g ™ QÜE N ^ l S ^ ^ t ó ^ ^ S ^ ^ tan a ^ d ^ n i e n t e ejercitaba el de 
tades nara la resolución en su día. i ta intención: otros" empa^dofT en7a' , organizando las sociedades políticas a 
de lo-que pudiéramos llamar el pro- | pasión, creyendo en la ceguedad de su' Ahora 
blema ruso 
e) 
¡con la que extrajeron los bienes, no bien; pues a procurar resolverlo ^JJ, ~r 
sólo de la Iglesia, sino tambh'n de la justicia. sin ÚX 
Beneficencia; claro que, dejando eré-; Pero ¿quién puede sostener qnc '¿¡¡¿3 f 
ditos que se han pagado, los que se pa-: Estado tiene capacidad para organí^ STe Q 
garon, tarde y mal. Pero no consiguie-¡ todas las relaciones que se derivan ̂ vjSjh]e 
ron destruir toda aquella acumula^] la propiedad en la economía mundi*j^^g, 
cî ón de riqueza que fué haciendo el es-' No es posible que puedan supedit^y 60ng 
píritu cristiano de caridad, 1 se a normas preestablecidas el com*̂ ^ 
Cuando se habla ahora de "ílerechoj cío, el crédi to . . . todo lo que ha M i ir 
social" y no se pide por caridad, pa- i acumulándose—Incluso el progrff 
rece como si en los siglos pasados— científico, la riqueza artística,—todo' 
sin invocar la ley. invocando sólo el1 que constituye el patrimonio de la H1, 
precepto religioso^-no se amparaba al , manidad. Sólo Dios puede re^Tlos 
no se socorría al meneste-; armonizarlo. 
' base de la representación elec toral-
es cuando nosotros íEspaña, ha sido que el h mbre, por el mero
L i ET0LUC10?! 
Grandes instituciones podrán, y f t 
pero sin des 
E l apoyo moral a Armenia 
E l representante del Africa de. 
Sur en la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones lord Robert Cecll pre-
sentó una moción pidiendo una ac-
ción directa en las diferencias exis-
te..tes entre Armenia y los partida-
rios de Mustafá Kemal. 
Planteado así el problema era de 
difícil solución y previa intervención 
del representante francés M. Vi-
viani y a propuesta de éste se llegó a 
un acuerdo a consecuencia del cual 
el Consejo dirigió un telegrama a los 







De la Polonia no ha\ 
ber de la beneficenc a. Todavía hay í deberán, transformarse 
una ma«a de bienes que es timbre de: truir lo esencial, 





que hablar. 1 la en la unidad. 
esplendidez. 
LA INTERVENCION D E L 
ESTADO 
•>"» fonna parte de la J Esa es , i * siemp^ u reaHdaáJ XSSSBLST̂ * " ^ t ó ^ T S S S d ^ ' ^ J Í i 
las elocuentes intervenciones de su que se rebelará contra la ntrmía n.ií. „ _ ^ ¡ presiva oe ia esciavitua. y en esas 
eminente delegado señor Paderewskl forje leyes. En tanto ^ A T L ^ 0 España no estaba en el mismo doctrinas y propagandas se ^uiso de-
han acrecentado las simpatías v to, en cada recrudecimiento riP n í n n a " ^ I . D Í 0 3 la líbr6 felizmente de la mostrar que el hombre, obligado a tra 
aplausos con que el mundo víó l"a 1 ganda resurgirá la lucha -nvJl̂ ' c?'t^stro£e; 7 ocurrid que no hubo pro, t>ajar-sobre todo en la aglomoracíón 
restauración de la Indenendencla no- i dos» má«i v m-ic. Vo xUL Va-—/ ^ s i ó n y que se tomó por estado definí-; de la industria—había substituido ,a nnrar m 4.. , 
laca independencia po | ^ J ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g W ^ tivo aquella ola que parecía traer ri- los antiguos esclavos, nuesto que no do ^ d i u - j ' rec0nocien^ nas de la Caridad 611 ,a 
B l ^ i 
y spl1' 
evoliiclfi1.'' 
pero pensando siempre que la erffaBl j 
zación de los siglos y el maraviH^I 
resultado del progreso, y del bienestí; 
para el ^ombre no podr al anza'" 
, si se prescinde de la idea religios8. 
Lo esencial es que tanto el Estado la cual tantos seres se sacrifica i w 
al intervenir como el ciu-Udano al coo-. concretamente el caso ife las llerr1 
Estonia. Letonla. Lltuania y Geor- 1 
gia no han Ingresado en la Sociedad | 
pero la Asamblea ponlfendo en prác- 1 
tica su amplitud de criterio, hubo de i 
acordar que si lo desean podrán te- ¡ 
ner representantes en todos los orga- j 
nísmos técnicos relacionados con la 
Sociedad de Naciones. I 
mo lo que es en la conviven- ca,) y por servir a la cu il se inulta 
' arrollo inusitado a ramos de la p i ^ te y se le obliga a entregar el fruto ¡ S / I f S j ^ i f f i í SÍ part,m08 de Que ^ los esfuerzos, las renuncias, 
I ducclón que yacían moribundos o lán- de sit trabajo a las clases privilegia, ¡ n n ^ ^ f , , ^ ^ la a^ión no , abnegaciones 
S n W ^ l S ^ n J E f m P 1 " s u i á o s ' 86 intenslflcó el tributo del das. 
CARID4I) JtÍ5T)<IA Y *Tabajoí_el P ^ ^ e ^ P f ^ ^ P ó del an-, L a conclusión de esas propaganc! 
51a de acumular benefiflcios; el pro- es la excitación a la lucha para obtf. 
Lo que ha de hacerse « . OC4,̂ ,o 1 lcíarÍado' .delante de ese desenvolví- ner la mudanza rápidamente, 
los fenómenos a S ^ S a t a S f S S í S Ü ? ! ? ma9/Par«llteA<l^ ^eal. porque ¡ Estorba la organización c a l a t a ; 
- J ^ ^ ^ S m * i S ? ™ ^ a veces, todo el mundo reclamó ganar más. con1 es necesario destruir: el socialismo e4 
Tampoco pudieron £ d m i u ^ e las «se quiere acudir síu que seconozc^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r Z u i ¿ £ * ^ ^ J Í r : 
| puede ser justa. Eso es ir contra la Termina diciendo que hav que coS 
j naturaleza humana. Dios quiso que fiar en días bonancibles, a los que 
j seamos distintos y con aptitudes dls- ga ol mejoramiento de los hombres 
' tintas La única Igualdad que cabe es minados por el espíritu religioso y FÍ 
ante la ley; pero cada cual dentro de, la esperanza en otra vida 
su condición. I E1 señor ^ Cicrva en ^ cs ni 
L a intervención del (Estado ha de montos de su conferencia y al t»)if 



















l a t i r á 
A R O L X X X I A 
a de 
D I A R I O Dfc. L A M A R I N A A b r i l i Qc - P A G I N A S l E l E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n d U a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
lempre 
aslad<j M 
' ' E l "croquet." juego de vroceáeuclB. 
" mooiíttftDC6^ i relativamente mederno. 
; C S , a ^ l a V p o ? a de Luis XVI l o . corte .a-
• 3 ; de este infortunado monarca 
P ^ s i ^ ^ / I b í n al mencionado deporte en 
,r el n.trtrinrmente por los colegios y bn ive i -
P"lar 5 ̂ S T l ^ n c l a . no Urd6 en pasar 
511121 q u i J o t r a s naciones y hoy (tm el cre -
cerla J é e t ' ' es un deporte, .orno algunos 
rencla i ^ o s , popularizados en E u r o p a y Ame-
"ente a «Tara marcar el terreno del rfoquet. 
,ol)rt6 nrlIÁv que trazar en un prado, u otra 
0 h S i q u i e r a superficie l lana, uu rectan-
eulo de 20 metros por 14. y « jar en 
lo le, los cuatro á n g u l o s otras tantas ban-
ocupad f r i t a s que íieñiLlen lüS limltes d 
1 perso^O^P0-
7*A c o n t i n u a c i ó n se procede a colocar 
ara él les seis ari l los y los dos piquetes 
anuió í « « r o s t e s necesarios para el juego E l 
" « t d o m á s práct ico y sencillo de na-
cerlo, consiste en buscar la l í n e a cen-
^ reailtfH del campo de juego; para lo cual 
nr " í ? 1 ! * miden siete metros en uno de los 
..K,tíl«dos m á s cortos del roc íángu lo , par 
E L J U E G O D E L C R O Q U E T 
ación 
y el 
Hiendo de una tandera. líaliado este' 
•p«nto. se va de él hfteia el interior re-j 
corriendo una distancia do tre« me-, 
' Presejtrps y medio en la que coloca uno 
iba deide los dos piquetes o postes ya sea el 
Llamo, el piquete de vuolta, el de coJ 
lores, o el piquete de meta. 
• • Repitiendo esfa misma operación 
desde la linea opuesta, se Hinca el otro , 
siguiondo una línea recta imaginaria, 
se (.lavan los dos anillos cendales a 
uua distancia de los piqugtes. ae unos 
tres metros y medio. Para clavar los 
arillos angulares so miden ij^almen-
te otros tres metros y medio, en sen-
tido horizontal, desde cada piquete y 
de este modo se fijan los cuatro arillos, 
exteriores, hecho lo cual, el campo do 
croquet queda terminado. 
* Bi el terreno es demasiado pequeño 
para estas medidas, se reducen; pero 
guardando siempre las debidas propor-
dfenes. 
E l croquet se juega sntre dos parti-
dos o bandos, de uno, dos, tres o cua-
0 era, jutro jugadores cada uno. lo¿ cuales 
Poder e^Bardan turno alternativamente; es 
decir, que si, por ejemplo, son cuatro; 
i. tao oosaaul. negro, rojo y amarillo, íos dos 
hace btuoimeros forman bando contra los dos 
por tantúltimos y las bolas se hacen mover 
por el orden señálalo en los colores 
a no 'de la meta, a saber; azu l . l a primerav 
io es »•? 
10 la ¡nú/ 
endlmlejg|eS¡a j j g ftmfo 
t ? M ¿ Z '3 G u a r d i a e n L u y a n ó 
ego dejí? * 
lempre- ' ^ O B R A D E L H K R O I S M O 
ro es programa del segundo dia, cele* 
1 61 orAbfadQ para conmemorar la inaugura-
ylón do una nueva iglesia en el ba-
s eobTífrio de Luyauó, decía: 
s dlspoi "Esfuerzos del heroísmo, que sos. 
etivas^tícnen." 
as ©nt-^Eín estas breves palabras está con' 
lira do'íéénsada toda la vida do una obra y 
e que edfe ios que la diritrea. 
í^an a basta fundar ima obra y .dotar. 
sea BÜBia': nay que Oingir la hacia su perfec-
cionamiento, pero a quien esta tarea 
se encomiende, debe primero mode-
> DE l i a r s e a si mismo por el amor, para 
luc^o realizar lo mismo con los a su 
dirección encomendados. 
Lladone1 '"Amar es para mí—dice Mad. de 
lerva ' Krudener—formar cosas santas."' 
probkt - Cosa santa, es decir, perfecta, pero 
—í.a ptes ciare que todo lo perfecto es difí-
encla "'cil, y cuenta de alcanzar, y supone 
necesidíé^tUfcrzo y violencia, como nos euse-
bruscaifian las Sagradas Escrituras, 
1̂ US ^lic' ^1 arnor' en ei'ccto, no vivo sin el 
1 ^ ^ d ó J o r . Para el alma que ama, las pa-
I 3"g labras nada son, los actos ordinarios 
i=rfp<'ori p0c0' SÓl0 aparece elocuente el 
y ^..suf rimieuto, y., sólo se solaza en él. 
stro pa_ p0ro cI ajnQ,. pUede subir más al-
6 t- "tátQ> debC s,lb'r mási alto' Pues, si él no 
,entaci a^pira aj heroísmo, ¿quién osará as-
V Íll^?"ar? Y €tl rcalidad alcanza esas al-
e.^5rar .t&as. Desdo el Calvarlo, multitud de 
>il o Pvaj^naíj s6 bai! ofrecido a Jesús hasta 
i ero inmolar en su altar los más vivos 
,n ,a ^afectos terrenos y las más íntimas 
anln h'ale>rrías humanas; estas son las a l -
D.iaas vírgenes, las cuales, desde su pri-
^ " . ^ ¿ a a v e r a , desdeñosas de apoyo sensi-
"hn-nS ' abandouan los caminos intrinca-
° ^ d ^ s y vulgares y, emprendiendo- en lí" 
recta su éxodo hacia Dios, lo ala-
n como el Salmista, por la direc-
u Jel corazón. Pero al dejar el 
undo no dejan el estado de lucha, 
c es la situación intrínseca del 
mbre sobre la tierra y que es nece-
, j,—rio sostener para alcanzar la coró-
lo iruüna de la inmortalidad. L a lucha de 
lveIi0 los cristianos en el siglo es violenta 
" duda, pero por lo mismo que es 
r ^zj1"^ e"osera, lucha de carne v san-
)rfa ¿gre. es menos difícil, es un enemigo 
írIvdlLvisible que se ve y se toca, es una 
1li,JT\,'.lucha .en parte, a lo menos material 
^P^g-y sensible, pero la lucha del que aban. 
e ha 1» 
roja la segunda, negra la tercera y 
amarilla la cuarta: de esto se deduce 
que el orden de los jugadores no es 
sucesivo. Unos y otros centrarios jue-
gan alternativamente durante el par-
tido. Si no fuesen más que dos los 
jugadores, uno tomará las bolas roja y 
amarilla y otro la azul y la negra, 
observando la marcha indicada respec-
to a los colores. Uu partido entre tres 
jugadores es muy animado, puea uno, 
con una sola bola, tiene que luchai 
con dos. . -
Cualquier género de deporte es una 
lucha, y exije para emprenderla que el 
cuerpo se vea libre de dificultades y 
trabas; esto impone una indumentaria 
especial que se adapte a .as exigencias 
del juego. 
Los trajes de sports deben estar dê  
provistos de toda clase de coquete-
rías; basta con que sean sencillos y 
prácticos. 
L a franela blanca, o de lisras azu-
lea, negras, grises o color de r .sa. son 
las indicadas para las faldas, las que 
se hacen cortas y relativamente an-
cha. Las blusas se llevan blancas sin 
cuello o con cuello vuelto. Laó medias 
blancas; el calzado, zapatos o botas 
de lona blanca, con suelas de caout-
choux y sin tacones y los guantes de 
gamuza. 
Para cubrirse la cabeza se lleva una 
boina, graciosa y ligera, que haga jue-
go con el trajo, y sí ê prefiere, un 
canotier o un turbante. 
son las aguerridas huestea que van a 
entrar en las operaciones que los mis-
mos exigen: orar, reparar, modelar y 
ofrecérsele en holocausto como vícti-
mas propiciatorias por nuestra feiicl-
, dad temporal y eterna. 
Esta arlua empresa exige que le 
digamos: "Esta es la hora solemuc 
para Dios y para la patria. ¡Adelan-
te! Ks la hora solemne de mostrar al 
mundo que Jesucristo puede confiar 
en vosotras aún en los momentos más 
difíciles; es la hora de revestirse de 
heroísmo y patentizar que sois de la 
misma sangre, del mismo •emple de 
tantas Religiosas que por Cristo aqui. 
tan brillantemente trabajan. ¡Ade-
lante! 
"Y asi será—dice el orador—diri-
gi-ndose a las Religiosas; porque pa-
ra estas situaciones os-forma vuestro 
instituto, y no sólo por esta forma-
ción, sino porque lo esperamos-de Je-
sucristo, de vuestros corazones gem?-
roso^ y de vuestras entusiasmos por 
la gloria de Dios y b salvación do 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
L A S G O L O > D R I > A S 
Cautivo en tierra africana, 
a su cadena amarrado, 
decía así un desdichado, 
viendo en la extensión lejana 
un obscuro bando alado: 
"¡Oh, golondrinas parleras! 
sin duda alguna venís 
de aquellas frescas riberas, 
cuna do mis primaveras; 
¿No me habláis d« mi pais? 
Hace treg años que os pido 
una memoria querida 
de aquel rincón escondido, 
donde un porvenir florido 
soñaba mi obscura vida. 
Allí, do mi hogar hiynea 
al borde de un arroyuelo, 
que sus cristales pasea 
por el tapizado suelo; 
Qué ¿no me habláis de mi aldea? 
Tal vez, alguna ha nacld 
en aquel humilde techo 
que oy6 mi primer vagido; 
tal vez a mi madre ha oído 
acariciarme en su lecho. 
Moribunda acaso ahora 
aún me espera con dolor; 
mi amarga ausencia deplora, 
y gime, suspira y Hora; 
¡Oh! ¿no me habláis de su amorl 
¿Se ha casado ya mi hermana? 
Tal vez visteis allí toda 
la pequeña caravana 
do hermanitos, que a su bida 
fueron aquella mañana. 
¿Y aquellos fieles testigos 
de mi niñez, que a t-nemigos 
batieron en la pelea, 
han regresado a la aldea? 
Habladmo de mis amigos. 
Tal vez pisa el extranjero 
sus huesos que el sol caícina; 
tal vez el vajle domina, 
y es hoy el dueño altanero 
de mi pobre casa en ruina. 
Si mi madre no está allí 
ni mis amigos tampoco 
acordándose de mí, 
yo vuestro silencio Invoco; 
¡No me habléis de ellos aquí! 
Pedro Juan de Berangcr. 
R E P O S T E R I A 
\ 
CROQUETAS DB CRF..TA 
Se hace una crema muy espesa y 
después s© deja enfriar; rállese miga 
de pan duro y bátase la clara de dos 
huevos; tómese una cucharada de 
crema y envuélvase én el pan rallado 
y luego en la clara de huevo, se sigue 
haciendo esto mismo con todas las 
croquetas y se fríen en la sartén con 
manteca. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g o l a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano da la Asociación do Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias v 
enferu:edade3 Ten^reas. Consultas: Kan 
Lázaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a -2 Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A.-9102. 
97J0 31 m 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de V l i f t l de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones? de Neo-8alva-
sán. Tratamiento intcr-raquldco de la 
sffili.«. Consultas: de .'! a Manrique, 
SI, altos. Teléfono A-SOUt lloras es-
peciales. ', 
105» 16 a 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o 
ABOBADO » «PTARIO 
Manr.sma Gómez. 2 i f# j 22,.>. Teléfono 
A-M1H. ^ 
K ¿ n ^ R 0 l í M E N E Z T U B I Ó 
Abogado y Notarlo. Amariíi'ra. 32. De-
partamento. B1L Teléfono A-2276. 
»70 31 na 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Minoraciones de Talores, admlnlstrfidftn 
de finca*. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los Repartos. Manzana de ofi-
mez. 212. A-4832. A-0:Í76. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par- • 
los, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Telefono A-61S8. 
8972 31 m 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad; mMlco I 
de visita especialista de la "Covadon-1 
ga." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermeitndea de señoras y de 
>a sangro. Consultas: d» 2 a (5. Sun U k 
taro, 340, bajos. 
C 8837 iad » n I 
~ D r 7 E ü G E N Í ( r A L B 0 C A B R E R A I 
Director del Sanatorio Deavern)ne-Albo 
Especialidad Enfermedades del pecho.' 
Tratamiento de los casos Incipientes f \ 
alanzados óc tuberculosis pulmonar Con-1 
sullas y gestiones de sanatorio: de 2, 
a i . San Nicolás, 21. Teléfono M-lflOO. ; 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición- Jefe dé la 
Clínica de l'artos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79. de 1 a 2. Domicilio: Ut entre 
J y K . Teléfono F-18C2. Vedado. 
5.8S8 tí Jl 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Mlfflft) Cirujano Ueaí ista . Especia lista 
en enfermedades de )k boca v loa dien-
tes. Kxperlencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Kadlograf.'a. 
Al ia frecuencia. Medicación electrolítica, 
hstrella, ió. Consultas gratis de ü a 11 
y de 1 a 4. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo!» X. Plél. Enfrrmeaadfta secretas. 
Tengo Neosalvaisán para inyecciones. l>e 
1 a 3 p. m. Teléfono A-úl'-iO. Prado, '¿i. 
C l í r ü c a ' ü r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue., 56, bajos, esquina a San Ifl-
colás. Teléfcnoa A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» ni-jjer Exa-
men directd de ¡a vejlgM, riflones. etc. 
Rayos X. 8« practican «nAlisiB da ori-
nas, sangre. He hacen vacunas y »e anll-
tan nuevos eupeclficos v Neosalvasáu, 
Consultas de 7 y media a 8 y inedia^ 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista ^n enfermedades del _pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de NeT» 
York y ex-dii'ectcr del Kanatorlp "La. 
Esperanza." Reina. 12Y: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2533, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agular. 71. Bo. piso. Teléfono 
A-24-'á. De 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amarcnra, 11. H?bana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2856 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D U L C E D E MANZANAS CON ZÜMO 
D E NARANJAS 
Se pelan unas manzanas tmenas, se 
cortan y se ochan en una cacerola con 
agua para quo cuezan; cuando esté 
blandas, se pasan por un tamirz y por 
cada libra de manzanas Fe It. añade 
una libra de azúcar y el zumo de seis 
naranjas; se pone todo a cocer hasta 
darle la consistencia del dulce ê mem 
brillo y se echa ea tarros de vidrio o 
en vasijas. 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DB LA QT'ÍNTA DH 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en genera! 
Consultas: Lunes, Kiércolea y Viernes, 
de 2 v media a .4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Bafios, 







dona el mundo es lucha de espíritus, 
es lucha dentro de sí mismo, lucha en 
el corazón, ya que la vida de la per-
fección consiste en purificar nuestro 
interior, en colocar nuestro amor en 
el punto más alto, en una ascensión 
de nuestro espíritu a las sublimida-
des divinas. 
E n estas luchas de amor, para ven-
cer so necesita una instrucción, una 
"preparación y estudio que Jesucristo 
nos enseñó con la celestial doctrina 
de su Evangelio; por esto Bus segui-
dores le llaman preferentemente Maes 
tro, y como todo estudio requiere una 
reparación del bullicio y de las dis-
tracciones que disipan el espíritu y 
debilitan el corazón y lo hacen inca-
paces de aquellos generosos senti-
mientos que so necesitan en la coii-
templación divina, de la cual so deri-
va la luz v el calor, que hacen sabro-
sa y provechosa la vida espiritual. 
L a escuela dol amor verdadero es 
el sacrificio ^ Y esta sublimación del 
amor solo se alcanza con el holocaus-
to de la propia voluntad, germen del 
egoísmo; y «aerificada la propia vo-
luntad, se rige por la Voluntad Divi-
qg que le asegura la incorrupción en 
todas las operaciones de la vida, por-
que es el mismo Dios quien la gobier-
na: sacrifica lo corruptible y delez-
nable de la propia voluntad, y sobre 
esta víctima desciende la gracia so-
brenatural que la dignifica y da h 
sus acciones y cíbras un mérito míe 
la.s hace agradables al Altísimo, quien 
las recibe como una reparación, que 
so une con la que lo. da é l Cordero de 
Dios quo quita los pecados del mun-
do, realizándose una unión de volun-
tades de valor infinito. Pero esto exi-
ge un sacrificio de constantes heroís-
mos en todos y cada uno do los días 
de la vida: la renuncia a la familia, 
a los amigos, al país de donde se 
procede, a las riquezas y dignidades 
do] mundo, y al mayor de todos, a la 
propia voluntad, consagrándose todo 
entera a i servicio del Señor y sacrifi-
cándoso por su amor en b«nelicio drl 
prójimo, para esculpir en su alma la 
rttagen de Jesús, más bien, creando 
nuevos Jesuses, pues como dice San 
Pablo: "Vivo yo, mas no yo. sino Cris-
to vive en mí ." 
Formar una criatura nuera, la cual 
pierde su propia vida y viv^ con la 
vida del Salvador." 
Para llevar a cabo <̂ 4 obra de 
amor patrio, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano, Monseñor Pe-
dro González Estrada, l l imó al Padre 
Morán, para decirle que serla muy 
oportuno que el Apostalado de Belén 
propietario de las obras do Luyanó, 
acudiera a las Reügiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús para que 
se encargaran así del culto de la ig!e-
| sia como de la enseñanza ea lus ta-
lleres. 
E l P . Morán escribió \/or encargo 
del señor Obispo a la Madre General 
de la-s Esclavas proponiéndole la idea 
jy las obligaciones de esta institución 
i y deseosa la Madre Purísima do em-
plear sus energías en Cuba, aceptó 
esta fundación. Y ahí están ya en 
.Luyanó. , 
L a fimción de a3'cr fué de presen-
i taclón do estas Religiosas, la cual hi-
! zo el R . P. Amallo Morán en el ser-
món pronunciado en la misma. 
L a fiesta se ajustó al siguiente 
programa: 
MISA DB COMUNION 
Fué celebrada por el R . P, Her-
nández. 
En ella se expuso el Santísimo Sa-
cramento, que estuvo de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde, que fué 
reservado por el Excmo. y Bvlmo. 
Sr. Obispo de Pinar del Río, Monse-
ñor Manuel Rulz. 
MUSA SOLEMNE I 
Fué celebrada por Monseñor Alber-
to Méndez, Secretario do Cámara y 
Gobierno d<M Obispado y Canónigo 
Arcediano, asistido de loa Padres Je-
naro Suárez y Sebastián Hernández. 
Sirvieron al altar el Hermano Al-
varez, R. J . , y tres acólitos del tem-
plo de Belén. 
Asistió un público numeroso y dis-
tinguido. 
E L SERMON 
E l R . P . Amallo Morán, al igual 
que los díaa anteriores, ocupó la Sa-
grada Cátedra, d^arrollando el gi. 
euiente tema: 
"Fsfneros do heroísmo qno sostienen" 
Empieza el orador dic:endo que bien 
se puede aplicar a la obra de Luyanó, 
lo que un célebre eeneral francés dijo 
a los soldados que le acompañaban en 
una dficilísima empresa: "¡SoMados! 
E« la hora de demostrar corazón pare 
Dios y para la patria. ¡Adelante! Ea 
la hora del valor, la hora del heroís-
mo, que infunde el sentimiento de 
D'ns y de la Patria. ¡Adelante!" 
Arenga que se puede aplicar a las 
Esclavas del Sa errado Corazón de Je-
sús, congregación religiosa que.se ha 
encargado del templo y talleres. Ellas 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto üarcía." E s -
pecialista en sífilis, riel y vías urina-
rias. InyecciAn de Neosalvarsíin. Con-
sultas de í! a 5 p. m. San ^ fl/.aro. 30S. 
Teléfono M-.T114. Particular: v.-ílle 0, nú-
mero 3. Vedado. Teléfono F-6l'02. 
9353 7 ab 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Mi (Iira-Cirujana' do la Facultad de la 
MaJbana y Escuela Práiítica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas do consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Kefagio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
8973 31 m 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
do práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefloras y niños. 
Partos. Tratamiento especial euratiTo 
de las afecciones genitales de ia mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-022«. • 
n6'Jl » abril. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
t r u j a n o Dentlat». Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 6. Especialidad «n el trata-
miento de las enfermedade?» d- Jad en-
cí^ft- ^l?1*11 aco lar» previo examen 
radlogrflft.-o * bacteriológico. Hora f m 
para cada * liento. Precio por consulta 
$ia Avenida de Italln 18; de 9 a H ; 
de 1 a 4. Teléfono A - S M l ' " v * 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las l.-imersidR-
des do Harrrard. Pensylvanla y Haba-
Z « i t ñ v % f.lJas Para cada cliente. Con-
i V Í S r a J j , d e 2 a 5- Consula-
do- 1?. bajos. Teléfono A-«792 
8744 31 m 
D R . A R T U R O E . R Ü I 7 
CIl iUJANO D K N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y gcnferal. Consultas Je 8 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 0B, bajo». 
10 Sld - l a 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
«"onaultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Medico de Lamparilla. 33. Teléfono 
A-1213-2. l íayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos v curaciones a 
precios econfimicos. Domicilio particular: 
Prado. ^0. Teléfono A-3401. Hace vlsl-
Q 3827 Ind 27 t 
D r . E N R I Q U E S A I A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la H»bana. Medlcira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. O, eutre 15 y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: L'unes. Martes. Jueves y 
Silbados, de 1 a .3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A ^ C V . 
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I O N Y 
Profeser de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto « a r e l a 
Amistad. 34. alto». Teléfono A-4544. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
89Gf 31 m 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
, , ^ , O C U L I S T A 
Ít,frt!!f a clín,I.ca del doctor Santos Fer-
D r . A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 " 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
tonsu tas para pobres 92 ai mes. de U 
^ 2 1 e i Í l S S Í A Á % S ? 2 a San NleoIáS. 
- 8976 ¡a m 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
r. „ O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a u y de 1 a 3 P r . 
¿o.9 105. entre Teniente Rey J D r a ¿ ^ 
c loise la ^ , 
: a l l í m a s 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedades de s e ñ o r ; ) y niños. -Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des do los órganos internos. Consultas 
y reconocimientos do 1- a 2. Perseve-
rancia. 7. Teléfono A-ZBll; 
1234S 31 ab 
D r . J O S E M A N U E Í T b Ú S T O " " 
Clínica para las enfcrntodiKlr.-- dé la piel, 
s í f i l is y secretas. Sol. 85. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 1. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12368 , 31 ab 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; ^on espe-
cialidad enfermedades de las vías d¡-
¡restlvas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T K I T I S M O . Do 1 y media a 3. Campn-
narlo. 74, altos. Consultas gratuitas los 
sáJhados, de 3 a 4. 
10730 17 ab 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA D E I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo. Reumatismo, 
Obesidad. Diabetis. enfermedades ner-
viosas y crónieps. contando con nume-
rosos aparatos. Bafios Rusos, Turcos, de 
.miz. Eléctricos. Maaages, Gimnasia, «te-, 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratia. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos ea-
peclales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12». esquita a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 ln 2^ d 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unlra en Cuba, con t í tu lo unKWfHu^te 
l-.n el despacho, ?1. A aonikii**,. precio 
"Sgf . dllta"cias- Neptuno, ú rviéfou« 
A-3817. Manicure. Masajes. 
D r . J . B . R U I Z 
312 Ind.-9 • 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-r^4. 
CURA RADYCAL Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S , POR E L 
De los hospitales de Flladelfia. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicosi V 
cistoscópicos. Examen del rlfión por los 
Rayu? X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a o. Teléfono 
A-9051. 
C ITCo 81d-lo. 
F . S U A R E Z 
D r . C 0 N Z A L 0 A R 0 S T E G U 1 
Médico 4» Ja Casa de Beneficencia y Ma-
tern|*M. Especialista en las enferme-
dadM de los nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F - 4 m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífi l is y secretas. Sol. S5. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. lloras es-
pc ia les a quien lo solicite. 
8030 30 mz. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
raclón rápida por sistema modern,»lmo 
Consultas: de 12 a 4. Pohres gratis. Cr 
lie de Jesús Marta, 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. ' Catedrático tituiar por onoslclón de En-
~ „ . — — fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S Z ' J ' l n ^ V r . ^ Ü K fcjSSt» 
te: Enfermedades del Sislema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón 
Consultas: De 1 a 3. (|20.) Prado, 21). 
altos. 
C 2617 5Ód-lo. 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas • de la Piel 
Reina. ítf. (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a ñ. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago c intestinos,' exclusivamente. 
Consulta, anál is is y tratamientos de 
8 y media a .11 a. m. y de 1 a 3 p. ni. 
Radioscopia (Rayso N) del aparato dl-
crestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
12347 31 ab 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de 'a 
niel, avarlosls y venéreau del Hosnital 
San Luis, en I'afls Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por coftvenlo. Campanario 
43. altes Teléfono 1-2583 y A-2208 
« " 3 31 m 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades do Maryland y la Ha-
bana. Ex-lnterno de los hospitales Unl-
vcrslty-Maryland, Gcneral-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86. entre Neptuno y Con-
cordia Teléfono M-OOOS. Consultas: de 
í a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7813 y 28 m 
D r . J . D I A G 0 
A c c i o n e s de las rías urinarias. Enfer-
m<'dadés de las sefioras. Aguila. 72. De 
2 a 4 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O " 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 0. Teléfo-
no A-9203. 
D r . ANTONIO R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Hetnaza. 32. bajos. 
10119 31 m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables 
Salud, número 34. Teléfono A-541S. 
D r . G O N Z A L O M E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno EspecialMa 
en vías urinarias y enfermedades t<»-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
nréteres. Inyécclones de Neosalvarsán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p 
m.. en la calle de Cuba, número 68. 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifios. E'ecclón áo 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Consola-
do. L0S, entra Virtudes y Animan 
C 2816 30d-lo. 
Q ropedlsta del "Centro Asturiano." Ora-
[duado en Illinois College. Clilcago. Con-
Mutas y operaciones. Manzana de GA-
mez. Departamento, 203. PJs" lo. Do 3 
1 y de 1 a 6. Teléfono A-D9ia. 
c o m a d r o n a s 
" c o n c e p c i ó n F e r n a n d e z " " " 
Comadrona facultativa. Consultas áé 12 
a -..Condesa, número 3, esquina a Cam-
panario. 
.c 2598 SÓd-lo, 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-26n. Consultae todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni 
ños. 
8971 31 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. alto». 
Teléfono A-10C6. 
C 12M 30d 8 ( 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e IndastrlaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
10120 81 m 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consnltas de 1 s 4. Especialista en r ías 
v./lnarla« estrechez «ta la orirjí', vené-
reo, bidrocele. s í f i l i s ; ííu tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33. Teléfono A-176& 
SS71 31 m 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos da Vías Orí-1 
narlas y Electricidad Médica. Rayos X I 
alta fiecuencia y corrientes. Manrlaue* 
06. De 12 a 4. TeUtono A-4474. i 
C 8581 Ind 29 oc 
~ D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
ClrvwU y p'-"toa. Tumores abdomintIe;i 
(estóc^ajto. Invado, rlfión. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones an ser'e' 
del 914 para la sífilis. D* 3 » 4. ij¡m. 
pedrado. 
8974 31 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. 4̂ monefla oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 00. bajos. Teléfono A-3622. 
Se nractican anál i s i s químicos an ge-
neral. 
C 2«07 80d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cimjano de la Ca.sa de Sa-
lud " L a Balear.,, Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, mrtos y o ínm/a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Ornlls para 
los nobres. Kmpedradv. &U Teléfono 
A.-2553. , 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a (5. 
Rafpel María de Labri-, 4a. antes Aguila. 
12291 31 ab 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestaslo 
por el gas. Hora fija al paclont». Con-
sulado. 20. fe léfono A- lMl . 
S909 31 m 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C u . 
8. XN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j Siran letras 
a corta y larga vista sot l* N«w YorV 
Londres. París y sobro toua* )kH "apí-
lales y pueblos de Eb^afii», % -alaa Ba-
leares y Canarias. A^t. u»* J * ^ Com-
pañía de Seguros conti*. iüv4M*aloa '"Ro-
j a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Muren pagos por cable, giran letras « 
corta y larga vista y dan cartas da cré-
dito sobre Londres, París . Madrid. Bar-
celona. New York, New Orleans, Fl la-
delfia. y dettiás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi coujo sobre todos los rueblos 
España y sus pertenencias. s« raclban 
depósitos en cuenta corrjente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ' 
108. Agular, IOS. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y girap letra» a corta y 
larga vista. Hacen pago» por cable gf. 
ran letras a corta y larga vista «nbra 
todas las capitales y cdMla'W Impor-
tantes de los Estados Uutuok. AI*jlco » 
Europa, así como sobr» odu» íuh pu^. 
blos de España. Dan c««:tns de crédito 
sobre New York, Filadelfíf. NeW or° 
leans, San Francisco, LoM^an*, Parla 
Hamburgo. Madrid y B a n ^ U i ^ . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveaa cons-
truidas con todt<ü los sitielanto» moder-
nos y la? alquilamos pava «uú.flar va-
lores de todas clase» í*«Jv )u nropin 
custodia dt los intere^Uu», tOn esta 
oficina daremos todos o « u i i e s qu» 
se deseen. 
N , G E L A T S Y C O M F 
B A N Q U E l ^ C S 
C 8381 u> 8 9 
—todo 1 
ie la W 
esirlos 
F O L L E T I N 2 9 
E . D E M E S S E 
j E L I E S I A M W R O B A D O 
sin de! • 
O V E L A TRADUCIDA D E L FUANCBS 
o :ial W | POR 
lodrla E . P A S T O R Y B E D O Y A 








TOMO P R I M E R O 
(Da reata an la Ubrerta da Albala, 
Balascoaín, 32) 
( C o a t l n ú a ) 
obrar con tanto desenfado, habla co-
¿trto casi una grosería 
«nr"1?,2* GJ "iterogatorto de Ltendry; 
ms? a L 9 0 ^ ;etcran? "o contestaba 
» a s que con frases Incoherentes co-
mo pudiera baccrlo un klota • 
F l magistrado so volvió al descono-
- H a elegido cu sUtcma, dijo. -Se l n -
t • ) ^ M c l l l Sfrft rcco¿ocldoC ^ r 
s méceos, los cuales dirán si debe o 
M rfccíaxarsele responsable... pero 
fiS no es de mi incumbencia. r,n mt 
IP.nión. las pruebas son evidentes v 
R sé, cómo podrá componérselas para 
anr adelante. ¿A usted que le pare-
IICS OW.KT, desconocido meneó la cabcz;> T.nr-
,1 t ,.TijÍ«r;,tÍTamciite sin. despegar los lal.ios. 
v » o quería aventurar opinión alguna. 
— No nos falta más que proceder a 
la confrontación, dijo el magistrado. 
Y en alta voz añadió: 
—¡Gendarme! 
Este anareció en el dintel da la puer-
ta. 
— Diga unted al posadero que venga. 
Barrón-Latreil lc llegó pocos momentos 
después. 
— i E l señor procurador Imperial me 
dispensa ol honor de llamarme? dijo 
con obsequioEO acento. 
—Si, replicó distraídamente el pro 
curador imperial. 
— ¿En qué puedo servir al señor pro-
curador Imperial? Porque tanto yo co-
mo cuantos de mi dependen estamoü 
entoramento a su disposición. 
—Acomniñenos usted a l cuarto don-
de se hala la víctima. 
Barrón-Latrielle empezó a temblar, 
lo flaquearon las piernas y se sintió 
Bobrecogldo por una emoción Indescrip-
tible. La, idea solo do que Iba a verse 
obligado a entrar cu el cuarto donde 
estaba o! cadáver del señor Barbcquet. 
le espantaba. 
—.Voy a dar órdenes necesarias para 
que conduzcan a usted"; seflor procu-
rador imperial, a l cuar+o del sinies-
tro. Ruego a usted tenga la bondad 
do disculparme, porqeu soy muy nervio-
so, muy impresionable, y la vista de la 
sangre y del cadáver . . . 
— ¡ B u e n o . ¡Bueno! Haga ustet< que 
nos acompañen, dijo d señor llonvalet. 
A l oírlo a usted hablar haco un mo-
mento, cualquiera hubiera creído que 
no era. usted tan pusilámine. 
Y se volvió hacia el desconocido rién-
dose de la cobardía del fondista. 
Alfonso fué el encargado por Barrón-
Latreillo de acompañar al magistrado. 
Dos gendarmes acompañaban a Lan-
dry. Bl señor llonvalet y el desconoci-
do iban detrás. Todos entraron en Cl 
cuarto del señor Kerbequct 
Pusieron ¡t Landry- frente al cadé-
ver Landry lo miró s i estremecerse sí-
quiera y sin comprender cl objeto de 
aquella confrontación. 
E l señor Barbequet yacía Inmóvil, y 
a no haber sido por la palidez cada-
vérica de su rostro so hubiera creído 
quo dormía. 
S© veía una mancba ncarnada debajo 
de al tetilla izquierda. 
E l magistrado se sentó a la mesa y 
firmó el auto de prisión de Landry. 
— ¡Llévense ustedes al l-eo! dijo a 
los gendarmes. 
Lbndry s iguió a las gendarmes de-
jándose levar como un niño. 
—A^iora. dijo el señor Bonvalct al 
desconocido, le dejo a usted porque 
tengo que volver a Versales, donde me 
esperan par un negocio gravísimo. 
Voy a disponer lo necesario para quo 
tenga usted todo género d'e facilidades 
para desempeñar su misión. Mi presen-
cia aquí no es ya absolutamente in-
dispensable. Hoy mismo so procederá a 
levantar el cadáver. Ya dejaré dadas 
las órdenes corespondiontes, y espero 
que cuana'o vuelva usted a verme es-
ta noche tendrá usted algo nuevo que 
manifestarme como resultado de las 
gestiones que haga usted hoy. 
—Está bien, respondió el desconoci-
do, que no tenia trazas do ser muy ha-
blador. 
—STfcame usted. 
E l desconocido echó a andar detrás 
del magistrado; al llegar a la repos-
tería oyeron un gran ruido. 
—iQué pasa? preguntó el señor Eon-
valet avanzando hacia la puerta. 
- . ¡ Q u é se llevan al asesino!' respom 
dió Barrón-Latreille. y la multitud 
al verle ha dado mueras. ¡ MiserableI 
Por fortuna para él le protege la fuer-
za armada, quo si no. lo hubieran he-
cho pedazos. ¡ L a ley d© L y n c h ! R l pue-
blo a veces es terlblc en sus có^erab. 
Ynotando la mirada burlona que ol 
magistrado había dirigid*) al descono-
cido, se picó y • dijo con énfauls. 
— L a s vengazas popularos «on muchas 
veces más certeras quo .'as de la jut;-
(ttcla. que en ocasiones tione loa ojos 
vendadoi:. 
E l magistrado t i contentó con Tcl-
vcrle la espalda diciendo: 
¡Val iente Imbécil! 
—¿Decía usted? preguntó el posade-
ro que había oído cl apóstrlfe. 
—iJeñor fondista, dijo Bonvalct sin 
contestarle aquí dejo a este señor, que 
queda encargado do hacer la sumarla 
del crimen. No necesito decirlo a us-
ted que se ponga completamente a su 
disposición para. cuanto pueda necesi-
tar. Queda autorizado Por mí para ir 
por tod'as part s. hacerse abrir todas 
las puertas, registrarlo todo, preguntar 
lo que quleni. . . 
— ¿Hl señor es magistrado también 
sin duda? 
—Señor fondista os usted muy cu-
rioso, respondió con sequedad el se-
uor Bonvalet. E l señor tiene que cum-
plir una misión y cuenta con que us-
té le facilitará los medros do deaompe-
flarla. 
— 'Bien, señor magistrado! dijo Da-
rrón-Latrelllo con la mayor dignidad. 
HÁ procurador limpterial so despidió 
d.o los testigos a quienes había tomad'o 
declaración. 
Después de incribir sus nombres, y 
señas do las habitaciones y do haber-
les suplicado que estuvieran prontos a 
ayudar a la justicia on caso necesario, 
les autorizó par seguir su viaje. 
Después do halar algunos minutos en 
secreto con el desconocido, subió al ca-
rruaje en que había venido, y se fué. 
I —¡Habrá belitre! dijo el posadero. 
Pero yo no me he quedado con ella en 
el cuerpo- ¡Lo he d'icho una fresca! 
Llamó a su mujer para que hiciera 
las cuentas a los viajeros a quienes 
¡ el magistrado ^acababa de autorizar a 
seguir su viaje. 
E l primero que se marchó fué el ca-
pitán de gendarmes, luego cl sacerdote 
y d"espués cl Tlajant© de comercio. 
No tardó mucho en no quedar en la 
posada del 'Sol de Oro" más que c l 
deconocldo y Maquart. 
.So piensa usted quedar hoy aquí? 
caballero? 1© preguntó Maquart al ver-
d'adero asesino. 
— Sí, respondió Maquart. Espero una 
carta, do la que depende el camino que 
haya que, tomar. 
L a verdad es que estaba muy perple-
jo, y aunque sin motivo para ello asusta-
do 
L a presencia do aquel desconocido en 
la. posada le producía alguna inquietud 
¿Quién ser ía aquel hombre? 
Maquart. quería saberlo a todo tran-
ce. Se decidió a observar l a ^ Idas y 
venidas d'e aquel personaje misterioso, 
on quien presentía instintivamente un 
cnemico de quien le tenía cuenta dcs-
confia?. 
Encendió un cigarro con un fósforo-
cerilla .semejante a las que había usa-
do la noche precedente y lo tiró al 
suelo. Después salió a dar una vuelta 
por el camino. 
Bl desconocido, que al parecer me-
«Utab.i p i'o f lindamente/. pe¡ro tfiip en 
realidad observava con atencló a Ma-
quart, se levantó de pronto, diciendo 
en voz baja: 
—El veterano es Inocente por más 
que le condenen las apariencias. Hay 
que demostrarlo y lo demostraré. 
El desconocido ora el famoso .ngente ¡ 
de policía llamado por el apodo el j 
"Hurón' . que pasaba en aquel tiempo 
Por ser u ñ o d'q. los hombres más há-
biles en asuntos criminales 
E l 'IHuron," pues, encendió también 
un cigaro y so sentó al lado de la chi-
menea. Era alto, delgado y so sentó ai 
lado de la chimenea. E r a alto, delgado, 
eniuto, sumamente pálido No gastaba 
bigote ni barba; llevaba completamen-
te aceitada toda la cara y usaba gafas ' 
de oro con cristlcs azules redondos. ¡ 
Tenía el pelo cortado • rape. 
No era que no le gustase no usar bl-1 
gotes ni patillas^ ni dejarse el delo lar-
go, sino que para poderse disfrazar de 
cuantas maneras pudiera se imponía el 
sacrificio consiguiente 
Vestía a la manera d'e los Ingleses 
cuando viajan: una americana de cua-
dros blancos y negros, chaleco y pan-
talón de la misma clase, todo ancho y 
cómodo para que no embarazase en los 
movimientos. 
Ulevaba al brazo un sobretodo imper-
meable muy largo, do esos que lo mis-
mo defienden a las personas de la llu-
via que d'el polvo 
Usaba sombrero de fieltro negro, re-
dondo, de ala estrecha, flexible para 
ser doblado a voluntad sin arrugarse; 
zapatos de dos suelas y polainas de te-
la igual al traje. 
l¿n la mano derecha llevaba un bastón 
d'e puño de plomo, arma que en sus ma-
nos era terrible, porque eabía mane-
jarlo con pasmosa destreza. 
Kn cl bolsillo especial del pantalón 
coleado en la cintura, bolsillo llamado 
a la americana llevaba un magnífico re-
de gran precisión, fabricada expresa-
vólver de diez tiros, arma escogida y 
mente para él por uno do los más no-
tables armeros d'e Francia. 
Nuestro hombre reflexionó largo ra-
to, sin preocuparse do las idas y venl- ' 
das que so sucedían en torno bu>*. 
D© pronto s© levantó y recogió sin ser 1 
•lato, la cerilla de quo Maquart se ha- i 
bía servido para encender el cigarro y i 
la colocó cuidadosamente en el cartera. 
Subió después a la habitación del se- I 
»ior Barbequet, a cuya puerta .debía i 
permanecer d© centinela un gendarme 
hasta el levantamiento del cadáver. 
E l gendarme dejó pasar al agente | 
sin hablar palabra. . . E r a su consigna. 
Una vez ©n el cuarto se sentó y echó 
una mirada su alrededor. De pronto se 
levantó y metió el bastón debajo de la 
cama. 
Gracias a esta astucia, sacó la cuer-
da que Maquart habla tirado. 
Turo un primer movimiento de ale 
grla. 
Se bajó, recogió la cuerda, la estiró 
y la examinó cuidadosamente. 
Y' gracias a esto, notó que la cuerda 
estaba manchada por algunos lados de 
pintura seca, que se había pegado indu-
dablemente a consecuencia de una pre-
sión demasiado fuerte contra una super-
ficie pintada. 
—Nadie ha podido entrar ni salir pol-
la puerta de la posada la noche ante 
rlor; esto está probado. Sin embargo, 
la niña ha desaparecido. Evid'cntcmen-
tc. ha sido con esta cuerda, dijo, con la 
que han bajado a la niña por una«von-
tana, lo cual prueba quo el acto se ha 
llevado a cabo por dos personas: una 
la que aguardaba fuera, otra la que 
maniobraba dentro. 
Se detuvo un rato, y siguió pensan-
do : 
—iPero ¿cómo no se ha despertado Lan-
dry? ¿Cómo no h a gritado la pequeña? 
Nn me lo explico. 
líl hábil agento se acercó a la venta-
na y la abrió. 
Examinó el barrote de hierro, que 
también eslaba pintado de rojo. 
—Bien, dijo el Hurón. E s t a pintura 
es igual a la do la cuerda. Segura-
mente los barrotes d© las ventanas es-
tán pintados por aquí con el mismo co-
lor. No s© trata más que do encontrar 
la habitación c.u.vos barrotes están ras-
pados, por ligeramente quo sea. Con se-
guridad que entonces sabré do qué ha-
bitaeión de la posada han descolgado a 
la niña. Fijado este primer punto, pro-
seguiremos nuestra invest igación. 
Al decir esto miró el cad'áver. 
—La muerte ha sido Instantánea 
Un solo golpe ha bastado... Y el arma. 
'I© que se han valido es un puñal de 
hoja triangular; la auptosla lo ©\|don-
clarft. Al retirar ol arma so ha cerra-
do la herida, y la hemorragia ha sido 
interna, lo que explica qu© se haya 
derramado tan poca sangre. E s preci-
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P O T E 
Numemsos comentarlos ha motivado tos morales, que por tantos desenga-
sn el pueblo de la Habana, la trágica fios de amigos había recibido en estos 
muerte de don José López Rodríguez, 
mas vulgarmente conocido por el apô  
do de "Pote". 
últimos tiempos. 
A Don José López Rodríguez, le fal-
tó lo que es más esencial para ser 
Algunas personas, ante el luctuoso; llevadera esta vida; la religión, el 
fallecimiento de ese popular Lombre, temor al "más allá", que le hubiera 
de negocios, que tan conocido se hizo j hecho pensar en la materialidad de las 
en toda Cuba, desde que empezó su ¡ cosas que tienen como oase el dinero. 
carrera de millonario, solo han Unido Pote, que supo hacerse de millones 
tiempo para pensar en el destino de de pesos, no tuvo sin embargo, el ta-
la .cuantiosa fortuna que dejó el des-
dichado librero de la callé Obispo. 
Nosotros, por el contrario, al cono-
cw la noticia de su muerte, más que 
.en otra cosa hemos pensado con pro-
funda tristeza, en el infortunio de su 
agitada vida, donde no hubo nunca (se 
ffún parece) un corazón cariñoso de 
amigo, ni acaso uno familiar, que le 
hubiera guiado por los rectos caminos 
de ifc religión y de la virtud. 
Poto, al decir do sus íntimos, esta-
ba desde hace ya algún tiempo pooc 
menos que demente. Lo» negocios, el 
ansia loca del dinero, dicen otros, fué 
lo que acabó con su desdichada vida, la 
que consiguió enagenar su mente, la 
que hizo que en un rato de desespera^ 
dón. pensase en el suicidio como úni-
co medio para terminar sus sufrimien 
lento de haberse creado un hogar, de 
haber practicado la religión de sus 
padres, la Religión Católica, que en 
éstos últimos momentos de su vida, 
hubiera sin duda alguna constituido 
un conten armonioso entre sus desen 
, - , „̂  Ar.i T>q- , tiHrt la impureza, como lo palpamos tiene la dirección que «i 0y. 
í r e ^ t r o ; ; ^ r ̂ T ^ r ^ X ^¿os. trajes. ^ ' ^ J ^ r Z ^ 
suplicante, és7diTcípula, es impetran, conversaciones y acciones. ; Cuando el espíntu del hombre § 
,P PO (.Piadora Mamante es oro- Todo vierte cieno. ¡Dios, goza de perfecta ;«! 
S ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ o r « t t S L ¿a Religiosa Esclava es la antíte.'aquella inefable infinidad^ 
S t o S án^les sis del seiiuallsmo. En el ser de cada ^ -no, pues participa de U n a ^ 
cion ae angeies. J.sriaVn vive e laraor a la pureza, y el límites. El mundo es muv 3 
La R e l a v a Uene un himno heroico: E^Uva ^ 3 , Cristo Je-. î uv, las aspiraciones d e n ^ 
es el himno de la donación y entrega amor ai rey uo ., ^ ^ insuficiente; v ñor ^ 
•U to.do .otal.ncnte y para siempre." | . « J J ^ > 2 2 K S S S Í ^Ze^S -̂̂ S^ 
todo lo constituido, se rebelan contra ¡Acción sublimé de héroes i 
sér está en ser poseída por Cnsto 
Cada Esclava es una contradicción 
del egoísmo. Este es el amor de sí 
hasta el odio de los demás, sembrando 
la ruina y desolación.'' 
La Esclava es la antítesis del egoís 
mo: el odio de sí misma hasta el amor 
I propia hasta la donación total, y el 
L a s n e v e r a s " B O H N S Y P H O N " ( l a s m e j o r e s ; heroísmo por ios demás. 
u.u. K . K J U . L C I I a i uivuivav üixLi t? ¡sus uca^u | . m , , . . I Cada Esclava es la contradicción de 
ganos mercantiles y las desesperado- d e l I T J U n a O ) t i e n e n a S U T a V O r TOCIOS I O S T e C O r O S ia disipación: El hombre pide diver-
nesdesuaima. | c o n o c i d o s d e h i g i e n e , 
Por eso fué que murió como mu- j 
rió: loco y desesperado. ' m í n i m o C n 
No basta ser bueno con nuestros se-¡ 
niejanfes como lo ha sido el desgra-
ciado gallego que antes de ayer bajó 
a la tumba, es necesario, más que nin-
guna otra cosa, acordarse de Dios, en 
todts los momentos de esta vida para 
que El, no nos abandone en la hora 
de nuestra muerte... 
c o m o d i d a d , e l e g a n c i a , 
e i c o n s u m o d e h i e l o , e t c . , e t c . 
FAKIR. 
" C u b a L a w n 
l e n n i s 
L a empresa ha decidido dar funclo-
aes los sábados y domingos por la 
tarde sin suprimir las funciones noc-
turnas que corresponden a esos días. 
Bata noche doce quinielas. Una de 
facombinaciones. 
Los resultados de anoche fueron 
^os élgulenteo: 
íMercedes, jural , $4.19 
Raquel, amarillo . . „„ . . 5.37 
América, azul , 6.34 
i Violeta, carmelita 3.77 
1 Raquel-Luisa carmelita-amar. 16.74 
|Luisa, blanco , 7.54 
Raquel-Julia amarillo rosa . 16.09 
¡Mercedes, amarillo . . . . . . 5.71 
'Mercedes blanco ... . . B.57 
.Raquel verde . . . . . . . . 4.84 
Violeta verde .,; .., . . 3.83 
. PATENTES CONCEDIDAS 
K B L A C I O N de las marcas concedidas en 
' ©1 día 30 de marzo. 
Rodríguez y Aíxalá 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cicnfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teíífono A-6530. 
Contra estas maléficas corriemes, uo ci; ) y uerra ei homenaje 
la Esclava del C. de Jesús, opone la 1 la creación, de los ángeles y ^ 
corriente de principios morales y do hombres; Santa Gertrudis lo 
sublimes arranques de sumisión y obe ijn incensario ,desde el cual 
diencia, y va clamando por el mundo, trono del Eterno el perfume s^ 
la obediencia a Cristo y a su Iglesia, mo de las oraciones de los Sai 
v a las potestades constituidas por Las Esclavas del Corazón de J 
de Dios y del prójimo, la inmolación Dios. . . . I 'Opositan en el sublime Incensari' 
Sostienen aquel principio salvador, Su gaeratísimo Corazón, laa 
de pueblos y naciones: nes y sacrificios, y así tomarj^, 
"Dad a Dios lo que es de Dios, y en o. sacrificio de reparación $ 
al César lo que es del César/' I (precación que continuamente 4' 
La misión, pues, que vienen a des | jesús, en el sacramento del altaj 
empeñar las Esclavas del Sagrado | pa(jre celestial en favor de nU4 
alones, la sociedad busca, promueve y 
secunda las diversiones 
En el alma de ckda esclava brilla C01"^11 Jesús, ea establecer el reí-, nnaje; y de esta manera, en eu 
DA CONSTANCIA, para distinguir pai.a recoger en él la sangre preciosa 
^ a ! a . A0," p i ra corr J a Y d r f r a s m I s l o - V lo* méritos del Redentor y ofrecer-
nes, etc., a favor de JuiiAn de la Guar- los a Dioa por justos y pecadores. 
d l Í l ^ TITLP¿ACÍON, para harina de m - : Tiene, pues,,la Esclava del Corazón 
go, que fué anotada bajo el núm. 15.035. (le J e s ú s , la comisión especialfsima 
del R . G . , a favor de B . Suárez y Ca., j do Cristo de orar y suplicar, haciendo 
, S SIN T I T U L A C I O N , para jarabes de I de s"s santuarios un Belén un Na-
ira aguardiente, ron, et- frutas. que fué anotada al num. 16.210 zaret, en donde constantemente se ol" 
r n?fifÍeZ y sPinach' del R . G . , a favor d'e la Havana Indus- ga: "Suba a Tí. Señor, nuestra ora-
Nacionales 
C E R V A N T E S , para distinguir libros 
Impresos, encuadernados etc., etc-, a fa. 
vor de Ricardo Veloso. 
O T E R R O R , pa ,  
cétera, a favor de Gonzále 
cesionarios de J . González. j trlal g ^ 
E D PURITANO, para harina superior 1 SIN T I T U L A C I O N , para varios jabo-
oe trigo, a favor de Acosta y Compa- I nes, que fué anotada bajo el nOm. 15.8B1 
aia- del R . G . , a favor de Ernesto José Sa-
Un dibujo Industrial para distinguir rrá y Hernández, 
tejidos, perfumería, a favor de Peiayo, O L A L L A , para aguardiente, ron, etc., 
Alvarez y ermano, S. en C . , a favor de Ferry, Peral y Ca., SI en C. 
BAZAR CUBANO, para distinguir tra- L A I N T E R N A C I O N A L CIMOMATO-
Jes hechos y a medida, etc., a favor de ' G R A F I C A , para distinguir películas y 
Enrique Neíra. ! aparatos, proyectadores de películas, a 
j E S T R E L L A , para harina d'e trigo que favor de Rivas y C a . 
fue anotada bajo el número 15.300 del 1 L A E M P E R A T R I Z , para trajes hechos, 
R. ., a favor de R . Suárez y Ca., S 1 a medida, etc, a favor de Laureano 
en c- i Lópet. 
E L P U R I T A N O , para sal refinada pa- MC DONALD, para romanas de todas 
ra mesa, en pomos, a favor de Acosta clases, etc., a favor de B . T . Me Dor 
nald, J r . 
P R I M E R O S E , para distinguir perfume-
Ifiabel azul 6.84 
RIÑA y anándese ea el DIARIO DE 
S n c r í b u e «I DIARIO D E L A MA-
L A MARINA 
y Compañía 
E L PURITANO, para aceitunas manza 
nillas al natural, etc-, a favor de Acos-
ta y Compañía. 
l J % J ¡ S S $ A ' A $ 2 n ' t raeos , a favor de la Sociedad Aliones Limited 
MI N E C H A , para la renovación de la 
LimltedPara tabac08 a favor d'e Aliones 
t J ^ S V l i í Z * CT¡̂ A1 para tabacos, a ravor de Aliones Limited 
G A T A R R E , renovación del dibujo de 
Í?,«,^rc?1Para Abacos, a favor de la So-
ciedad Aliones Limited. 
ría (con excepción de jabón) y artículos 
de hermosear el cutis, a favor de Me-
néndez y Rodríguez. 
i I 
MERCADO^ NEOYORQUINO 
(miera Tork, Abri l , lo 
Tres mil, cnatroclentas acciones c omune» d« la Ouba Cana se vendieron ayer con an octavo de descuento en c a ^ jína 
non aeiscientaa con tres octavos do Quebranto'por acción 86 traspasa' 
K A B OX*A 
tWoera Torfc. Abril , I». u 
"Los Talores todustrlales "estuvlero- „ 
iras todavía se sostienen a la baja. Baíi1 a y j r baJo Presión. ¡JOB especulado-
Vvtrolanm. E l namerario al 7 por claí, on d? n"6vo es valores de la Moxlcaa 
« ¿ t o en los de la Intarnadonal H a r v o s ? ^ a T hofa cíerre. Reorganiza-
mméla se vendieron con pesadez.'". ' 
Iglesia de Nuestra Señora de.. 
(VIENE DE LA PLANA SIETE) 
cion, como el incienso en tu presen-
cia." 
Misión augusta propia do Serafi-
nes. 
La Religiosa Esclava tiene un ge-
mido de intercesión, de ansia, de im-
precación, ayes del desterrado y del 
luchador, en aquellos profundos sus-
piros. "A Tí clamamos los desterra-
dos hijos de Eva". Gemido de inter-
cesión continua que sube al cielo vi-
brante y cristali/a en el corazón de 
dL-slumbrante la convicción viviente nado del' amor de Dios en los cora 
de que "el silencio de los claustros ,zone3 • 
lleva al profundo trato con Dios: la I Misión sublime, porque el día en 
soledad de las celdas es fecunda en I que el amor de Dios reine en nuestros 
alegría." 4\ \ corazones ,aquel día Dios reina en no. j y el amor al prójimo 
mundo es la malicia, la corrup- j sotros y nosotros entonces somos co- i Hoy concluye el Triduo de lna 
ción, la licencia, el desenfreno del sen'mo debemos ser porque nuestra vida'ración. 
ciclo de su vocación, cumplen tô  
ley cristiana, que ordena aquelij 
ridad gemela, aquel doble amor 
se comprende en uno: el amor ai 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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todas las maletiii 
baúles que hay fdo 
existencia a preci 
casi regalados. 
F . C O L L I A Y F U E N T F , O B I S P O 32. 
C2673 26t.-l 
Los raloree d'e la Indopondaiit 
r. 
Nuera Torfc. Abril , lo. Cotizaciones d« 
Alza 
© j j » UDartad. M . . . . T a . 
Jkaaildtta d«l. m m U m m m m 
l*rÜnero« 4*1. m m m m * m m 
IBmgundo» dol. , . , « . , 
Tareero* del. . . 
(Cuartos dml. , 
V n i U A StatM Tlctory. . . . 
{ B U t M States Victory. del. . 
naja 
0 90.40 90.20 
(no se cotltari^n.) 






'CtaAa extertor, d d . . » 
O i b a exterior, del. . v 
Cote Rallroad. . . . . 
liaTana Blectrle ora*. 
Ceban American Sugar. 
City of B e r d e a u . . . 
City oí Lyona. . . . . 








































las almas, a las que deseáis ver per-
fectas, como perfecto es vuestro Pa-
dre celestial, que está en los cielos." 
"Ayer os presentamos la obra y sus 
principales eltm^ntos qus en ella in-
fluyeron. .Hoy queremos presentaros 
oficíalmento a las Esclavas del Cora-
zón de Jesús, Congregación que en 
esta obra va a desarrollar sus ener-
gías en las funciones capitales que en 
esta obra va a desempeñar." 
"Estas Religiosas serán entre no-
sotros ángeles de adoración perenne 
ante Jesús Sacramentado; aplacado-
ras de la Divina Justicia con el in-
cienso de la súplica y la adoración; 
víctimas de inmolación perenne ante j 
el mundo; aaneadoras del mundo por I 
la mortificación, el ejemplo y su ac-
ción perenne católico-social." 
Leyendo las reglas del Instituto, es 
como legamos a una convicción pro-
funda, a una penetración completa de 
su misión excelsa en la Iglesia, de 
bus sagradas funciones en loa tiem* 
pos presentes. 
La Religiosa Esclava tiene una at-
mósfera en que vive y forma el ele-
mento necesario de su existencia. No 
vive la atmósfera vulgar de los hu-
manos . i ' 
Esa atmósfera, ese elemento nece-
sario do su vida es e/1 adorar de ro-
dillas al Dios de la Majestad, claman-
do pin cesar en su corazón; "Adore-
mos al Santísimo Sacramento". Ofi-
cio de ángeles. Como ellos vivir jun-
to al sagrario con el corazón abierto 
l u n 
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M A D E R A 
O F Í C I N A S 
Tenemos gran existencia de pinotea de hoya larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blanco 
número 7 verdad, y número 1 corriente. Pople claro A y número 1 corriente. Túpelo y goma roja número i . 
. Tres millones de pies de pinzapo en qué escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de 8"X8." 
Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a tratar con usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o I - 2 1 4 3 . - L u y a n ó 
02494 alt. 
e n 









cognac MES ROBIN & C- !=iP 
U n i c o s ¡ m p o r f a d o r e s M A R O U E T T E r R O C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 











$1000 por tonelada 
no pague 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n -
t i z a d o s d e i o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a 
d e c a r g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
Havana Auto Company, 






Chassis de una tonelada $1.000 
„ dos toneladas $2.000 
tres y V z to-
neladas $3.500 
„ cinco toneladas $5.000 
„ siete y Y z t o ' 
neladas $7.500 
E 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s 
$ 2 9 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e r t o e n e x i s t e o e n 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a c u a l q u i e r b a j a 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
Marina e Infanta 
IV; 
C2498 4d.-31 4t.-
Cerveza: ¡Déme media "TropicaF! 
